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I M P R E S I O N E S 
Febrero 27 de 1925. 
i , Kivero, 
S l rec to7del DIARIO DE L A MA-
Habana , 
D r . 7osé l . Bivero, 
RIÑA, Ciudad, 
Querido Pepín : 
Acabo de leer tus "Impresiones-
del día 25' X te participo que bace 
d L estuve en Bataband, comí can-
g e os y me encontré con que ia 
mienzo de los elevados, (obra cu-
yo costo es de dos pesetas y me-
dia), mantiene ese crucero en tie-
rra blanda, con lo que el polvo 
que se desprende de él basta para 
mantener a toda la espléndida ave* 
nida en un estado de suciedad es-
pantoso. 
He ahí la queja. Se puede aten-
cane Real ^ 1 Surgidero es t o d a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.scrle ^ ^ J l ^ t e ordené Por eso no he vacilado en hacer-
aMngeniero Jefe del Distri to de la 
l í abana que procediera, por el con-
a t i l que ha hecbo la carretera 
de Batabanó a la Habana, a la re-
naración de la citada calle. 
T b o r a bien, te advierto que esto 
no fué porque los cangrejos me im-
pulsaran. Puesto que yo me impul-
so por arranque a u t o m á t i c o , 
affmo. amigo, 
E L G E N E R A L P E R S H I N G 
L L E G A R A D E U N A Y M E D I A 
A D O S D E L A T A R D E 
Según noticia* recibidas en 
loa Ferrocarriles Unidos, el tren 
especial que conduce al General 
John J . Pershing y sus acompa-
ñantes, llegará a la Estación Ter-
minal de una y media a dos de 
la tarde. 
E N B U E N O S A I R E S U N G R U P O D E O F I C I A L E S T R A T O 
D E D A R U N G O L P E D E E S T A D O , E L Q U E N O P U D O S E R 
R E A L I Z A D O G R A C I A S A L A L E A L T A D D E L A S T R O P A S 
Varios buques de la Armada Británica llegaron a Singapore 
conduciendo a cuatro Almirantes, con el fin de establecer 
una base naval y la alianza con Austria y Nueva Zelandia 
E N 
Tuyo 
Manolo C A R R E R i 
Sr D. Manuel Carrera, 
Secretario 'de Obras Públicas. 
Ciudad. 
Querido Manolo: 
Acabo de leer tu carta. ^ c u ^ ' 
tro muy natural que antes de lle-
gar a los cangrejos, te hayas en-
contrado con las cazuelas. Gra-
cias mil en nombre del Surgidero 
por la diligencia que has mostra-
do en atender su justísima que-
ja y ruégote que pongas un poco 
de atención a esta otra que. abro-
gándome la representación de los 
cien mil vecinos de la Víbora, voy 
respetuosamente a exponerte. 
Manolo, tú que te arrancas auto-
máticamente, haz que se pueda 
pasar por el nuevo camino llama-
do Vía de Comunicaciones. ¿No 
tela llegar, en la seguridad de que 
los cien mil vecinos de la Víbora 
te verán dispararte automática-
mente contra los Unidos y contra 
los contratistas causantes de ta-
maño desafuero. 
Tuyo affmo. amigo. 
RADIONOTAS DE BROADWAY 
(Por M I G U E L DE Z A R R A S ) 
L O S E M I S A R I O S D E L A C U L T U R A 
en VÍIIOIH 
el paisaje 
\ O T l O I A S DE M A D R I D DE LOS 
DIAS l o . 3 2 DE FEBRERO 
Como todos los años , j a han co-i Madrid, 
meneado a organizarse las diversas lona: 
excursiones <juo en los ú l t imos díasj —Sólo a l contemplar 
de la primavera suelen realLear a ' s o ñ o l i e n t o do Castilla, la febri l Bar . 
España innumerables norteamerica'! celona, las mon tañas de Asturias y 
nos do los que a q u í se dedican a la do las Vascongadas, la vega grana-
enseñanza del castellano. Esta so-j dina, las costas del Cantábr ico y del 
la condición de profesores de nuestra Medi te r ráneo , la vida bulliciosa de la 
lengua bas ta r í a para hacerles s i m p á ^ v i l a y corte, la mezquita de Córdo-
SE SIGUE REFORZANDO LA L I -
NEA DE LA ZONA ÍNTER-
NACIONAL 
José Ignacio Rivero 
Habana, Febrero 28 de 1925. 
3r Director tíe; 
L A M A R I N A " . 
ZONA OCCIDENTAL 
•OPERACIONES DE L A COLUMNA 
SARO 
TETUAN 3 1 . 
La columua del genera! SaTo os-
tabloció seis puestos fortificados al 
sur de la carretera de Regal y Cues-
l a Colorada. E l enemigo hostilizó a 
DIARIO DE gran dietancia. . 
/ I Los eervicios de descubierta en-
Ciudad. 
Muy distinguido señor : 
Le í el pá r ra fo del escrito que "Un 
Comerciante" dU-igió a usted relat i-
vo al envío dé pepeletas con un im-
preso de la Sec ie ta r í a de Sanidad 
y Beneficencia, a beneficio de una 
Creche y enseguida comprendí que 
se trataba de la Crocbe "Dr. F in lay" , 
inst i tución fundada en el año 1914 
lo?, empleados de' la Secretaria por a inicia-de Sanidad y Bcneíicencia, 
t iva del nunea bien llorado Dr. En-
rique Nvñez, Sécrclar io entonces de 
óicha Secre ta r ía ; pero como quiera 
cue se encontraba en mi poder gran 
número de cartas? do OTROS CO-
IxlERCIANTES (aojunto 25 de ellas), 
que lejos de protestar de las cinco 
papeletas enviadas por mí. me rue-
gan les envíe otras cinco y que los 
tenga presente siempre, que se trate 
de algo a beneficie de la Creche 
"Se han 
tre Ben'Anne y Regala, en las inme-
diaciones del blocao de Siberia, fue-
ron hostilizados t ambién por el ene-
migo, aunque nuestras tropas lo-
graron ahuyentarlo. 
El general Saro regresó con su co-
lumna, al atardecer, a Regala, don-
de pernoctó , y esta m a ñ a n a empren-
• dió la marcha en dirección a Sogueó-
la y Saf el A m á n para continuar el 
esoalonamiento de puestos en dicha 
operac ión . 
A estos movimientos cooperó la es 
cuadrilla de Aviación de este aeró-
dromo. 
(SERVICIO KAIMOTELEGRAFlClV DEL DIARIO DE LA M A R I N A ) 
t U N GRUPO DE OFICIALES TRATO i F N I A r A P T T A I DF F R A N f T A ¡ D E DAR UN GOLPE DE ESTADO 1 V A r i i a L UC r n A H L X A 
• E N L A A R G E N T I N A ROMANONES HABLA SOBRE 
v . u v n , . vi POLITICA ESPAÑOLA 
I NEW \ O K K . Marzo 3. p ^ U . Mar/o 3. 
j Noticias de la Argentina hacen sa- E l Conde do Romapones, actual-
j ber que a) sábado por la noche un mente en esta capital, hizo declara-
l grupo de tñ nales t r a t ó de dar un'clones a los periodistas sobro la ac-| ticos a los ojos de los españo les . Po-! ba, la inaiavtllosa \Ihambra la 
i n ^ í r i ^ W ^ l l l ^ f r U T . ^ l f ^ P ? l ^ 1 1 í e I ( V ^ m b r o * ^ Partldo ro COn a,go 1U« « ^ P ^ * h e r » * » O M M ^ . . . pero la le. tad de las tropas del Go- Liberal en España v de las Perso-! K„„ TF>.. ¿ ^ ¿ ¿ ^ ^ - L**w ' 
Memo evi ó que tomara mayoroe ñas ligadas con los mismos, que tie- ' " . 1 ,(<,,,1<,0« *'*P«na: coi,: Solo con ver esto con nuestro pro-
] proporcioncjfi. |nen necesidad de evadir la presión K^atitud y» que ellos son los qi t | píos ojos, nos hemos t r a í d o impreso 
j Se hicieron varios disparos, resul-ldel Directorio Mi l i t a r del General nos ostán tlcscuhriendo ante sus'cj, el alma lo que es E s p a ñ a . Con 
^ tando un soldado muerto y varios i IJí imo Je Rivera, que ejerce una compatriotas, y deshaciendo asi la; un breve via je se deshace la E s p a ñ a 
censura aosoluta sobre todos los pe- ní,fH«í« loir™,^., «...^ K..^* K . ' I ^ 
r iódicos. estando disuelto el Parla- " " ta en I » 0 ' « ^ ahora pintoresca y legendaria; se ve quo 
m e n t ó . 8e 1108 envolviera. . no es E s p a ñ a el país en que sólo 
Expresó que es muy difícil hablar Tened en cuenta que en los Esta- so toca la guitarra, se pela la y » \ n t 
sobre la actitud de la opinión pú- dos Unidos se enseña hoy el caste- se bailan seguidillas v iotas, se p i -
~ u n a ^ n t T J ^ J * SST l,an0 en 16'000 "h igh schools" y ^ a las mujeres, ¡ e "va a los ¿o-
guna manera. Solamente esta per- .trkrk u ,. i J."- : 
mitido de tiempo en tiempo la dis. 000 colleSCC4 ^ universlties". .Sola- ros o se mendiga, se trasnocha o 
cuslón académica en las columnas mento en las 28 "h igh schools" de la gandulea sin tregua alguna. ¡Sabe-
de los periódicos sobre las ventajas ciudad de Nueva Y o r k hubo este a ñ o mos as í que los que constituyen la 
° ^convenientes de la mona rqu ía más de 25,000 estudiantes do espa. verdadera F t p a ñ a son los fuert-s 
constitucional o las instituciones . „ i „ . «o • . 
parlamentarias. Entienda el Conde ' y en Iaü 38 e8cue,ttí* mterme- campeswos que trabajan el suelo 
q.ue ningún hecho podrá j a m á s qui- t,ias ,a D1isma ciudad, m á s do falto muchas veces ú*. agua; ¡oá 
tar su terreno a los principios de la 10,000. ¿Comprendé is lo que esto mineros, los artesanos los ganad.;-
^ S S ^ r J s s r r ^ i s s s s s s ~ o c r ^ j r t v * " s * m c * f E8p°fia7 ^ 5 - * -
trucción de una base naval en aquel| poder político Infalthle, que no se-| Mus de 200 « • « • t ' o s de español lo* i n & w e r o s y los edito*es, los p i r -
puerto, así como la cooperación or- rán eternos ante la oposición que'fr»61"01» • España durante el a ñ o pa- t0|,e8 y los escultores, los cientif i-
heridos, pero el orden quedó resta-
blecido meaicntos después , 
CUATRO A L M I R A N T E S ESTUDIA-
RAN EN SIVGAPORE ELy ESTA-
BLECIMIENTO DE 
N A V A L 
UNA BASE 
LONDRES, Marzo 3. 
Varios buques de la escuedra br i -
tánica llevando a su bordo )*• cuatro 
Almirantes, as í como a un represen-
tante oficial de la Armada inglesa, 
han arribado al puerto de Singapo-
ACCIDENTE DE AVIACION 
Un aparato que piloteaba el sar-
gento Rojas sufrió averias en el car-
burador y a t e r r i zó violentamente en 
las inmediaciones de Regala. En su 
auxilio acudió otro aparato, pilotea-
do por el teniente Yáflez y un me-
cánico, para reparar las ave r í a s . 
ganizada entre las flotas de Inglate-
rra, Australia y Nueva Zelandia, en 
caso de conflicto armado. 
E L GOBIERNO D E LONDRES ES-
TA ESTUDIANDO E L PROTOCOLO 
,DE PAZ DE GINEBRA 
LONDRES, marzo 3. 
El Gabinete e s t á examinando el 
Protocolo de Ginebra minuciosamen-
te y la prensa estima que la ma-
yoría de sus c láusu las hab rán de 
ser objetaxlas. 
"Dr. Finlay", ma di je : e han que-
Yt ' T ~ l«»o^«.^ T » U v n v rido meter con Sanidad"; de ah í el sabes lo que acontece? le lo v o y i ^ o ^ *¡ lamentando qUe fuera yo j 
a decir. El polvo es de una inten-i(1 blanco que escogieran, me res igné 
c i r k d tal nue nos cuesta más f a - | s i n protestar; pero al leer en su edi-?idad tal, que nos cuesta mao ^ | ̂  ^ ^ ^ ^ ^ j ^ quG 
tigas atravesar esa calle que hace la distinguida señora Presiden-
ta del Asilo y Creche del Vedado, 
quiero yo también rogarle que us-
ted digo lo que yo claramente espe-
cifiqué en mi circular, dirigida a los 
¡|ue Ies costajon a los hijos de Is 
ra el atravesar el desierto. 
En primer término, querido Se 
J U ~.. n »/-.rl«! Comerciantes v a los que no lo son, cretano.eslosedebeanuc atodo;^^^ yon he mandaf,; papeletas a 
io largo del camino desde Concna rodo ser v iv ien to ) : que se 
hasta Alambique, a una y otra ori-
lla, permanecen los escombros que 
quedaron como residuos de su 
construcción. No se tomaron el 
trabajo, después de terminada la 
obra, de retirar la tierra sobrante 
y ahí la tenemos todavía para ver-
güenza del Gobierno y tortura de 
los viandantes. Haga que desapa-
rezca esa cordillera de basura, se-
ñor Secretario, y que en su luga" 
í e construya una cuneta que im-'East 84 st en Now York . ¿La co-
• J i j i I noce usted? Trato de hacerlo cuando 
pida que las aguas depositen sobre 
rl adoquinado de las calles la tie-
rra de los solares limítrofes. 
En segundo término, señor Ca-
rrerá, tenemos que la empresa de 
los Unidos, a pesar del tiempo que 
hace que se le ordenó pavimentar 
el crucero que se encuentra al co-
a 
trataba 
de la Creche " D r Finlay' ' , situada 
en Pocito, n ú m e r o 10, procedimien-
to que tuve que adoptar, Sr. Director, 
para no dejar mor i r una inst i tución 
donde se albergan 100 niños pobres, 
desde 3 meses a 6 a ñ o s . Visí tela 
Dr. Rivero y después tengo la segu-
ridad de que Vd . escribirla algo para 
que el comerciauto molesto perdona 
mi procedimiento, quo no ser ía ese, 
fei yo fuera r ica; pues en eso caso 
tenga la seguridad de que Imitarla a 
[os benefactores americanos que sos-
tienen la Creche "San Ignacio de Lo-
yola", la cual fué fundada en 188 6 
y se encuentra situada en 240-242 
MOHAMED SUBLEVO BE M - A ROS 
Las gestiones de los emisarios de 
i Mohamed, hermano de Abd-el-Krim, 
enviados a Benl-Aros, dderon por re-
sultado la enconada lucha entre el 
cabecilla de Axdlr y los partidarios 
del Raisuni . 
El jerife Raisuni. con sus adepto*?, 
se defiendo en Tazarut del asalto de 
los r i feño». 
NUíH'OS BLOCAOS 
Para ^ ' r n r a r \ m tnhít jo¿, en e! 
puerto de Río Mar t in han sido le-
vantados otros cuatro blocaos en la 
or i l la derecha del r í o . 
LA DESIGNACION DE PRESIDEN-
T E ESTA APASIONANDO A LOS 
POLITICOS ALEMANES » 
B E R L I N , marzo ". 
La cuest ión de la próxima elección 
presidencial apasiona en un grado 
in tens ís imo a los poditicos. 
El Corresponsal de "Le Petit Pa-
r i s i én" fca telegrafiado a su perió-
dico opl m ió que el doctor Marx 
resu l ta rá ilecto, espocialmento si los 
ConiuniHt< } io dan sus votos al can-
didato quo' ¿L-iiale el Partido do la 
derecha. 
COMUNISTA FRANCES ARRESTA-
DO Y CONDENADO EN CHECOES-
LOVAQUIA 
LINEAS COMPLETAS 
L A H A C H E ; 
La columna del coronel González 
y Gonzjález es tableció dos nuevas 
posiciones entre las de Sidi B u h a y a ^ 
y Kudia Majcen, con lo que quedan do Comunista francés, ha sido arres-
establecidas definitivamente las i f J ^ d o en esta ciudad bajo la acusa-
PRAGA. marzo 3. 
Albert Teint, Secretario del Part í 
neas y cerrado el boquete que existo 
entre las citadas posiciones, j 
ción 'de hacer propagandas nocivas a 
la seguridad del Gobierno y conde-
nado a ocho días de pris ión. 
vaya a New Y o r k . Verá usted qué 
nermosa instituc-ióii Alberga niños 
pobres de 3 semanan de nacidos has-1 francesa dicen 
ta 6 años, con todo confort necesa-
r io y se sostiene con el peculio par-
ticular de un grupo de capitalistas. 
¡Quién pudiera hacer lo que ellos! 
De usted muv atentamente, 
VARIAS NOTICIAS 
El general Riquelme conferenció 
con el-caiid Ei Mela l i . 
— L a aviación bombardeó intensa-
mente los poblados de Sidi Isef y 
Beni-ÍJfat. 
—Noticias llegadas de la zona 
su rg i r á en breve. Isado y muchos m á s i rán este a ñ o . ¡«os o ca t ed rá t i cos ; efros son los vo •-
Tratando sobro la cuest ión de M a - ' v a n a perfeccionarse en el conoc í - ' daderos formadores de la E s p a ñ a de 
rruecos Romanones dijo que conoce _ i 4 . A ^ u -x ^ • »_i J 
la af i rmación de Primo de Rivera miento ^ nuestro idioma y de núes- »oy, y conociéndoles bien podemos 
anunciando ja * resolución de esa t ra l i teratura, aprovechando los efl- pregonar la verdad a los milesi y 
cuestión, permaneciendo E s p a ñ a muy caces recursos que a los extranje- miles de alumnos nuestros que estu-
atenta a ello; para regocijarse con, rog" ofrece la mer i t í s ima Junta para dlan la lengua e spaño l a . Vamos for-
I Ampliación de Estudios. Esta mis- mando de esto modo entre los dos 
ma Junta que ya envió a los Esta- países el lazo m á s eficax para la 
dos Unidos a profesores tan prest í - mutua comp»envión, mi que en l«S 
giosos como Federico de Onís. Fe l i - relaciones internacionales vale um-
pé Morales de Sct t ién, Erasmo Bu- cho imls una lengua común que la 
ceta, J o s é Robles, Joaqu ín Ortega consanguiuulau. . Con nuestro estu-
y otros no menos distinguidos, entre dio de la lengua y la literatura e s -
tos quo figuró el malogrado Ra- paño la no sólo esperamos estrechar 
món Ja^n..Pues agregad a estos nuestras relaciones con España sino 
nombres ^os de Pr imi t ivo Sanjurjo, también con la América E s p a ñ o l a . 
Juan Cueto. Antonio Alonso, Miguel Y el in te rés por la Amér ica españo-
Romera Navarro, Alfredo Elias. Ca- la so encauza siempre a t r avés do 
rollna Marcial Dorado, y tantos, y España , ya que no hay mejor modo 
tantos otro? españolas o hispano» de conocer los hispano-amerlcanos 
•anáencanos quo lograre-n llegar, a: que a t r avés de lo e s p a ñ o l . 
fuerza de mér i tos y sin reco-j Así hab ló , y en nuestra propia le-
muer t e ¡ mendadones que las do tales mé« gUa< el hidalgo Wi lk ins . Y como él 
ritos, basta las Universidades de hablan centenares de eompatrio<;*< 
los 4t» ^s»*dos do la Unión, desde suyos; todos lo» qur» fueron a Es-
las que siembran la palabra csp*.- p a ñ a . Por esto ¿ a deber para 
ñola como semlllu de un mundo ios españoles el de recibir a esoi 
nuevo. jmaestros de español con el nuyer 
Los maestros españoles despiert-m afecto y la ma>or g ra t i t ud , 
aquí el in te rés por E s p a ñ a , y h n Y reconozcamos t a m b i é n que en 
americanos van anualmente a Espa- el país de todo lo grande (bueno 
ña para vei de cerca lo que abóos y malo) hay algo m á s grande que sus 
estudiaron en los l ibros . Y as í ha polí t icos y que sus banqueros: SUH 
podido decir el i lustre profesor Laiv- maestros. ' 
renco A- Wiklns, que tan luminos.-Mj 
conferencias diera recientemente enl Niieva York, Febrero de I 0 3 ó . 
L A EXPORTACION D E CAPITAL 
ESTA / N T E R V E N I D A POR E L GO-
BIERNO FRANCES 
PARIS, marzo 3. 
En una nota del Ministerio de Fi-
nanzas se hace saber que la expor-
tación del capital es tá intervenida 
desde la promulgación de la ley de 
las finanzas de 1925 y que el anti-
guo rég imen ha sido prorrogado por 
un mes en la ley de la tercera duo-
décima provisional. 
HA F A L L E C I D O REPENTINAMEN-
TE E L CANCILLER F E D E R A L 
8TEIGER 
BERNA, Marzo 3. 
E l Canciller Federal Steiger falle-
ció repentinamente ayer, siendo la 
causa determinante de su 
unos cólicos que venía padeciendo. 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
I m p o r t a n t e A s a m b l e a d e C o -
l o n o s y P r o p i e t a r i o s e n 
A m a r i l l a s 
Manguito, Febrero 28. 
Hoy, a las dos de la tarde, se 
efectuó una importante reun ión de 
Colonos, Comerciantes y Propietarios 
del Término Municipal de Manguito, 
R I M A N L \ NO SE OPONDRA A QUE en el pueblo de Amaril las, convoca-1 
E L CONFLICTO SE RESUELVA da por los señores Sixto Sánchez, To- | 
POR L A COMISION ¡más Sotolongo, José Sánchez, Hipó 
l i to García y Julio Alvarez. 
LONDRES, marzo 3. ' E l acto que revis t ió gran impor 
^ . . , ,; . itancia para este t é rmino , fué presl 
E l Gobierno de Rumania no ofre-1 " „, xr*^ r¿~*iÁ*¿.*~ 
C. COELLO 
Presidenta de la Creche- "Dr. F in lay" 
E l S e n a d o r d e l o s E s t a d o s U n d o s , L a d d , p r e s e n t ó u n a 
r e s o l u c i ó n p a r a i m p e d i r t o d a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r d e e s a 
N a c i ó n ^ n l a A m é r i c a C e n t r a l o d e l S u r 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
En el mismo día. de cuatro puntos distintos de los Estados Unidos, sur-
se esa misma protesta contra la dominación de diez Repúblicas hispano-
americanas por los Estados Unidos 
t a a o B TTm'HnQ -~ . . 
E] primero que ha protestado,— 
que' veinte indíge-} cerá resistencia alguna a que sea 
ñas , procedentes del poblado de: sometido el actual conflicto que sos-
Camp Marchand. ingresaron en la tiene con A l mania a la decisión de 
cárcel , acusados por el caid Interven la Comisión do Reparaciones. 
tor, como propagandistas de campa-
fias perniciosas rara la obra de Fran L ^ SITUACION D E HEDJAZ, BOM-
BARDEADO POR TOS WAHABIS, 
ES GRAVE 
oía en Maruecos. • j 
— M a r c h ó a T e t u á n . en avión, e l : 
comandante de Estado Mayor don I 
Luis Peral, destinado a las ó r d e n e s ' 
del genera] jefe del Estado Mayor1 JERUSALEM. marzo 3. 
dido por el Vlce-Presidento electo de 
la República Sr. Carlos ^a Rosa, 
actuando de Secretarlo ei señor To-
más Fundora. 
Más de 200 personas se congrega-
ron en los salones de la sociedad " E l 
Progreso" cedidos galantemente por 
su Directiva, que preside el culto 
joven Francisco López Calera. 
Los concurrentes aplaudieron de-
lirantementc las palabras del señor 
de Africa, señor Despujols, ' Noticias de la región de Hcdjaz Sixto Sánchez, explicando el' objeto 
6arta§ de Buenos ñ i r e s 
Por MANUcL GARCIA HERNANDEZ. [spedal para e! DIARI) Di L\ MA3LÜ. 
Ultimamente, el citado comandan'^icen .flUo las tribus Tvahabüas hau de la reunión, que era ¡a de cons-
te desempeñó el cargo de jefe del intensificado mucho el bombardeo de t ru i r en la zona un ingenio para fa-
Estado Mayor de la columna del co Djeddah, siendo muy critica la s i - ^ r i c a r azúcar . E l señor La Rosa elo-
ronel Gonzálea Carrasco, durante el tuaclón en este poblado. jgió la buena acogida que tuvo el 
repliegue del sector de Mexerah y — _ — . 'proyecto - ofreció su concurso para 
Teffer, y el Negociado de censura H A SIDO DOMINADA COMPLETA- la obra, ya que según dijo, todo lo 
de la Prensa de la P e n í n s u l a . ¡MENTE L A R E B E L D I A DE LAS que a Manguito pe refiora es para 
TRIBUS RUDTMS 
tados Unidos, qne es cosa tan evi 
dente como el ver la l i i ^ Hoi r n - IX ~* í ^V"01" MUC 
- a T e abr ln los o j ^ ^ ' T1-le ^ 0 r l d " 
no debe ni siquiera mencionarse n o ^ / ^ ^ ^ abren.los o jo^ del 26 c Mis! 
aso 
o.ue descubrió, Nev.- York, protestando ante una Co-
yjdo ister L e w i s S. 
)r ciado de 
Ganuet, Diree 
de 
¡o a Roosevelt en Stgo. de CubaT 
r u e a i o inauguro el m c n u m f i n f n se monumento del 
el 15 de Febrero, y Sé con-
de inaugurar cuando llegue 
a la Habana el General Pershing 
Pero en los propioá Estados Um-
dos se encaran hasta cuatro 
nonas de viso con 
blicos el á'a. 2 
Maine 
( lu i rá 
per-
los poderes nú-
de — Pobrero, úl t imo 
en el cual el Senador Borah 
ó el monumen- nocImient0 del pueblo de tó4 Esta-
dos Unidos v ej consentimiento del 
Congreso, los Estados Unidos hayan 
sido lanzados por p ré s t amos de 
Banqueros y 'cont ra tos financieros a 
una política imperialista, que ha 
puesto a diez Repúbl icas de la Amé-
rica Central y del Sur bajo el com-
pleto dominio de nués t r0 Gobierno". 
Esa misma Comisión del Senado 
tío oue en la sesión del fi««aíi,? i e,w en estudio una resolución pré-
4 de Marzo, por la tarde TÍL io fenta(3a Por el Senador Ladd "para 
mañana t e n d r á efecto en ei r u •n ipedl r t<)da in tervención mi l i t a r 
Jio la ju ra de su cargo del Pro £i Íde los Erados Unidos en las Nacio-
to Calvin Coolidge se ocunarí , '!nes de Ia Amér ica Central y del 
ón de Asuntos E x t e r i o r e í del8"^"-
a discusión la ratificación Hni'r. _ * de e8as Repúbl icas , dice 
de "La Nación-' de 
tienen tropas en la 
, p r e sen tó coplas de Em-
í.cación, como si fuese posible ^ |pr^stlto8 a esas seis Repúbl icas , "en 
• p rór roga ' 
hUbÍeran cln-il08 
él como algo suyo, 
E l doctor Juan Cronüe r , Gober-
nador de esta Provincia, pres íó con I ̂  
su presencia y frases enaltecedoras | 
— E l capi tán de Estado Mayor se I 
ñor Ort íz de Zára te se hizo cargo del 
Negociado de censura de informado LONDRES, marzo 3. 
nes para los periódicos de la Penfn- Despachos de Constantinopla di 
sula y loca.les. cen que la revolución de las tr ibus, todo su concurso al objeto 
—Se encuentra muy mejorado el kurdas ya ha sido dominada com-
coronel de Estado Mayor don Luis pletamente por las tropas del Go-
Va ldés . bierno. , 
— T a m b i é n ' han mejorado los ofi- Esta noticia no ha podido feer 
cíales heridos en las Sltimas opera- confirmaba de un Biod0 oficial . 
HILLCOAT, E L HOMBRE «¿LE VOLO HASTA L I M A 
Guillormo Hil lccat , el pá ja ro que ¡Allí han quedado ^ara siempre ee-
voló desde Buenos Air^s hasta L i m a , ' pultados en la nieve atrevidos pilo-
la ciudad agitada con la celebración tos y~sus cuerpos masacrados o co-
del centenario d^ la batalla de Aya- |uijdo3 por las aves carniceras no han 
• ucho, ha. regre¿ado a su punto de" dejado ni huelU bojo el sudario de 
partida. ^ la escarcha antena 
En su magnífico raid, magníf ico j y por sobro f.̂ tyy cimas ba voUtdo 
"n valor, magnfíico en t é c n i c a , ' p a s ó HIU ' t a t para ll^vjrt el alborozo de 
el mat i i t . de la ."ordillera andina co- j ja hfil.t «iudad peruana él salud i 
mo sus compatriotas Zanni, Néwbe- del pueblo argruimo, 
ry. Matienzo, Fels, Olivero y otros Así es cómo ';• aviación uacional 
y al llegar a Santiago de Chile fué ).a participado en la celebración del 
lecibido como un verdadero emba- (.cntcnario de Avácucho . Con un 
de l a i . i f do r de concordi.i continental. gesto do valor, (ion un mensaje de 
asamblea, f-xprosando como cubano i Y en toda su t raves ía pudo apre- i.sospechable co .fraternidad, 
el orgullo oon q;:c veía a los protec-!,,iar Gl valiente piloto argentino el 
toros del país, unidos or. una obra l 
Kn todas las e^kras peruanas ha 
' l u t e r é s que despierta la aviación ar-
ciones efectuadas, en í s t a zona. ' u i T D / T ^ u n m i r D A T T C T A prosperidad de 
del_ coronel Gonzá- NO HUBO CHOQUE RACISTA Formando ¡a mesa con las autori 
' i do debidamente agasajado. Es que 
¡ f l Pe rú sabe apreciar esto heróico 
— L a columna 
lez Carrasco se t r a s l adó desde Tar-1 
kunts a Tzenin, dinde pe rnoc t a r á , i EN CRUCES 
de defensa común y al español de j 
brazos con el cubano, para hacer laj»611"113-
todos. i L a prueba fuá ruda. La lucha' sfuerzo y ha viudo la proeza en 
con la cordillera es t i tán ica y sirve '«oras delirantes do patriotismo. 
Comisión 
poner 
— • l ese si le n i ip i í ^•J"0 »»v*'.'».rí*v«w» 
n de esa sesióa v e ^ w i 1 que asegura que el Gobierno do 
- ' los Estados Unidos se 0b,liga cou na, numeran de hablar los 
co o seis Sonadores que se < 
non a la ratificación, y es casi se-•-E-'POl-í-tIca de interV3ncllón a que se 
guro que la prór roga no se otorga-
Pero de todas suertes esa nasivi 
dad del Senado sobre la Isla de p ' 
nos y ese silencio, que es desvío pñ 




el Emprés t i t o , a 
PARTE OFICLVL 
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
"General Saro. con su columna, 
sigue reforzando l ínea fronteriza zo 
na internacional, entre Regala y Se-
guelda. E l prestigioso caid Ayassi 
Zellal ba conferenciado en Te tuán 
con el Gran Visir , ofreciéndose a l 
Majzen íncondiclon-almente para 
combatir la r e b e l d í a . 
' Según comunica comandante ge-
neral Melilla, en inmediaciones al-
cazaba Zeiluán. y con asistencia de 
representaciones nutridas de todas 
las cabilas del te r r i tor io , de entida-
des civiles y elemento mil i tar , se ha 
celebrado esta m a ñ a n a con toda to -
lemnidad entrega los dahlres co-
rrespondientes a los notables indíge-
nas Abd-el-Kader y Hach Hammu 
el K a d i r i , quienes con tan fausto mo 
tlvo han reiterado efusivamente su 
respeto 'y adhes ión Inquebrantable 
a la nación protectora, a nuestro 
Rey y a nuestro Gobierno, con fer-
vientes promesas de seguir dichas 
a 
dades expresadas, encon t rábanse el;l!ara probar el temple de los pilotos, 
rico hacendado señor Bernardo Sar- i 
d iña, cuya producción de caña es 
suficiente para montar un central . I 
la 
La resolución del Senador Ladd autoridades ayudando lealmente 
despejar ía la s i tuación, porque los la l a b ° r d€ E » ^ 6 8 - - Desde m a ñ a n a , 
banqueros de* los Estados Unidos en dias sucesivos, dichas autorlda-
no esperar ían la asistencia y el apo- gobernativa y judicia l , I rán en-
.vo del Ejérci to y la Marina de los tregando con la solemnidad de r i -
han roto esos cuatro " e m l n e ú t Ettfi(ios Unitíos para recolectar con Éot, los dahires a sus autoridades 
norteamericanos para pedir que ce- ~~ ' — -— " (Pasa a la p á g . CINCO.) i (Continua en la p i g . CUATRO) 
„ , Hlllcoat ha vencido en buena l i d , 
Cruces, marzo 3. 
DIARIO, Habana 
Según mi telegrama anterior, no Así mismo se hallaban los ricos pro-1 ?ía áu técnica do la aviación, 
ha habido choque sangriento entre Pietarios señoreR Tomás Sotolongo,, A1 „ al Cim de Aya(.ucho 
blancos y negros como dicen aigu- José feanebez, Ramón Sánchez. Ru- i A A " « i • J . -
nos colegas. Tal parece que algunos fino Fe rnández , Sixto Sánchez, Hipó- ('u donde un siglo a t r á s so dio 
mal intencionados ha provocado el li to García, Julio Alvarez, Nicolás batalla f inal , le esperaba un enorme 
incidente, t a l como lo informé a los Gut iérrez , Jacinto 'Rulz. Víc tor Sar. públ ico . Y allí ent ró triunfante, 
lectores del DIARIO, reinando gran, diña, César Canella, Miguel Venta-
armonia entre blancos y negros, yolz y fan*os otros que en conjunto 
Escagedo, Corresponsal ¡son dueños de tierras en un á rea de 
I más de 40ü cabal ler ías con una pro-
=5^ ; ducclón canfera de mág de 20.000,000 
I do arrobas. 
Después d^ deliberar ampliamen-
te se acordó nombrar una comisión 
compuesta por los señores Tomás So- tííasmo patr iót ico 
lolongo, Presidente, Tomás Fundo-
ra, Secretario y Vocales señores Ber-
nardo Sard iña . Sixto Sánchez, José 
Sánchez, Rufino F e r n á n d e z e Hipó-
li to García, para que redacte e] ¡)ro-
Por io que ello ha representado, 
?ue es una de ¡HS m á s grandes ha-
[ X P O S X I O N R Í V í R O MERLIN 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
iabiendo desplegado con toda ene r - | / , áñas aé reas qu-j S.Í hayan realizado 
f,n el continento oí pueblo de Bue-
nos Airef: ha tributado un gran ho-
menaje popular (h; s impat ía a M i l l -
-oat. 
La ciudad por teña so ha eslrcme-
;ara llevar con c-l mensaje argenti- "'do de júbi lo ai, regreso de su va-
n-J para los herrr.anos peruanos la líente hijo, valiorle por que no re-
expresión de una alta polí t ica espi- ¿^esa de la guerra valiente por que 
n t u a l . Lima le vió llegar envuelto fabido hacer Pegar la bandera ar-
en gloria y Lima k ha mimado en! Sentía*N—emblema de paz— a la 
•as horas más f r rné t lcas d'el entu-jciudad de los incas. 
I E l homenaje de la altura ha sido 
Hillcoat preseiPó los mensajes del '.'en apreciado VfX el P e r ú . Ello sc-
Aero Club Argentino para su similar ñala un paso m'is hacia las comuni-
l imeño y ha dcb!do considerarse tacionc¿ aé reas sud-americanas y sir-
como uno de los mejores mensajes ve de ejemplo para establecer un in -
yecto y memorias par^ la construc- argentinos la presencia del valiente tercambio que venga a sellar el pac-
ción de la fábrica de azúcar y cons- aviador, qu'e ha p i a l a d o con su vue- tn de a rmonía que so deben estbá 
t üuc ión de la Compañía , quedando i0 una nueva ruiá a la aviación con- meblos quo tler.en una historia co-
tinentí'I. 
obligada a terminar su trabajo en un 
período de 30 d í a s . 
Se acordó' levantar un fondo de E8 Una valIeDte hazaña que pone 
$2.000,000.00 suscrito entre los s'empro en peligro la vida del avia-
asistentes a la asamblea, tomo capí- . .or. Los Andes, t-nhiestos, fríos co-
ta] de la sociedad. - ni¿ ' „ , . . . . . 
/ - .„, .„ J„ ,„ A • , LXI0 tltiines del Apocalipsis, ensenan : "iia Cerca do las odio de id noche ter- > r no^nan 
minó en medio de gran entusiasmo ('n BU cabellera ^ uíevc la miste 
esta asamblea. r.osa vejez de su« cimas y el hondo 
1 _ J&peciali abiaraa de ^ ^.iicbraclaa l ób regas . ' Euero, 1925. 
j i - 'un y un idéntico destino. 
Hill ' :oat ha t0rdido uu abrazo aV 
• rtivr.H de! continento y es en el pe-
ífco do i-u vabíroso aviador que re-
n cabeza de novia la delirante 
mérica. 
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R E S E N A B I B L I O G R A F I C A BELTRAN 
GRA> ACADEMIA "SAN MA- , 
R IO" , 
Coutiene este folleto del Inst l tu-
:o Nacional "San Mario", cuanto i n - | 
¡«resa conocer a quienes quisiesen! 
recibir en la acreditada Academia,! 
!as enseñanzas quo explican idónea-j 
aiento sus profesores. 
. MEMORIA Q W PRESENTA 
L A JUNTA SINDICAL Y DE 
(.OBIERNO DE L A BOLSA 
DE L A H A B A N A A L A JUN-
TA GENERAL D E ACCIO-
NISTAS CELEBRADA E L 26 
D E ENERO DE 1925. 
Existe todavía , en parto un dea-
| conocimiento de la importante fun-
ción económica de las Bolsas, y en 
PRO ISLA DE PINOS, por el otra una idea equivocada de esa fun-
doctor Roque E . Gar r igó . clón, e importa dar a conocer rei-
teradamente lo que en la vida mer-
Ea este el discurso que el 28 de! canti l de loa pueblos significan esas 
de Enero pasado pronunció en Cru- ' Inatltuciones'. 
ees con motivo del natalicio (así se Crédi to en su acepción más gene-
expone en la cubierta y en la porta- ral significa confianza y Bolamente 
da) de Josó Mart í , el señor Garri-! pueden llegar a inspirarle en el mun-
SÓ. I do de los negocios aquellas compa-
Es de aplaudir el acuerdo de la n ías mercantiles, aquellas empresas 
Junta de Educación y Comité Pxo Is- comerciales, o instituciones eoonó-
la de Pinos del indicado pueblo, de micas que sometan sus valorea al 
dar a luz este folleto que viene a mercado bursá t i l , a la ley de la ofer-
engrosar el caudal de sen^imientoa ta y la demanda; y si este in terés 
patr iót icos despertados a causa de es pr imordia l pam los estableci-
las contradictorias noticias que ae mientes cuyos capitales es tán repre-
tienen sobre la suerte que pueda ca- sentados por acciones, obligaciones 
berle. al Tratado Hay Quesada. I 0 bonos que pueden ser y deben ser j 
• " • • j cotizadoa en Bolsa, es mayor a ú n el j 
ASOCIACION D E DBPEN- quo debe merecer a loe poseedores! 
DIENTES D E L COMERCIO de los valores, pues las fluctuado-j 
DE L A H A B A N A . Memoria ne8 que sufian hab rán de darle a 
del Sdo. semestre de 1024. conocer el grado de prosperidad que, 
la empresa en ' que se halle intere- \ 
Cual hice al ocuparme de la Me-' Sado obtenga, 
moria publicada por el Centro As- ' En los pueblos donde la prosperi-1 
turiano he de tomar las elocuentes dad económica alcanzó las cimas i 
cifras que tanta prosa inút i l aho- más altas, o en aquellos cuya base i 
rran. Ellas son de m á s elocuencia mercantil se halla asentada en prin-1 
que cientos de cuartillas laudatorias, ciplos científicos conocidos de los 
Así lo com.p»ende el infatigable Se- hacendistas tanto como de las de-
cretarlo que antes que otro linaje ses mercantiles e industriales, se con-
de consideraciones, acude a los nú- cede las Bolsas el máximo papel en 
meros en el comienzo de esta bien todo lo que afecta a la economía pú-
rodactada exposición de trabajos Mica, de tal suerte que en los E. L . 
consignando que si a principio del ^ Amér ica del Norte, hay el propó-
uño los socios ascendían a 41,668; y ^ t o de no autorizar emprés t i to a l -
ai cerrar el segundo semestre alean- frUn° lo1 ac0nSf jaJraá (1n ,?n 
«aban a 43,390 que si el presupues- * ™ York * ^ ^ ^ ^ 
•~ «OT^.-ÍO^^ i « ¿ « 9 o r : informe soore la capacidad económi-
i0.J?,C" ! ^ . i ^ l U . t . ? ° r i ^ 4 , 6 , ! ± ca del pueblo que Interese el en. 
V I G O R - r i U T R I C l O M - B E L L E Z A , 
M A L T I M A 
¿«rveceria Tivoli 
4t Pilono-H»"*1" 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mar 
yoria de los reconstituyentes en Cuba, 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
festá fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
CSTVDIO 
L o s d i e z m a n d a i n i s n t o s d e l a S a l u d 
«•COBA» T% ae«0»l 
— w -
E l 4o.-—Come despacio, lo 
cual te ha rá comer poco. Haz 
de tus comidas un ceremo-
nial de placer. 
(Dr . Darl ington, de N . Y o r k ) . 
Ha quedado para los higienistas 
modernos, el demostrar y comprobar 
la sabidur ía de aquel antiguo r e i r á n 
Uva. cosa tan necesaria para todo a l i -
mento pero especialmente para el 
pan y las féculas. 
Eu segundo lugar, desde el pun. 
to de vista psicológico, porque cuan-
do la mente es presa do esa ansie-
dad desmedida y de eso inmoderado 
deseo de acabar aprisa lo que haya 
de hacerse, no se encuentra en ello 
español , que nuestros abue.os ten ían el disfrute natural y legít imo 
ocasión de repetirnos, al ocu i r i r trae consigo la satisfacción del apê -
' Mto y por conslguifnte. loa órganos 
del cuerpo no se prestan a funcio-' 
nar debidamente. 
Hay quien opina que cuando uno' 
se encuentra bajo la influencia de 
estados emotivos, aunque sean lige-
ros se interrumpen las funciones de 
los órganos vitales. Y he aquí que 
sea probable que et-e deseo de acabar 
pronto, traiga consigo una dpf:'< 
cía en la producción del jugo gás-
primer a t r a c ó n do 




En efecto, entre los muchís imos 
disparates que se cometen a diario 
desobedeciendo a sabiendas, las más 
elementales reglas de Higiene, aca-
so el de comer aprisa, y mucho, re-
sulta de más funestas y graves con-
secuencias. 
Esto yo creo que lo ignoran po-
cos. Mas lo extraordinario del .ca^o trico, o acaso una deficiencia o Irre 
es que pocos se cuidan de poner co- gularidad en au composición 
to al apetito desmesu.ado, creyendo 
que con unas cuantas dosis de bicar-
bonato, o de ta'.es o cuales pi ldor i -
1 tas, se remedia el mal. Sin pensar 
i n i admit i r que. especialmente duran-
1 te los años de la juventud, la Natu-
I raleza nos carga en cuenta todos 
nuestros errores. 
Y la Naturaleza ©a un aepeedor 
Inexorable. Tardo o .temprano hay 
que pagarla, ineludible y fatalmen-
te, en dolores y martir ios y enfer-
medades, la deuda que día por día 
van creando o nuestra ignoi ancla o 
nuestra indiferencia. 
Desde luego, en el estado actual 
do la civilización humana, no exis-
te o no debe existir, ignorancia de 
estas cuestiones. Es abandono o tal 
vez/fal ta de fuerza de voluntad pa-1 prepara meior para 
Decíame un amigo a quien yo acón 
sejaba calma y* una cierta disposi-
ción de tranquil idad y placidez a 
la hora de comer: —"Pero, chico, 
si yo no voy a tomar nada más quo 
un vaso de leche y esc. . . me lo 
meto a cuncun l" . . . 
Er ror gravís imo también que ¡se 
comete con frecuencia, ete do inge-
r i r los l íquidos con rapidez. El ü-
quido como al sól ido debe mezclar-
se con la saliva. Los higienistas mo-
deiuos opinan que los llquidoa. y es-
pecialmente la leche, deben "mas-
carse". A mí me va muy bien con 
esto procedimiento y^yo tomo lecho 
poco a poco, sorbo a sorbo, como 
niño malcriado. Es que tiene mu-
cho mejor gusto así , y .sin duda se 
unu m á j com-
pleta asimliaciÓTi. 
Una señora amiga se ;ne quejaba 
en días pasados de las angiiritias y 
los Estados Unidos un hombre que, ¡ eufrimieutos qun lo ocasiona BU po-
llegando hasta un , exagerado fana-| brísl tna salud. "Ay , López! me de-
tismo—por lo menos entonces lo pa- cía acongojar l ís ima—sufro horrible-
recía mucho más que aho/a—publi-l mente. Y lo peor del caso os que no 
có libros y folletos y ar t ícu .oa so-j hay médico que dé pie con bola, ni 
bre la importante "ciencia de mas- medicina que me asieute. Apenas co-
car". | mienzo a bacer la digest ión siento 
Este hombre era Horacio F le tcher , ¡ unos dolores de es tómago terribles, 
de quien, sin duda, muchos de mis! náuseas , trasudores, fatigas, mareo* 
ra dominar uno de nuestros gran-
des enemigos: la gula. 
Hace muchos años ya, aparec ió en 
pesos, para los Ingresos éstos llega 
ron a 1,072,505.40, es decir con un 
aumento de pesos 246,042.41 y un 
superávi t de pesos 313,684.09 des-
pués de haberse excedido de lo pre- tarYo {^"¿q fa" Habana doctor D 
prés t l to , así como del grado de pros- j 
peridad polí t ica y aún de la solven-. 
cía moral de que disfrute. 
Razón tiene pues el culto Secre 
U L T I M A S N O V E D A D E S M E - ' H I G I E N E D E L A B O C A 
D I G A S Y J U R I D I C A S 
XXBBOS D E M E D I C I N A 
supuesto en cerca de 34 mi l pesos. pedro P. Kohly , de dolerse en esta TRATADO DE O B S T E T R I C I A , 
consumidos en su mayor parte por Memoria, cual lo hace, de la indlfe-
la Sección do Beneficencia. ¡ rancia coqque es mirado este tan 
Con la minuciosidad y exactitud necesario e imprescindlule estable-
acostumbrada relatase en el resto cimiento de Crédito, de la falta de 
de ella .todas las actividades de la apoyo que el Gobierno le presta a lo 
Importante Asociación que sigue en que debiera ser el exacto ba róme t ro 
accensión continua y considerable. 
TEMAS DE TAQUIGRAFIA. 
TEMAS DE MEOANOGRA-
I I A , por Roberto J. Madan, 
Habana, 1925. 
de las riquezas agr ícola . Industrial 
y mercantil de Cuba; del atento r e - i 
gistrador del progreso económico, 
cual lo es en todas las naciones cul- ( 
tas. > ; ' 
Importa pues, iniciar una verda-
j dera actuación Que responda a esta 
« A i ' á p r e m i a n t e necesidad de divulgar 
Para que puedan sérvir en los lol inmensos beneficios que la Bol-
ejercicios de grado en la Academ.a ga reporta y ia 
de Taquigraf ía y Mecanografía ane- comprendlóndolo 
xa a l Inst i tuto de Segunda Ense- interviene en todas las actividades 
ñanza de ,1a Habana, a los peritos 80Ciaie8 cubanas, y deber ea conti-
t aqu íg . a fos y a los mecanógrafos , ^uar e intensificar lo mismo esta 
el que lo es, laborioso e Inte Igente ac tuación como la publicación de 
en estas asignaturas, señor Rober- cuantas operaciones realice, 
to J. Madan, ha publicado estos fo- Hay que confesarlo; hasta ahora, 
lletos de Innegable ut i l idad recono- para la mayor í a de] mundo económi-
cida por el voto m á s valioso, por el co cubano la Bolsa es algo exótico, 
del ca tedrá t ico de ambas doctor misterioso. Innecesario, sin realidad 
Frank A. Betancourt, qué en sendos efectiva. 
prólogos asi justlclei amen té lo ra- A todos importa cambiar los pro-
zona y reconoce con loable sincerl- cedimientos. 
dad. 
Ante juicio, el m á s preciado, huel-
ga todo otro ditirambo en favor de 
lo que por tantos mér i tos se reco-
mienda. 
L A O P I M O X . Número extra-
ordinario. Morón, 31 de Ene-
r o de 1925. * 
En conmemorac ión de Nuestra 
Señora de la Candelaria que desde 
r hace más de doscientos años se vene-
D E L A SALLE, a ñ o X I I I , ra en la iglesia parroquial de aquel 
Enero 1925, n ú m e r o 115. i pUeblo, publicase este hermoso nú-
' mero repleto de grabados, en su ma-
Con mayor in te rés , s i esto fueae yorla. retratos de las personalidades 
posible, llega el ú l t imo n ú m e r o de de relieve, y de ar t ículos solicitados 
la excelente revista de los Hermanos exprofeso que en conjunto constitu-
de las Escuelas Cristianas. Ta l vez. yen un notable alarde cul tural y 
aunque aparentemente no sea facti- a r t í s t ico , 
ble confrontarlo ahora, este n ú m e i o 
üab rá de adquirir andado el tiem-
po, una inusitada importancia; t a l 
vez él legistre ún icamente todo cuan-
to se recuerde del poema bíblico "Na-
L A MILAGROSA. Año I V , nú-
moro 1. Habana 1 Enero de 
1925. 
La excelente revista dirigida por 
vidad", que como presentación escé- los PP. Paules, contiene un sugeren-
nica es otra prueba tanto de la Im- te sumarlo en el que destaca el es-
portancia de las escuelas" La Salle, tudio que el P. H . Chanerundo, de-
como de su altruismo y bien proba- dica a la Hermana Blanca, a la he-
da abnegación. j róica Sor Ramona Idoata Que voló a 
• ! las Alturas, después de una vida de 
ANDALUCIA, año 11, n ú m e - abnegación y de' sacrificio consagra-
re 5. j da durante 45 años a ser el amparo, 
¡el consuelo, la Presidencia de los 
Adelanta la sin Igual coquetona' de8dichado3 leprosos; ocúpase de las 
revista de Cuenca y Gut iérrez de tan Bodas de Oro de . "La Inmaculada", 
oetensible modo que pronto se ha rá t del mismo subido valor son cuan-
necesario variar los acuerdos de la t03 originales inserta. 
Directiva del Centro Andaluz, de dar 
como compensación a los excelentes 
directores el agradecimiento (pobre 
v'ecompénsa) y repartirla gratis a los 
aeociados. Si ambas cosas resultan 
admirables, en el terreno especula-
tivo son suicidas, y su resultado el 
de acabar con el hermoso exponen-
V I I ) A MARITLMA. Habana 
año I n ú m e r o I , 6 de febrero 
do 1925. 
No le falta razón a esta novísima 
revista; és verdaderamente raro 
que siendo Cuba una isla, lo que dá 
a los problemas mar í t imos el p r i -
mer lugar, sea tan escasa la pena 
te cul tura l que " A n d a l u c í a " repre- congagI.ada especialmente al estudio 
senta. de cuanto Alemania afecta. El la pro-
•" | c u r a r á unir sus esfuerzos a la única 
POR F L FOOAR, a ñ o I I , nú - publicación que hasta el presento ve-
me.-o 2, Habana, 1925. | rá la luz y sería de desear que lo h l -
Tamblén al poema bíblico Navidad c'era ademada de mejores galas t i -
dedica una pagina f.rmada por Ma- pográf leas , 
ry Hopes, en la que entona un h im- ¡ 
publicado bajo la dirección 
del doctor A. Doderleln. con la 
colaboración de los más emi-
nentes especialistas alemanes. 
Tomo IV y últ imo de ia obra. 
Contiene: LQB órganos urina-
rios en el embarazo, durante 
el parto y en el puerperio. 
Enfermedades de los recién 
nacidos. Tratamiento opera-
torio dj la fiebre puerperal. 
Higiene y d ietét ica de la fun-
ción de generación. Tratamien-
to del recien nacido. Opera-
toria obstétrica. 1 tomo en 4o. 
sól idamente encuadernado. 
NOTA: De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res completos a l precio de $1U 
cada tomo. 
Junta Sindical, L A OFTAJL,AIOSCOPIA A L A 
así , celosamente L U Z L I B R K DK R A Y O S uo-
JOS, por el doctor Angel Cas-
tresana. Edición ilustrada con 
23 laminas en culor. 1 tomo 
en pasta esoañoia 
E L E X A M E N tX- lNluO-BADlO-
LOCUCO G A S T R O DUODE-
NAL, por el doctor A Pae-
quai is-i'outi. Edición ilus-
trada con '35 f.guras interca-
ladas en el texto. 1 tomo en 
4o. rús t i ca . . . .v . . . 
E N S A i U S * C O M E N T A R I O S 
CLLN1COS D E C I R U G I A A B -
DOMINAL, por el ductor Fé-
lix Lundin, ¿a., serie. 1 tomo 
ilustruuo, rúst ica 
E L LACTANTl- j . Su alimenta-
ción y trastornos digestivos 
y nutritivos. £pr los tíoctores 
JiMn Carlos rsavarro y Flo-
rencio Razan, catedrático do 
Pediatría en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires. 1 
tomo en rúst ica 
I N F L A M A C I O N E S D E L APA-
R A T O G E N I T A L D E L A MU-
J E R Ueseña c l ínica y Tera-
péutica de las Conferencias 
del doctor Julio Iribtune. 
por el ooctor Marcos Di -
ner. de la Facultad de Medi-
cina de Buenos Aires. 1 tomo 
rústica 
L A B I O P S I A , Examen micros-
cópico de loa órganos o teji-
dos do un ser vivo, por los 
doctores Salvador Mazza y 
Manuel Balado, de la F a -
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo rúst ica . . . . 
L E C C I O N E S D ü C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Ooyena, profesor 
de Clínica Médica de la F a -
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo en rúst ica . . 
U B R O S SS D E R E C H O 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por A. Colín 
y H. Capltant. Obra premia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y Po-ít lcas, de 
París . Traducción de la últi-
ma edición francesa por la 
Iledacción de la Revista Ge-
neral de Legis lac ión y Juris-
prudencia, con notas sobre el 
Derecho Civi l Español, por 
Demófi lo de Buen. Tomo IV. 
Contiene: Contratos usuales. 
Compra-venta. Arrendamien-
tos. Trabajo. Depósito y se-
¡cuesiro. Seguro. Juego y 
apuesta. Mandato. Gestión de 
negocios ajenos. Transacc 
clón. 1 tomo en 4o, pasta es-
pañola^ 
METODO D E I N T E U P R E T A -
CION Y F U E N T E S D E D E -
R E C H O P R I V A D O P O S I T I -
VO, por Francisco Gony. con 
un prólogo de Raimundo Sa-
leilles. Segunda edición 1 to-






D E L O S P A L A C I O S 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
lectores hab rán leído u oído algo. 
Sus t eo r í a s—cor rec tas como funda-
das en la ciencia—dieron hasta or i -
gen a la formación y aceptación de 
nuevos vocablos en el Idioma Inglés, 
tales como "fletcherizo", que quiero 
decir simplemente "mascar muy des-
pacio". 
De Mr. Fletcher, que vivió hasta 
y un desfallecimiento como si rao 
fuera a m o i i r l . . . " 
Investigando los detalles del ca-
so encon t ré que el régimen alimen-
ticio de esta buena señora quien ex-
cede ya su peso normal en un trein-
ta por ciento, es poco más o menos 
como sigue: para desayuno "un va-
si to" de cafó con leche con e! uatn-
hace poco y era un hombre cult isi-! ra l acompañamien to de galletioas o 
mo y graduado de la Universidad dejde pan con mantequilla. T)e almuer-
Yale, decíase asegUiar que para ha-'zo, cuatro horas más tar-de, genera'-
cer una perfecta digest ión del bolo mente, " p l a t a n í t o s " y huevos fritos, 
alimenticio y para colocarlo en con- una "ruedita" de pescado en salsa, 
diciones do que se efectuase una cora carne mechada o " c o s t i l ü t a s " de 
pleta asimilación, era necesario mas-1 puerco o a veces, el consabido "\ú¿-
. t icarlo nada menos que treinta y dos! t é " con sus "papitas" fritas. De pos-
i veces, esto es, una vez por cada dien-i tres, alguna fruta en a lmíba r con 
te y muela. Esta regla, si no la for- | un poquit ín de queso y nada más. 
Ha quedado reorganizada la Co-1 muló Mr. Fletcher así , por ki m e - ¡ A la hora de comer nuevas va.iacio-
lonla Española de este pueblo, paia nos así la propalaion sus discípulos, nes sobre el mismo tema, a saber. 
carne, pescado, huevos y compotas 
de dulce bajo otros disfraces. ¡Lo 
extraordinario es que esta buena se-
e! 
lo cual se han reunido en' el am- y por ello le hicieron luego objeto 
pilo salón del señor ^useblo Viñas, de burla, sus adversarios, 
sus asociados al objeto de celebrar, E1 caH0 es qu,e Mr FIet€her co. 
elecciones «ene ra l e s . resu.tando mo el dt>ctor DarUngton y como Cuai- ñora, es té aun viva y comaiuJo 
triunfante los siguientes i n o r e s : ^ u l e r per60na de mediana cultu/a! cuentoI 
Presidente: señor Juan González. 
Vice: Santiago Mart ín García . 
Secretario: Manuel Verde Loren-
zo. 
Vice: José Guzman. . 
Tesorero: Emil io .Gómez. 
Vice: Hilar io Gómez. 
Vocales: 
Ramiro López, Estében del Rio. 
Agust ín Bango, Julio López Saudin, 
Jesús Valdéa, Severiano Soberón, 
Hermógenes Ramos, Jaime Beijo, 
José Cabrera, Es téban Sordo. 
Suplentes: 
Adriano Méndez, Angel. Saudin, , 
Josó Manuel Pérez. Ismael MaJt í - dc comer demasiado aprisa. l tan solamente en loa festines arís-
Aun hoy, a pesar dê  que ya esta tocrát icos y banquetes, con sus flo-
hoy convienen en que, lo esencial ej En verdad, por rogla general, co-
iraportante, es mascar despacio, muy. memos demasiado. En este abuso en-
despacio, acaso exagerando ©{.ta Ien-¡ cuentran su origen más del noventa 
t i tud , hasta convertir el alimento to- | por ciento de todas las enfermedades 
do en una papilla, que bien envuel-;que azotan a la humanidad. Es qu-' 
ta de saliva, vaya al es tómago lo la muy e r rónea noción de que para 
suficientemente molida y prepa^- ¡ estar uno "fuerte" y bien se nece-
da, para no dar a éste , demasiado sita comer mucho, ha tomado ya 
trabajo durante la d iges t ión, carta de naturaleza entre nosotros. 
Fletcher hizo tremendo hincapié En cuanto a hacer de las comidas 
en esto, porque loa americanos sus en todo lo posible, un ceremonial de 
compatriotas tenían y aun tienen el placer, eMo es un consejo de pro-
condenable vicio, con el cual &e con-, bada excelencia. Sólo que esto ce-
ti^gia todo el que vive en New York remonial se interpreta como posible 
loa festine 
En «tfa reunión, üe vió el entu-! malfsima costumbre ha sido tremen-, res. músicas y dlnner coats1. 
sianmo que existe entre los ele- damente combatIda' Pueden verse E1 hecho es ^UQ aun en el ho-
mentos españoles de este pueblo de el distri to de los negocios alia por gar más humilde y pobre puede ha-
Los Palacios, Paso Real. Santa Cruz, WPW St. los innumerables lunch cerro de un condumio de yuca y ta-
Taco Taco, y San Diego de los Ba- WWW» donde millares de jóvenes | sajo una ceremonia de gusto y re-
fios, contribuyendo con su presen-. empleados en bancos y comercios, gocijo. 
cía a dar realce a esta Inst i tución1 eneullen de pie, con rapidez vert igi- I r a la mesa con un espír i tu de 
Reina gran entusiasmo entro los .uosa, emparedados y pasteles, como 1 a legría , ea precisamente lo que acon-
' seja el higienista. El que se siento 
a ella, airado, molesto, o presa de 
no al t r iunfo del sentimiento rel i -
gioso que emana de las vivientes es-
cenas del "Nacimiento", sentimiento 
POLITECNICA. Año I I n ú m . 
I , Enero 1023. 
Organo de los Alumnos de la Ea-
en t raña que despierta en Mary el amable re- cuela Pol l técn 'ca Nacional 
costumbres a n t a ñ o - »n vivo interés el conteildo de esta 
revista bien redactada, de asuntos cuerdo de loa ñas. en las que tanto se festejaba 
la venida al mundo del Niño Je- expertamente escogidos a lo que hay 
ia vea .u» ui IUUU (lue ana(]¡r un mppirado danzón t i -
S^*- . i - * ^ , „ , 4 „ a tulado "Los Caribes en P a n a m á " . 
Y con escogidos « " A ^ . U ^ i * * que 8u autor, d concienzudo músico 
campean otros de suma ut i l idad case- fieflor Carlog R Hernández dedl a 
ta ; cocina y repos te r ía con borda- loa efltudiante8 atletas de la Univer-
do* y trajes; lo ú t i l y lo bello oei 8¡dad de ^ Habana y qUtí de 
ntoilsmo latino muy adnnrablemen- obtener el éxito qw; Bu belleza me. 




No hay salud completa sin buena Di 
gestión y fiata no existe si no hay hue-
ra dentadura. 
E l empleo de este EUxir conserva la 
dentadura, des infectándola y. de he; i 
cho, se Impide la cario dentarla y la 
fes2eZusdoe.1 A d i a r l o , al levantarse v ' elemento*'que componen esta sode- «¡l no lea quedase un minuto para 
después do las comidas, le dan frescu- dad y es tán dispuestos a coadyuvar, vivir 
ia y sensación de bienestar 
D E P O S I T O 
G. tanda. Jr . , 4 númoro 205, Vedado. 
Teléfono 2236 
venta en farmacias y perfume-
la hoca. | tanto moral como materialmente a I Esta práctica es simplemente fu- una emoción cualquiera, ni disfruta 
De 
rías. 
P R E C I O D E L 
1|4 litro $1.80, 
118 ,. 1.00 
" E L I X I R LANDA" 
1116 litro $0.60 
1 32 „ 0.30 
$4.50 
$4.50 
LOS P R O B L E M A S D E L D I V O R -
CIO T E M P O K A L A N T E L A 
L E G I S L A C I O N C I V I L , por 
Teodosio González Courel. 1 
tomo en pasta española . . . $2.00 
T E O K I A D E L . M U N I C I P I O . 
Aportación al estudio del Mu-
nicipio como persona estatal, 
seguida de una s íntes i s de sus 
momentos históricos y de al -
gunas consideraciones so^re 
la Ideología y contenido del 
nuevo Estatuto Mun.clpal, por 
Octavio Bellever Cano. I to-
mo en pasta española . . . $2.60 
CUKSO F L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L ESPAÑOL CO-
MUN Y F O R A L , con arreglo 
a las explicaciones del doc-
tor Fellpá Clemente do Die-
go, Catedrático de la Univer-
sidad de Madrid. 6 tomos en 
4o. pasta española $6 00 
JUS V1NDICANDL Estudio Ju-
rídico doctrinal sobre la R E I -
V I N D I C A C I O N con múlt iples 
disposiciones legales y ctm- ' 
plsmentar.'as de aplicación y 
todii la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo d*>8de la ' ' 
promulgación del Código C i -
vil hasta fines de 1923, por 
M. Sammartln. I tomo en 4o. 
pasta española. $3.00 
U B B E R I A " C E R V A N T K S " D E K. VM-
X.OSO V OA. 
Avenida Ital ia 62 (antes Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 18 f t. 
que cuanto antes se lleve a rabo la netta y a la larga, neceskriamente i del alimento, n i puede encontrar pro 
construcción del palacio sodal. en 
este pueblo, por tenei* ya terrenos de 
la propiedad en el centro del mismo. 
Terminó el acto a las 10 p. m. y 
fatal. 
En primer lugar y desde el pun-
to de vista puramente fisiológico, 
porque el alimento no se divide y 
poniéndose todos de pié. dió las muele como inquiere el es tómago y 
gracias en nombre del señor Presi- no se mezcla debidamente con la sa-
dente e'ecto y Directiva el señor Isi-
dro Lónez. quien con breves pala-
bras, ensalzó la obra qun en tan 
pocos días ha llevado a cabo la Co-
misión gesto*», siendo áplaudldo 
frenét icamente. . 
Alberto Frontela, Corresponsal. 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Liquidamos a precios reducidos un 
lote dc baúles í imericanos. 
Baúles escapa/ate de $20 a $76. 
Maletas de $2.50 a $40. 
Maletines de l a . de $3 a $15. 
Maletas neceser, Porta mantas, 
Mantas de viaje, Sillas, Sacos ropa 
sucia. * . 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE (JOMEZ, F R E N T E 
A L PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-6485 
C 1902 alt St 27 
vecho alguno en el mismo. 
En cambio, arroz y frijoles, sa-
ben a gloria en una a tmósfera de 
amor y de paz. 
Pedro López. 
TUTO C l 11 
El único «fUblechnlento «n s« cl&M ea tm Wu* 
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamleeto médico fvlrtogtoo 
de laa enfermedades de loa pexros f animalM 
aquellos. 
Eapeciartdad «a viicnnaclones p rv rea t lvM eoa* 
t ra U rabia 7 «1 moquillo eantnoo. 
Electricidad módica 7 Rayos X. 
Consultases. 00. 
San L i s a r o 1106 «atro Hospital j Bspada. 
Toléfooo A r 0 4 e i Habana. 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R C J 
L O M ^ J O R P * R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
«ti z.a n a a s n r o x & j u . B B a n z e a s 
TVM T BIOTTB S I B WD O x a U S JOB B B TOBAB 
BB TBVTA BB BBOOVBBiai . BABMACIAS T SBBBBiaS 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
= O B R A R I A 1 0 3 - 5 , e s q u i n a a PLACIDO = M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios cxiijucvs, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos dc plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
dones, exclusivamente sobre joyas. 
ARO X C I I I 
DIARIO Dt LA MARINA Mano 3 ¿ t 1925 P A r t M A f R E S 
r ó Z a k C L . L . O / T P A » ^ E i - L A V 
^ ¡ r p E Z Z l l P L A N A S D E G A O O I 
.El Carnaval! ¡Cuáuto se ha es-'teleÉj, servilletas, ropa de cama, des 
crito de él en todos los tiempos! hollinador, una goma y pi tón para 
Unos para ridiculizarlo, para lanzar-; regar oí j a rd ín que cultivan loa mis-
te un anaioma, otros. Los más para raos ciegueeitof, plantas do adorno 
alegrarse con sus aires de locura y | para el j a rd ín , algunos árboles (dos 
d e s p r e o c u p a c i ó n . . . sobre todo) que den sombra y f ru -
Con careta y sin ella, en Carnaval ta, etc. etc. ¡son tantas las cosas 
están permitidas libertades que en'Quo té t tkn l 
*t*i*»*. l o o do ios internos me ruega so 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo da una amiga, de un familiar, < 
la noria, no vacile en venir a VENEOIA en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y jó renea , muchos ar t ícu los nr i -
morosos propios para j-esalos. Nuestros precios, facilitan la com-
pra, por reducidos. 
V E N E C I A " 
ENRIQUE PER.V4NDEZ L L A M A Z A R E S 
^ i w i B t - ^ »ff T E L F . A.8201 ^ 
S i 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-S055.—CrBA No. 80 
Máquina de Sumar, Oaicaiar y 
Escribir, AlQnlleres, Ventas a pia^ 
ZOE. 
Todos los' trabajos son garanti-
zados. Le preato una caquina mleot 
iras lo arreglo la suya. 
F A R A N D U L E R I A S 
D E G Ü I N E S 
cerrara!" La elegante 
ta taz sonriente y contenta, por hoy 
Gracias! bien recibido. Y basta de lloriqueos. 
por el consejo, pero. 
(Licencias dol Carnaval). 
Unaa lindaa mucbachas con pur-o-
toros^os trajes y taz f ^ ™ * * : 
puedan detenidas en cierto lugar del 
paso'o, en el Prado. . V ^ . v r 
Eú la';aoei'a, jóvenes divertitios 5 
disp-ue-stos a la broma 
la aventu-
Sr. Domingo C. 
Recibida su carta y •cb^ck. T e n d r é 
mucho gusto en dxr su recado y ha-
cer que'usted reciba las papeletas. 
Muchas gracias por sus bondades y 
recuerdos de los ciegos, i 
i Mariposa Azul 
Lo mismo el traje de Princesa 
ier 
Ll IOS 
brado durante los demaS. ^ f f , cuadernoa de disfraces'que" venden declaran sus ^mpj t i a s y . ^ Caga de _ ^ 
entro í l l e « r ^ ^ ¡ entre otros. " E l Carnaval* Pari-
fingidas nsas. • u P ° " u j é n „ e val $2 .50 . "Modeles 
dados d-el Carnaval! P ^ d ^ _ ! ! Í S de Traves t í s" , $1.25 y el "Cuader-




ui díaa y consecuentes con la ^ P ^ y ® ' ; no Ing 'ás de' Modelos'de Fan t a s í a 
00. Escri-* i * social, v c ^ n la cara con ln - , ̂ ' S a T r a z ' ' , q T v J e 2 
diíerencia al acercarse los m-smos g» ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ 
amigos . . . 
Lúa viuda reciente titubea eutre Abanioo.f.arcta 
si debe llevar luto en el disfraz, o: ^ abaleos que constituyen la 
* ^ A l t a r á ad ^ ^ ™ novedad L est^ C a r ^ 
se de cualquier color y pasado el ostenta-D una ljnda ln tüda e8. 
eurnaval seguir con sus crespones. ü]u modfniista. coa ojos calados pa 
ü ;o quu es lo mismo, esta viuda áo, ra l>oder mip.tr ^ e]Ios Dg modo 
q u i U la careta" valida del carnaval. que cubriendo la faz con el abanico 
l , m muerto al hoyo. . . " parece de-! puede su dueña ver. todo lo que su-
CJ- ellá. ¿Tendrá razón? / ¡ cede a t ravés de los ojos de la l i n -
Los paseos, por gu parte, han es- da cara del abanico. Loa hay de va-
tado lucidos por su número y cali- riafj clases. Realmente el precio no 
dad. Hace muchos añus que no «e¡ lo sé, pero puedeú preguntarlo al te-
vieru un primer domingo de carna-
val como el de este año . ¡Cuánta má-
quiua en ordenada marcha de cua-
tro cordones! ¡Qué derroche de ser-
pentinas y de a legr ía! Muchas jóve-
nes lindas, bulliciosos muchachos en 
eetridente a lgarabía . Pocas carrozas, 
pero algunas de bastante gusto, den-
tro do su género. Este derroche ¿re-
presen ta rá dinero? Pero, ¿es que hay 
dinero? No dicen todos "que la cosa 
está mala"? 
.•.Qué hemos de creer? E l caso es, 
que la gente se divierte. . . Después 
de todo, haoen bien. ¿No dice el re-
frán " E l que se apura se muere, y 
el que no también? 
léfono A-94 21. rseñora González, L I 
brerla "Académica" , bajos de Pa3»-
ro t . 
Dá las gracias. 
La pobre señora Jenara Martínez, 
madre de varios pequeñitos, vecina 
de Velázquez 45, Reparto de Jacoml-
no, pqr Luyanó, recibió un giro pos-
ta l por dos pesos enviados por una 
caritativa dama matancera. La se-
Cora Jenara Martínez nos suplica 
hagamos Llegar su agradecimiento a 
su incógnita benefactora. Lo cual 
hacemos con mucho gusto. 
E.Mornudo. 
El estornudo, que en ciertos i n -
dividuos se repite a veces con eno-
josa insistencia, es debláo a un es-
tado de i r r i tación f1" ̂ a mucoaa p i -
tuitaria, estado que se agudiza a ve-, 
ees por la misma repet ic ión del es-
tornudo. Conviene, por lo tanto evi-
tar en cuanto sea posible el estornu-
do. Se logra comprimiendo fuerte-1 
mente la nariz en el punto en que 
se manifiesta el pruri to estornuta-
torio, hasta qu© haya cesado. 
Sra. M . del R . 
C R O N I C A S O C I A L 
GRACIAS, ML'CHAS GRACIAS 
Ya estoy mejor. Ciertamente es-
tuve tres días en cama. 
M i mal fué breve; más , no dejó 
Como t intura hace tiempo que r e - ¡ d e ser rudo y dejar huella, 
comiendo el "Eau da Henna" por Las atenciones de la Cicjecita ama-
creerla la mejor. Es de efecto Ins- da y el cuidado del doctor Roberto 
t an táneo y duradero (relativamen-j Valdés Díaz, médico distinguido y 
te) con ú n a s e l a aplicación tiene pa-' estudioso del Departamento Muni-
FESTTVAL ASTURIANO 
Nuestro inteligente y buen amigo 
el joven don Secundino Rubio Zara-
bozo, miembro del comercio local, 
notí envía para su pubticaclón las 
siguientes cuartillas relacionadas 
con el Festival Asturiano celebrado 
anteanoche en uno de nuestros tea-
tros. Dicen a s í : 
" E l día 26 como estaba anunciado 
se celebró en el teatro local "Ayala" 
el "Festival Asturiano" organizado 
por el talentoso Folklor ís ia regional 
don Eduardo M . Tomer con el con-
curso del aplaudido cantante don 
José Menéndez, (Chuchichi) y d.o su 
s impát ica y espiritual hija la señori-
ta Faustina Menéndez. La presenta-
ción del señor Tomer a la crecida 
concurrencia que llenaoa el teatro, 
la hizo el inspirado baido gülnero 
don Ernesto Fe rnández Arróndo, eí 
cual d i jo : que esta clasa de fiestas 
aunque modestas, siempre debían de 
ser miradas con s impat ía por la en-
señanza que encierran y por lo Que 
ellas contribuyen a que se conozcan 
mejor y se aprecien miembros do una 
misma fami l ia . 
E l conferenciante se captó desde 
el p r lmér momentó la s impat ía de 
sus oyente:, a los qaa delei tó , ha-
blándolea de la" canción asturiana y 
de su origen e influencia en las cos-
tumbres, de las típicas fiestas y cos-
tumbres do los distintos pneblo8 de 
la región, y de los cambios que en 
¡es to se han venido.efectuando a tra-
vés de íes tiempos; hasta el extremo, 
que muchas de ellas ya resultan 
I completamente desconocidas u olvi-
dadas por las actuales generaciones. 
' E l señor Menéndez y su inteligente 
hija cantaron distintas canciones de 
lias enumeradas por el señor Torner, 
acqmpañadas al piano por é s t e . 
Después , y como final de la fiesta 
por la Pantalla desfilaren paisajes 
y pueblos de la región amada, ante 
la admirac ión de los cuales a veces, 
la concurrencia aplaudía entusiasma-
da. 
— — — — — — pa.ra mft como para machos m á s 
tos de La Unión Fraternal , Revilla- de mis conter ráneos , resul tó esa no-
gigedo 54. che, noche memorable; ya que ellos 
En homenaje al General Gerardo y yo, contra la opinión de a lgún que 
Machado y a l señor Carlos La Rosa, otro espí r i tu selecto, creemos de bue-
Presldente y Vice Presidente elec- na fe que esa especie de embajadas 
tos para el gobierno de Cuba, des- espirituales dando a conocer lo que 
de el 20 de Mayo. fué y lo que es hoy el puehlo astur. 
La Fraternidad. Con eso t i t u lo que no es un pueblo de ayer, es 
y a $7.00 el cubierto, ha valido a siempre úti l y provechoso y sirve a 
la poderosa inst i tución, que no da la vez para avivar en nosotros el 
La e e c c i de su Sombrero 
• 
¿Compró su nuevo sombrero, lectora amiga? 
Si ya lo compró , lo sentimos por usted. 
Si no lo ha comprado, lo recomendamos vea 
el sur^do que ofrecemos en nuestros Departa-
mentos de Sombreros. 
Todos los modelos son de ú l t ima novedad, 
franceses. 
Por sus formas y adornos, son muy lindos. 
¡Elegant í s imos! 
Además , e s t án confeccionados con mucho es-
mero. 
En cuanto a los precios, una sorpresa: ¡ba-
ra t í s imos todos! V 
Si quiere convencerse, haga esta sencilla prue-
ba. Vea primero Ion sombreros, examlnándolo.s 
bien, y luego pregunte el precio. ¡Verá cómo le 
pedimos la mitad do lo que usted haya calcu-
^ lado! 
SOMBREROS FRANCESES A P R E C I O S MODICOS 
TODOS, VERDADEROS MODELOS 
B a z a r I n g l é s 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN M I G U E L 
D E L C E R C A D ; A J E N O 
T R I U N F A N E N MEJICO DOS 
T1STAS ESPADOLES 
M i -
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
• 
cemente apasionada en los agudos, 
áu "Celeste ^Aída" fué el primer 
aplauso espontáneo y clamoroso que 
Leyendo en la prensa mejicana ' debió haberle dado gmn fe do su 
las r e señas do la roc í en t e uanpora-; t r iunfo en el rosto de la obra;, sin 
da de ópera celebrada en los teatros' embargo, en el acto tercero, le no-
"Arbeu" y " O l i m p i a " hallamos, ; tamos frío y pus i lánime, emitiendo 
cortejados por fervientes elogios los ia belleza de sus notas casi idn modu, 
nombres de dos art istas españoles lación. At r ibu ímos tales titubeos a 
desconocidos do nuestro púb l i co : la ¡a nerviosidad del debut; peiO te-
mprano A a m á t i c a s e ñ o r a Fidola ' nemes la seguridad plena do que la 
Campiña de Alcaraz y el tenor dra^ j esplendidez de su voz son un regalo 
mát ico señor J e sús Guvi r í a . j para el o í d o . " 
Parece que no son tale* artistas | c<)mo pucde ver80 los elagios ^ 
dos figuras mediocres infladas por tan t á , i dos pudiera pensarse 
los d i í i i ambos de l a cr í t ica asa- cn lft hjpórbole 8Í no sup ié ramos qno 
Lmada, sino dos personaUdade^ el crí t lco mejlwtn0 no es Inuy da4a 
de positivo vigor cn el arte l í - , a ej|0 
co «•ontoniporáneo. Decimos esto i 
porque en dos pe r iód icos tan serios I Concuerda esta opinión con la emi-
como " E l Uni teraal" y "Excelsiol, , tída P0»* Universal" en su orí-
hemos leído juicios t an entusiastas u ™ de teatros. Dice a s í : 
sobre ambos artistas que solo el "Los valones ar t í s t icos de primer 
verdadero m é r i t o p w d e piovocarlos. orden tr iunfan en México y por erto 
Uno de esos a r t í c u l o s va autoriza- han sabido imponerse dos figuras 
do ron la f i rma del s e ñ o r J o s é E l i - j tan relevantes como las de la sopra-
zondo, periodista y autor teatral ' no d ramá t i co absoluto Fidela Campl-
mejicano, ventajosamente conocido; ña de Alcaraz f la del tenor d r amá-
en la Habana, donde res id ió a . g ú n , tico J e s ú s Gavirla. 
dempo y donde e s t r e n ó algunas j La primera, dueña de una voz 
obras del género l í r i co . Sobre la se-j ¿,e t imbre d ramát ico tan extraordina 
ñora Campiña , y e l s é ñ o r GaviriaJ rj0 Como sus enormes facultades y 
escribe lo quo sigue el señoc Eli-1 desbordante temperamento Impuso 
sondo en el "Excels ior" : su personalidad ante nuestro Intelí-
" E l público e scuchó anoche una gente público, a par t i r de su. do-
buena, una magníf ica " A í d a " y fué but con " A l d a " , Después en "Tro-
sorprendido con la esp lénd ida voz vador", hizo gala de su maravil.osa 
de la soprano Fidela C a m p i ñ a de A l - vo." en las difíciles partos del viejo 
caraz, admirablemente impostada y spa r t í t o vwdiano; y mtimamente, 
de una riqueza m á x i m a en los re- \ a d m i r ó a los más exigentes dilettan-
gistros medio y grave, en 'los que I t i . mos t rándo les una verdadera crea-
frecuentemente nos haoía evocar eL 
timbi'e inolvidable y grato de Rosa 
Raiza. La señora C a m p i ñ a cantó 
una " A í d a " apasionada, vibrante 
opulenta en voz, emocionante en ex-
presión, esencialmente en la roman-
za del acto tercero, donde el públi-
co no pudo contenerse hasta el tér-
mino definitivo e i n t e r r u m p i ó con 
una ovación e a t r u e n d ó s a la frase 
más emotivamente dicha. 
El tenor Gavlria posee una voz 
espléndida, l impia, clara, v i r i l y dul-
ción de "La Gioconda' 
De Gavlria, diremos tan sólo que 
en " A í d a " y aún más en su brillap-
t í s lmo "Trovador" ha conquistado 
definitivamente al público capitali-
no. La. voz de este joven tenor es 
algo de lo que dif íci lmente admira-
remos en nuestros escenarios". 
Ahora que lo« aficionados a l "bel 
canto" so lamentan de la falta do 
" d i v i " creemos que la noticia dt* tal-
les artistas ha do resultar ha lagüe-
ñ a . 
C A R T E L DE T E A T R O S 
N A C I O N A L r r u e o a* Xar** • •«alaa • 
San « a f a » i ) 
A las oeno y tres cuartos: s épt ima 
audición do los Coros de Cosacos R u -
sos. 
Amaril is . 
"Sais tu"? es el nombre de uno de 
los perfumes de GablLla. Ante mí ten-
go el monísimo estuchito que guarda 
t ino frasco adornado con las silue-
rarias pree- , la fiesta por imitación s i s temát ica amor a la patria lejana, y recordán-
u mucho tiempo. Pudendo lavar la cipal de J M i g g » J ^ ^ l ^ . á e hala|os convencionales, sino por donos seres queridos, lugares incom-
cabeza a « « P ^ f ^ 1 " ^ 8 . . ^ ^ ^ ^ r ^ f ^ ^ t l emís ima de ' s impa t í a s , parables y lleno8 de luz. y horas fe-
a^tleado la t intura E l Eau de te de m i familia, me nan e» ^ ^ ^ fundadas esperan- lices de la infancia que con segun-
Henna" deja el cabello euave y bri- C1d0 rrnT1Uiafi Sociales zas en la rectificación de nuestros,dad no v o l v e r á n " , 
liante, con el aspecto, vigoroso del A los queridos C r ó n i c a s ?ocmie^ * t " DÚhiico3 ñor el eximio I I -
c a l ^ l o joven Además puede obte- que con un a f e c ~ 
ner exactamente el matiz que desee, han publicado la noticia, a las ra , 
(para lo que debe enviar muestra de millas y amigos que me han vis i ta- . E l D r . José Ignacio Rlvero, Dl -
su cabello) para poder igualarlo E l do in teresándose por el curso que|rect&r d3l DIARIO DE L A M A R I -
••m T T ^ O T , ^ " o o - -DOÍ-O Î „ n „ n o y ei qUe suscribe, hemos sido El Encanto , San Rafael y Galla- tomara, gracias, muchas gracias 
no, es el único depósito en Cuba, 1 
Su precio es de ^4.50 en la Haba 
tas de unos enamorados tomados de-ua- Para frail<iaeo se rán cincuenta 
la m a n o . . . 
Todo muy interesante y el perfu-
me exquisito de esos olores que se 
prenden a la memoria por largo 
t i e m p o . . . 
Puede regalarle un pomo con la 
excusa de las elocuentes siluetas, y 
de ese modo puedo tener la seguri-
dad de que el grato perfume se en-
ca rga rá de velar porque perdure su 
centavos mas 
El catálogo de la Academia Cien-
tífica de BeMeza, de Pa r í s , lo i-ega-
i la El Encanto, , Esta traducido al 
castellano y bellamente i lustrado. 
"Encantada de la V i d a " 
Ese pseudóiíimo suyo me compla 
ce más que las "Desesperadas", "An.13, noclle-
i gustiadas", etc. 
Vea y hab'e con el s eño r Diez, due 
M E R I A N 
Gran pintor nuestro, de merecida 
y reconocida fama. 
La sociedad habanera que gusta 
de los lienzos bien trabajados, debe 
venir a su exposición en los salones 
del DIARIO, todos los d ías abiertos 
desde las 5 de la tarde a las 10 de 
CENTRO MACEO 
Ha dado su primera fiesta. La 
ra hacer esos ramilletes de boda. E l nueva casa, el espléndido recinto que 
recuerdo en la mente de esa persona", ño de la dulcería ^ P r ^ o del 
En "Le Prlntemps", Obispo y Com-I P a V . Es la casa por excelencia p 
póstela tienen ese y otros lindos per . . lT1inftrtan^ia v en t ro tiempos albergara a ia aru 
fumes de Cabilla a precios r a z o n a - ' p r ^ o var a según la i j g ^ ^ y 
bles, pues acaban de recibir un gran! calidad del ramillete. I 
baldo de ese perfumista. Tel. A-2530. 
Donativos para la Escuela de Cie-
gos.—Calle 6 esquina a 3a., A'e-
dado.—Teléfono F-4467. 
Ufl caballero mauda un paquete de 
fluses y otras prendas de uso en muy 
buen estado 
Una señora, que no dice ~ 
t r e envía enseres de cocina 
egradecidos a su caridad 
delicadamente invitados para esa 
fiesta do amor y de Ideales republi-
canos. . 
A las ocho y treinta de la noche 
L A F IESTA D E CIENFUEGOS 
Apenas hemos publicado el lunes, 
la invitación que nos hacen los doc 
E l Corresponsal. 
BESITO CAS1MAYOU 
PATB35T CFaceo fia Mart í Mqnlaa a 
San detéf 
A las ocho y media: Zapatero remen-
dón; Lo que valen loa hijos por Mar-
garet Baunerman y ReginH,1 Owen; L a 
Reina de; CJnema, por Crcighton Hale; 
despedida ie l cuarteto mejicano de ma-
rimba Hermanos G ó m e z . 
n x x o x r x x , s u xa. OOXBDZA 
mas / Acineta) 
Compañía do comedia ditlgida 
primer actor José Rlver» i 
A las nueve: la comedia cu tíefi 
E l timare de a larma. 
cracia cubana en sus reuniones ele-
den hacer cargo de servir el buffet, gantes, fué inaugurada con un lucido 
Verá que sálo complacida. Diga baile de carnaval, 
que es una lectorá del Consultorio 
de la M A R I N A . 
Ha cumplido 7 años 
Hi jo único de un médic6 de la fa-
ma del D r . Francisco Casamayor, 
que tiene establecido su gabinete en 
Pedro Betancourt, poolación que se K A B T * (¿oxagonea • •quma a z^-'-.^a.) 
reclina en la provincia matancera, Compu.ia cOmico-iínca. tspanoia du 
pero qne aqu í dejó Clientela nume- rígida por el compositor .-.maiieo Vi 
rosa y selectas relaciones sociales ves. ' 
.que mantienen creciente su esposa A las ocho y tres cuart--'j-: el er.vrc-
tores Onofre González^ y Ambrosio la joVen y elegante señora Josefina m^a de los hermanos Alvares Quintero 
Alvarez. Presidente y Secretario de Gl8pert y ia bell ísima señor i ta Vi ta- LOS chorros del oro: la ég loga lírica 
la nueva sociedad Unión Club,, , . l ia Castresana, no podía pasar des- , 
para el baile de etiqueta que cele-i apercibido sin que recibiera en su 
bra rán en la noche del s ábado 14, cumpieaño8, un cúmato de regalos, 
se ha iniciado los entusiasmos de También tuvo una í iesteci ta in-
nuestra juventud por asistir a ese'fantn 
fausto acontecimiento en la Perla 
del s u r . 
en «tos acto:?, do L u i s Pascual Frutos 
y el maestro. Amadeo Vives, i l aruxa . 
^XiB.AJ&a.Á.A (co&aoiado ttQolua a Wx-
tnd«B) 
Compañía de zarzuela d» Resino LC-
pez. 
A las ocho menos cua- í - j : i Parlo t i 
hueso! 
A las nuove y cuarto: L a Rcviata 
L o c a . 
A l a ^ diez y media: Cas.on y Coaab. 
aCTTJajL.iDu_DES (AvciU'l? de fteific» 
entre íTaptuno y Animas) 
A las siete y media: cintas cómicas 
y revistas. 
(Anl . i A ja8 ocho y me(iia: E l Rey del Ace-
ro, por Moníagu Love; y juguoto có-
or ei ' mico en un acto, de Fraiiclsuo Sancho, 
' l r.:i visita Inoportuna. 
A las nueve y tros cuartos: Avo de 
rapiña, por Lester Cunee: el juguete 
' cómico en -in acto, de fe.ir.. Gorrlz. E l 
Ketlro. 
Al fina] «¡ta cada tuud i. • i.úhieros de 
variedades. ' 
CTTBANO f « ceñida cié Xta.ir. y Juan C. 
Zcnea) 
Para reconocer lus billetes de Ban-
co falsos. 
Muy bien situada. En el Paseo de 
Carlos I I I esquina a Subirana. 
Espaciosa, magnífica. 
Adornada con gustos propios del 
reinado d^ Momo, e iluminada con 
. profusión de l ámpa ra s sus salones, 
eu nom-' * £ ^ c i ' para conocer o s ^ amplio patio y !uciendo ioa mue-
~ Muv ^ l l e a í l d e i r 0 fal?0^ ^ m ^ a r I ° s bles tan lindos que siempre tuvo 
.nLfl V H Í ^ O vez húmedo las 11- e8ta señorU 80ciedqad ¿b^era , res-
% ¡ muchas las cosas que n e c e s l ^ 8 ^ ^ ^ ^ plandecían lo8 encantos del prestí-
t^mus. . . una mesa para escritorio i * ^esvane.cen y casi no se ven t Centro Maceo, 
atantes o armario» . n ^ , m ' en los falsos- mientras que se ° c e n - r T ^?»* " t t . .M 
Los señores Fernando H e r n á n d e z , 
- t a n u * O a r n S s ^ L ^ f t í S en 108 falíi0S- i 
un reioj. mesa ^ n t u n f ^ ^ en 103 bU 
tawte para la mesa de comer m l n 
enos. Conviene no moi 
do, si; 
encima una esponja, 
de coo na, un hule o jarlos demasia ,"sino pararles porÍMiSuel A- Cañizares y César Acosta. 
OUflNftBflGOfl fll Dífl 
fita de la C o m u n ' d V d e ' los P a ^ - ' ^ Herm&nos 
l 'scoiapios de esta Vi lia o~ _ 
ch6 Mons, Pedro G o n z á l e 7 F C f r ? H r ' C í e r 0 Q A l f o n s o y E - T o r r e 8 ' h e r m a -
Ai^oblspo de Atalias a qu^en ?oÜ6 mucho6 dlCh0 ^ ^ I>T<)meten 
aermosa y p o í ^ í Z t e l ™ * c a í f T ™ ^ * ™ * * cap i tán de dicho 
ñosa demostración de amor t ^ ' - ° egÍ0 J.ulio c- ^ e z . por su mag 
Presidente, Secretario y Director, 
respectivamente, de la excelente d i -
rectiva que hoy tiene, tan caoallero-
sos como populares colmaron de so-
licitas deferencias a todos sus visi-
tantes. 
Para la prensa, hubo no solo cor-
tesías exquisitas sino un delicioso 
ponche. 
E l " f i v o " del Colegio estuvo insu- A Ja hermosa fiesta celebrada se-
perable. Paez, Bacallao, Crusat. Cal- ííuirán ios b«iies que para todos 
los lunes anuncian hasta la Semana 
Santa. *~ 
E L B A \ Q L E T E DEL JUEVES j 
En la lujosa y regia sala de ac-< 
* A RIÑOSA DESPEDIDA A MON. 
GONZALEZ ESTRADA 
] veras y Cuervo. Todos muy bien. 
El pasado día 26— y después de . . E l Champan Sport, nos trajo 
Laber pasado varios dfa- ^ » n p a - ÍOÜ Hermanos Torres, Penabat EcL_, 





jsa y por tod.os conceptos cari- Colegio Julio C. . 
y res- nífnca act ación y el adelanto vis^-
peto. Los alumnos, colocados en f l - ,b l e de sus "players". 
.a, por Secciones, en el ..-orredor de! ¿ y nada más? Algo nos falta 
U planta baja aplaudierou al señor, Hacer constar U sat isfacción t a n | de Infanter ía , 
Arzobispo besándole el anillo. > grande que en su semblante esj ma-| Ya no hay n i huellas del mismo. 
Después, un coro pe.Tectamente ñaua reflejaba el amable Padre Ma formado, a la entrado H^I n _ i - -
R A I L E 
El celebrado antenoche en los sa-
lones de la "Unión Fraternal" estu-
vo c o n c u r r i d í s i m o . Hab la rá otro 
día de su aspecto general. 
G a m i de c i iMtdgratos 
CAMPO AMO iíl (Industria esquina' m 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l huracán, por House Petera. 
Do once a cinco: Novedades interna-! mo var6n d^bre la t ie ira . 
UN ASALTO 
Se les d a r á a loe esposos Mar ía 
Luisa Pérez y Eugenio Caipote, en 
la noche del miércoles 4 . 
CENTRO MACEO 
Celebró anoche su segundo halla 
cou una enorme concurrencia. 
Mucho ha gustado la esplendida 
caiba de Carlos I I I No . 219, esquina 
a Subirana. 
La Directiva, celosa de su- deber 
cuidó de cuantos pormenores eran 
posibles en una fiesta de carnaval. 
Los lunes d a r á n al Dentro Maceo, 
días de regocijo in f in i to . 
CASLNO MUSICAL 
Tiene baile en la noche de hoy. 
La orquesta de González, h a r á las 
delicias de los bailadores. 
SEMANA DE PICATA 
Hasta bai ló con btra linda n iñ i ta , ' 
con Merceditas T o m á s . 
María González, Julia Ma. Plores. 
Estela Hernández y muchís imas 
criaturitaa más había con el n iño: 
festejado. 
El que nació en Nuera York, se 
contentó muchís imo coj| que su fi*s-
ta coincidiera con las gloriosa efe-,cionales 97 
mérides cubana. ¡amores y Los amores de un maquinis-
Los jóvenes estudiantes Fidellna ^ í> drami Crimen t ™ * " * á o ' el dra-
BellO y Rafael MerenS, COn la COO- ma Atrompaáa limpia, por Tom Kenne-
peraclón de la abuellife señora María m Espectro del Pasado, por Jack 
Navarro de Glspert y su esposo, 
atendieron a los amiguitos del inte-
ligente y gracioso hombrecito. 
aij&üTO « X i e p c u B c 0a-19 conauiado y 
San AUíuf l ) 
A las claco y cuarto y a las nueve 
y media: L - a l , por Torj T.V.x: E l úl t i -
las comedias Los primeros 
¡va a cabo en Hoyo Colorado 
Do la señor i ta Flora María CaT« 
bajal . 
Otro dato h is tór ico: En el punto 
conocido por Cruz de Piedra, se 
construyó un cuartel el a ñ o de 1770, 
destinado para La s é p t i m a ' compa-
ñía del segundo bata l lón de Milicias 
,  l  t a del f W c T , reneJaba el ai 
Je cantó el Himno de ¿ v e n S ! n, Men<lIola. Gozó éomo nunca con 
decir la Música del Himnn ^ 63 eI triunfo de los de Guanabacoa. 
letra de la Caridad T e U f c b n ? S ? ! ¡HaSta Ia otra! 
ginal del Padre Manuel M^^!»- , 
E „ tres máqu lqas f u T ^ D E GUjANA-
BACOA 
Con indescriptibles entusiasmos 
transcurre ©1 presente carnaval. 
El. baile que ofreció el s ábado la 
Unión, estuvo concur r id í s imo . 
Hubo varias comparsas de señor i -
tas; una &e denominaba "Damas de 
la Cor t e s í a " y era dirigida por la 
joven Nereira P e ñ a l r e r . 
, Con ella iban, Guil lermina Gar-
cía,, Isabel Mlchet, Juana H e r n á n -
Con el nombre de "Bazar P l f le ra" 'dc! : ^f*25*' I)omlln,a Z ^ 
ha abierto un bazar perfectamente y hetheT Mar t í»ez . 
surtido en la calle de Maceo entre; MaTÍf Antonia Lafer té , que llefó 
Versalles y División, nuestro estima- un traje d«e Pierrot. 
do amigo el señor Cornado P í ñ e r a . . Carmita y Margarita Ortíz tan i n -
NUEVO BAZAR 
acompañado Mons. Gonzá ez Esfr»' 
da hasta Marianao donde reairi* o, 
hermana. UB 8U En el año de 1836 fué la inaugu 
Mons. González Estiada les ™„ !'aclón de la Primera escuela gra tu i 
cedió a los a lumñoa del Cnio i en Guanabacoa, siendo Alcalde D. quincalla, todo a unos precios ver-, ^n1110" Angelina Her 
día de vacantes. ^ e g i o un Rafael del Calvo ^ ^ ¿ q de Re. daderamente asombrosos. 1 h e r m a n í t a s María, Cira 
El surtido es completo en locería, 
juguetes, papeler ía , pe r fumer ía y 
teresante siempre. 
Flprlnda Adams, Eva Noy Ron-
Hernández , las 
y Elena Pe-
DE CAIMITO 
Hubo un animado baile en la no-
che de ayer domingo, en los salones 
Hoxie. 
A las selq y media: cintas cómicas . 
A las ocho: E l Espectro del Pasado. 
(Faeeo de M a m «squlna a F A U S T O 
Colón) 
A las cinco y cuarto 
y media: estreno de la 
y a las nueve 
cinta Monsieur 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas ; Formidable 
boxeador, por Snpwy Baker. 
QBZS (33 y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
cuarto: Ju»;iietes del plañir por Gloria 
Swanson y Tom Moore. 
A las ocho y cuarto: Urij por minu-
to, por Douslas JIc L e a n . 
del Centro Obrero, de este vecino y Beaucaire, por Rodolfo valentino. Be- ¡ 
i be Daniels. Lols Wllson y alegre pueblo 
Lo dió el señor Jorge Miró, joven 1 Bherman-
muy relacionado y con notables A las ocho 
aprecios en la sociedad habanera, a P lá t i cas de familia y el drama Blanco 
beneficio de una de las candidataa y Soltero, por Thomas Moighan. 
del Certamen de Simpatía que se lié* 
3I.XMPIC (Avenida Wllson ca^nlaa a 
B. , • e d a í o ) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: No dudes de tu 
esposa, por Leah Balrd . 
la comedia cn dos actos I A las cinc" ? cuarto ^ a laa nu*va * 
media: Juguetes del placer, por Gloria 
Swanson, • , . 
VBFTUSrO (Juan C. Zonta y S 'entve-
rancla) 
A las cinco y cuarto y a las nuí ve 
De esta capital fué una comparsa y media: E l eterno t r i á n g u l o , por Ho 
con e l disfraz de Aída, dirigida por bart Bosworth y Clairo ^Indsor . 
Esther Sandoval. De Mananao "Las 
Aldeanas"; de Punta Prava, La No-
che Clara; de Bauta," lieva la feste-
jada un contingente, de Caimito di -
rigida por Angél l ta Maclas, hay un 
buen grupo organizado. 
De Vereda Nueva, Ceiba del Agua, 
San Antonio de los Baños. Guanajay 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
.V las oĉ ho y media: Perlas, Amor > 
Odio, por Mary Me L a r e n . 
t r a s o í r ' General Cerril lo 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a 
y media: Hombres, en diez actos, por 
n U A M O M (Avenida vnisoB entre Jk y 
Paseo, Vedado) 
A las i r y a las ocho* Sendas que 
se cruzan, por Franklyn Farnum. 
A las cinco cuarto y 9 las nueve 
y media: Jupuetes del placor. por Gloria 
Swanson. 
V E R D U N »Consulado entre Antrnaa j 
Trocadero) 
y Padre A las siete y cuarto: Actualidades 
I habaneras número 23; la comedia E l 
las nueve ! mentiroso. 
y Artemisa, también esperan refuer-¡pola Negrl 
A las ocho: Soltero y c.-n hijos, en 
ocho actos, per Thomas M?ighan y L e a -
zos los simpatizadores de Flor i ta , 
UN A»ALTO trice Joy. 
El día 4 
En la morada del distinguido ma-| r H O l A T E » » A (Oenerai Camilo y as-
trlmonlo señora María Luisa Pérez traoa Paiaua) 
y el señor Eugenio Capote, primer . , ^ . 
Vice Presidente del Centro Maceo. A l a . dos: Mujeres, hay Que v ivi r . 
Dará una « e s t a elegante de dls- ?°r , Le,atrlce Joy y B<i'ty ^J***0^ El 
frac 
UN PUÑADO DE ROSAS 
Pocas ocasiones se Cayetano Núñez de Vi l l a - Haciéndolo ha eider D 
manifestación tan hermosa 8de J.ÍCencl0, baío el Patrimonio de M . cualquiera convencer 
riño' . • ca*| , ! Ayuntamiento y la advocación dej 
Bien lo merece el buen am«<»JS'-^lgu<51 Arcángel . 
Mons. González Estrada 
una visita se puede- ñalveT. Felicia Reyes, de portugue 
ea, Paquita e Isabel Mena, Vicentl-
ca Valdés. Josefina Smart y muchí -
simas m á s . 
Un grupo de señoras que las -«de-
DESAFIO DE BASKET B \ L L 
Muy animado se 
el desafío 
docente con 
«ontra 14 goals. 
So la? enviamos fragantes y oloro-
sas a la tumba que en San Antonio 
de Rí(J Blanco, Inmediato a Jaruco. 1>,orto-
se ha abierto para dejar un girón] — 
del alma dp los enamorados jóvenes 
Erundina Pedroso y Ramón P é r e z . 
Allí bajo la movida tierra de aqqel 
, Campo Santo, se cubren los despo-
no dando a las Hesitas unionistas es- j08 del que idolatraban con ilusio-
plendor y seriedad, Julia H e r n á n d e z nes y esperanzas, del niño Juan 
I de Guerra, Estela Guert de S«lís, L u - Bruno, que era a la vez querido 
1 -DÍV-I*-. nuestro leído comnaüe 
Idolo del Norte, Pro Dorothy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuarto-j: L a Reina del Hampa, por 
Mary Prevost. 
A las ocho y media: E ' Idolo del 
A las ocho y cuarto: O todo o nada., 
estreno. 
A las nueve y cuarto: Detrás de su 
hombre, por Ora Carew, • • 
A las diez y cuarto: O todo o nada; 
en por Bufk Jones. 
U B A ( inda»tr ia eaqnlaa o San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
De dos v media a cinco f media: B l 
inquilino, en dos actos; E l Cónsu l Yan-
! kee, por Douglas Me .Le' ir; Juventud 
doráda. 
A las cinco y media: E ' Inqull ln»; 
E l Cónsul "iankee. 
A las ocho y modia: E l Inquilino; 
Juventud dorada; E l Cónsul Yankee. 
V I D A M A R I T I M A 
El primer P.ofesor o Director lo 
fué el señor Busquet, y se Insta ló Perfectamente presentado, y con 
en el callejón de los bomberos es-1, una magníf ica información nos llega, at) guerra, jjiSieia u-u«i ae 6K,iis, L u - Bruno, que 
« T * ^ a u l , quina a Desamparados, en el mismo, el tercer número de la interesante re- | cila RibaJta de Pedro, Teodorlna gobrlnito de 
vw el domingo sitio donde estuvo la carn icer ía , " visto "Vida Mar í t ima quo dirige eH Moilcaa,a v d a . de Peña lve r , M a g d a - ¡ r o el señor Florentino Pedroso 
de Basket-ball entre los (único lugar donde ae vendía este inteligente compañero Sr. Francisco l€na Rodr íguez de Delgado, Apolonla 'cronis ta Social de " E l Mundo", 
equipos Escolapios de Guanabacoa, a r t ícu lo) • ' Alonso. 
L / 0 ^ ™ " SP0rt"• fin Hospital, en aquella época, es-1 Oada vez va resultando de mayor 
c ^ l l ? * L , aplaudid08- El taba en las dos casas donde e s t á hoy interés y amenidad dicha publica-
C hampan Sport dió la victoria a los la tienda "La Iber ia"; que fué de ción, que es ó rgano defensor de los 
lauchachos de nuesfro primer centro José Cañedo, y se t r a s l a d ó a donde Intereses mar í t imos . 
' una anotac ión de 24 ie6tá actualmente por Iniciativa del rellcltamos a su Director. 
Flores de Apodaca. -í*8*8 C A L Z A D I L L A , 
Agua de Colonia 
cris-
i Ascuy de Pagés , Justa C á n d i d a Ba- p | W los padres desconsolados 
con de Borduy y C^lia H e r n á n d e z . para ei tío entristecido, no hav má.1 
ffi ^ n o r Rufino Mart ínez, ex-' ;a l ia t iVo que la r e d i c i ó n 
presidente de la sociedad "Sol de « a n a •* 
^ í l f ^ l l ^ J ^ ^ ' Ténganlo ellos, es mi deseo, 
la fiesta fué atendido con ga lan te r í a 
por üa directiva» Alber to COFFIQyY I ORTIZ^ 
P R t P A R A D A : : : 
c o n las t S t N C h S 
d e l D r . J O H N S O N ; m á s f i n e s : : : : 
fXQUISIIA PARA f l BAÑO Y 11 PANütlO 
De venta: DKOGUiRIA JOHNSON. Pl MANGAU, Obispo 36, esquina a Aginar 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Marzo 3 de 1925 ARO X C I I I 
F a j a s " M y s t e r i a 
9 9 
Y fina y grácil silueta de la 
moda actual se logra plena-
mente usando las prodigiosas fa-
jas Mysteria. El Encanto tiene el 
privilegio de ser la única tienda 
que las vende en la Habana. Véa-
las hoy mismo en el Departamen-
to de Corsés y Ropa Interior de 
H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
L U N E S D E F A U S T O . 
sonora. 
j u e g o s d e T o c É r d e p l a t a y d e m e l a i b l a n c o p l a t e a d o 
Tenemos verdaderas preniosidados er estilos •completamente nuevos. 
Antes de comprar tni regalo visito nuestra oxposiclfin permanente. 
l .CS P R E C I O S SCAS B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " n r r l ™ 1 ' 
D e ! P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
eubordinadas en aotos que t e n d r á n 
lugar en las cabMas respectivas". 
OTRAS NOTICIAS 
LO QUE DICE PRIMO DE R I V E R A 
A su llegada a Barcelona, el ge-
neral Primo de Rivera ha dicho a los 
periodistas: 
"Según las noticias de Marruecos, 
en los combates entre el Ralsunl y 
las fuerzan de Abd-el-Krim, que creo 
son mandadas pór un hermano de és 
te, ha F.evado la peor parte el Ral-
sunl, lo que ha producido una reac-
ción de los partidarios del Ralsunl 
contra Abd-e l -Kr im. Esta lucha me-
rece la mayor atención del Gobierno, 
porque en Marruecos, donde la po-
lítica es siempre oportunista, es ne-
cesario estar dispuesto en cualquier 
momento con la más extremada v i -
gilancia para atajar contingencias 
imprevistas. Así se lo he encargado 
de manera especial al general que 
me susti tuye". 
siciones entre las de Sidi Buhaya y 
Kudia Majcen, con lo que quedan 
establecidas definitivamente las lí-
neas y cerrado el boquqte que existe 
entre las citadas po&ioiones. 
NOTICIAS DE CEUTA 
P U E S T O S E X L A Z O N A D E 
L A R A C H E 
TcM-rainado anoche el Consejo dej 
Pii f torio, fué facilitada a los pe-1 
riodista, como única noticia, la de 
que en la zona de Larache se ha-' 
bían establecdo algunos puestos dei 
escasa gonsid^Tación. 
ABD-EL-KADFR. DELEGADO D E L 
v i s m 
ME L I L L A 3 1 . 
De madrugada marchó el general 
Sanjurjo a la Alcazaba de Ze luán , 
con objeto de asistir a la entrega del 
nombramiento de delegado del gran 
visir a favor de Abd-el-KadeT. 
NOTICIAS DE L A R A C H E 
EVASION DE PKISIONEROS Y DE 
MOROS A M ERINOS 
CEUTA, 3 1 . 
El interventor de la cabala de 
Anyera, capi tán Planas Tovar, había 
gestionado la libertad del ca,pitán 
médico del regimiento de Ceuta don 
Federico Arteaga y del soldado Ben-
jamín Serrador Barrachina, que ha-
bían sido llevados al poblado de A i n 
Xuca, próximo a Alcázar Seguer, en 
la cabila de Anyera. Se alojaban en 
casa, del "chej" Sldi Hassan el H i -
dum, desde donde el capi tán Artea-
ga escribió al capi tán Planas comu-
nicándole detalles del cautiverio y 
del buen trato que se les daba. 
El capi tán Planas entabló gestio-
nes y ee s irvió de su ant¡g*ua amis-
tad con el "chej", que había reci-
bido favores del interventor y que, 
agradecido, accedió a faf i l i tar la huí 
da de los prisioneros. A media no-
che abandonaron el poblado Sidi 
Hassan el Hidum, el expolicfa indí-
gena adicto a E s p a ñ a Hamido Beliu 
nes, varios moros de confianza y los 
dos a^pañolee. Llegaron a una po-
siición española, y desde ella fué 
conducido el capi tán Arteaga al Hos-
pital Central por hallarse enfermo. 
Sidi Hassan el Hidum deja en el 
poblado casa, bienes, dos mujeres y 
catorce hijos a merced de los rebel-
des , Teme que tomen tremendas re-
presalias, pues era depositario y 
gua rd i án de los prisioneros. 
G R A N F A R M A C I A - D R O G U E -
R I A " F I G Ü E R O A " 
Tarde y noche. 
Fueron 'as de ayer en Fausto con 
motivo del estreno de Monsicur 
Beaucaire, magistral película de Va-
lentino, de la que tanto han habla-
do, para ponderarla y para enalte-
cerla, las c r í n i ca s neoyorklnas. 
La re lación de la concurrencia en 
las tandas en que se «xhibió la nue-
va cita resulta bastante extensa. 
Señoras en gran n ú m e r o . 
De las más asiduas a Fausto. 
Máría Luisa Lasa de Sedaño, Jo-
sefina F e r n á n d e z Blanco de Aven-
daño y Mario. Reyes de Sneard. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Loló Larrea de S a r r á . 
Gloria ErJmann de Juarrero . 
Ernestina Varona ae Mora, Amé-
rica sardina de Verdeja y Herminia 
Rodr íguez d i Argüe l l e s . 
Micaela Calvo viuda de 'Smbil, 
Magdalena Cancio de Regueyra y 
Paquita Aivarez Viuda de Crusellas. 
Gloria Castel lá de Barrio, Rogelia 
Altuzarra de Rocafort, Pilarcita Pon-i 
ce de Valiente, Angaü ta Ruiz Guz-j 
mán de Pita, María Romero de V i e i - ' 
tes, Elisita Erdmann de Hamel, An-
gélica Díaz de Hevia, Pur^ de las. 
Cuevas de Deetjen, Sarah Fumaga-
111 de Alegret y Laura P lá de Ven-
d r e l l . 
Tuli*a Bosque, 
Graziella E c h e v a r r í a . \ 
Luz Marina del Cueto de Ro-
sainz, Nena Díaz de García y Con-
chita Marín de sastre, muy intere-
santes las tres. 
Lol i ta Quintana de Angones. 
Gent i l í s ima! 
Luisa Brown Je García Mon, Mag-
dalena Hernández d t Pujá i s y Alicia 
Martínez Pendas do Machado. 
Dulce María Blanco de Cárdenas , 
Eugenita Ovies ds Viu r rún y Graciey 
' l a Maragliano Ai Franchi Alfaro . j 
Matilde Truff in de Mesa, Sarah Va- j 
re ía de Osuna y H o r t e n s i a ' P é r e z de! 
Aidecoa. 
Carroita Fe rnández Ramos, la se-1 
acra de Blez, tan airosa y tan bonl-
Silvia He rnándaz <Je RIvero. ; 
Beba Larrea de Palomeque. 
Fina Calbó de Santeiro. 
Y la? jóvenes \ bellas s e ñ o r a s So-
fía Arenal de Cá rdenas , Cuca Sánchez 
i e Hevia, M a r U Teresa Ulacia de 
Casuso, Lourdes López Gobel de 
Méndez Capote, Merceditas Remirez 
i e Sánchez Quiróe, Victoria Bravo de 
^•uiroga, María Melero de L i l l o , A i -
mó Lasa de Viilageliú, M a r í a Cris-
¿ina Mar t ínez Ort?z de Franca. Ofe-
i:a Balaguer da Suris, Ada P é r e z de 
Mlquel, Narclsa Gómez de Espinosa, 
María Teresa Fueyo de Ebra, Silvia 
Manco de Núñor , Ada Espinosa 
García Bango, Carmela Remirez de 
junco y Ernestina Mar i l i Viuda vk 
Morales. 
Señor i tas . 
Un grupo simpát ico. 
Conchita y Margarita Johanet, 
Rosa y Elvira Morales, R e n é e y Car-
melina Cicero, Josefina y T e t é Con-
de, Dulce M a r í i v Conchita Desver-
nlne y Teresa e Isabel Aivarez Flo-
res. 
Amelia de Céspedes, Alicia Onetti, 
Lc l i ta Varona, Colia Mar t ínez , Ma-
:-ía Irene Már t i rpz . Luci la Morales, 
Matilde Fabre, Merceditas Anglés, 
María Antonia Chacón. Dulce Mar ía 
í u m a g a l l i , Margot de C á r d e n a s , Ma-
rvcnsa L á m a r y Gloria F e r n á n d e z de 
Velasco. 
Constancita Pt iez Aces. 
Linda cienfueguera. 
Minita Argüe i les . Elisarda Sam-
pedro y Elsa Gallardo. 
Ondina de Cárdenas , Lo l i t a RIve-
ro, Matilde Gar:ÍH Pedresa, Mary 
A g r á m e n t e y Obdu.ia Vázquez Bello 
Alda Estradn Mi,ra 
L ind í s ima! 
Bebita Bolívar. Chichi Goyri . Nena 
Capmany, Margot Tarlche, Emelia 
Mar i l ] y Elena de C á r d e n a s y su 
' inda prima Mai ía León. 
Y Olga Gonz.VIez Hierro 
Encanradora? 
Se repite hoy Monsíeur Beaucaire, 
f n los turnos dó gala del afortunado 
Fausto, 
Preciosa la cinta. 
D E L C O T O R R O 
LAS EFEMERIDES PATRIOTICAS 
D E L 24 DE FEBRERO 
Con motivo de la gloriosa fecha 
del 24 de Febrero, y de inaugurarse 
j el edifioig de la "Delegación de Ve-
í teranoe de la Independencia" ae ce-
lebró en esta localidad una br i l lan-
t í s ima fiesta pa t r ió t i ca . 
Dicha fiesta fué organizada, por 
el Centro de Veteranos, con la coo-
peración del magisterio, y del secre-
tarlo de la Junta de Educac ión , se-
ñor don Juan Nápoles . 
L A MANIFESTACION 
E » t r e los diversos festejos, lo que 
mas l l amó la a tenc ión del público, 
ha sido la hermosa manifes tac ión, 
que recor r ió las principales calles 
sdel pueblo, hasta el Centro de Ve-
teranos . 
Abr ia la marcha, escoltando el es 
tandarte, la policía y la Guardia 
Rural, al mando del Cabo José A l -
fonso Prieto, Jefe del Puesto de esta 
localidad. 
Los Veteranos de la Independn 
cía, con su presidente el Coronel 
Lastre. 
Una carroza automvil . con un cua-
dro a legór ico, representando a Cu-1 
ba y Libor io , por los niños Gloria 
y Rafaelito Núñez, llevando un es-
tandarte con la siguiente inscrip-
ción: "Isla de* Pinos es nuestra", 
ESCUELA DE NIÑAS 
Aula n ú m e r o 3 con su profesora 
señora Ofelia Ortega. 
Aula n ú m e r o 4 con su profesora 
señor i t a Eugenia C á r d e n a s . 
Aula n ú m e r o 2 con su profesora 
señora Juana Luisa Agüero de Boa-
da. 
Aula n ú m e r o 1 con su profesora 
señora Flofa Papiol. 
ESCUELA DE VARONES 
Aula n ú m e r o 3 con BU profesora 
señor i t a Tellechea. 
L O S M I S M O S B U 
A 
MoíUas ue seda, Uc las mejores mar 
cas, para s e ñ o r a s , a precios como 
és tos 
De la marca * Snugfit", toda 
de seda, hasta arriba, en los coló 
res de moda, a $1.00 
De "Monarch", a $1.75 y de 
calidad superior, de comprobada 
garantía, de las marcas "Phoe 
nix" y "Kayser", a $3.00. 
P R I P T E M P Í 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
C o m o t i g r e s f u r i o s o s , 
A - 3 8 2 0 k 
se ponen ios hombres, cuando no les dan ei 
rico u sin rival caté de L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 , 
D O S V U E V A S o s i n o N E S — V A - 1 MONSERRATE Y TENIENTE REY 
R I A S N O T I C I A S De turno los jueves. Teléfono M-3913 
L A R A C H E . 
La columna del coronel González 
y González estableció dos nuevas po-
SERVICÍO A DOMICILIO 
Al Inflo del D I A R I O D E L A MARINA 
C16S6 — 30t-lt 
B A Ñ E S E 
con el delicioso e insuperable 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
o- C2180 ^ ' Alt. 13t. ,3 
Hoy todo el mundo va a pie 
y dice el pueblo habanero 
que dá muy buen resultado 
comprar café en "El Bombero". 
G ñ L l f t N O 1 2 0 
T e l é f . fl-4076 
A l t . l o . Mzo. 
D E B A H I A H O N D A | 
E L HOMENAJE A L GENERAL 
l A l S T I M ) GUERRA Y REPRESEN-1 
TAN TE M A R T I N MORA 
El pasado domingo día 22 en l a | 
morada del doctor Ar turo Figueirasi 
tuvo lugar e i almuerzo homenaje quei 
ofrecieron al Senador electo General | 
Faustino Guerra y Repreaentante 
Mart ín Mora los liberales de este 
pueblo. 
A su llegada fué entregado a los! 
homenajeados un hermoso ramillete, 
por la señor i ta Estelita Estévez, j 
quien les dió la bienvenida, acompa-i 
bándola en dicho acto la distinguida | 
dama Esperanza Estévez de Mart í - ¡ 
nez y las señor i tas Felicita F e r n á n - ! 
dez. Roeario Mart ínez, Estelita Quluj 
tero, Ana Puña les , Esther Marur i , 
Carmelina Gómez Teresa Gravfer, j 
Zoila Estrella Mart ínez y Ernestina 
Gravier. Formaba esta Comisión de 
bellas y lindas damitas un conjunto 
de gracia encanto y hermosura, an-
te las cuales pal idecían de las flo-
res sus colores y amor t i guábanse en 
las mismas sus aromas dominado por 
la primaveral fragancia que manaba 
de tanta beldad. 
Saludaron al general Guerra y Re-
presentante Mart ín Mora varias co-
misiones solicitando entre otras co-' 
sas la creación de distintas aulas 83- j 
colares, la prolongación de la carre-| 
tera hasta Consolación del Norte y. 
!a construcción de la carretera del 
San Diego de Nt^ñez a l Entronque. ' 
Tanto el general Guerra como el Re-) 
presentante Mora, quedaron en pres-| 
tar su eficaz apoyo y concurso a tan 
justos deseos, que vienen a aumentar 
el desarrollo de 1% riqueza de nues-
tras fért i les tierras, al facil i tar el 
traslado de sus productos agr íco las 
y forestales. 
E l Comité Gestor Pro Ayuntamien-
to, integrada su r ep re sen t ac ión por 
los señores Manuel Gravier, Jacin-
to Toca y doctor Sixto Mar t ínez Mo-
ra, pidió la cooperación del Sena-
dor general Faustino Guerra y de-
más representantes a f in de conse-
guir la res taurac ión de nuestra mu-
nicipalidad suprimida en 1902 por 
arbitraria Orden Mil i tar , a sp i rac ión 
fine encontraren los presentes ser de 
justicia, quedando por ello muy com 
placida la mencionada representa-
ción. 
E l comerciante Basilo Morera ob-
sequió a los visitantes con un exqui-
sito y aromoso café, regalando al ge-
neral Guerra up gallo fino, color in-
dio prieto, bravo adalid, terror de 
los galleros, vencedor ya en distin-
tas r iñas . 
Mientras la chambelona de Gua-
najay lanzaba a l aire sus alegres 
notas fué servido el almuerzo cons-
t i tuido por el siguiente m e n ú : en-
t remés , lechón tostado, pargo asa-
do, arroz con pollo, carnero asado, 
camarones en salsa, vino, postres, 
agua mineral, laguer, café y tabacos. 
Octavio S. Mart ínez, el correcto 
y s impát ico amigo improvisó gracio-
sas estrofas que fueron muy aplaudi-
das. 
Hicieron uso de la palabra el fo-
goso orador Guillermo Camacho, los 
Representantes César Madrid, Salva-
dor Díaz Valdés, Senador Faustino 
•Guerra, doctor Sixto Mart ínez y Mo-
ra y el ru iseñor guanajayense, el que 
con su fácil palabra y f lor ida dic-
ción cautiva las masas y enajena los 
corazones, el Representante Mar t ín 
Mora. Todos arrancaron nutridos 
aplausos a los allí congregados. 
En los distintos discursos se re-
cono.ció la necesidad justa e imperio-
sa de rest i tuir a Bahía Honda su 
perdida municipalidad. Asimismo por 
el doctor Sixto Mart ínez Mora se dió 
lectura a los nombres de los miem-
bros del Comité Ejecutivo Municipal 
Liberal de Cabañas que apoyan la 
candidatura del señor Lorenzo Mar-
t ínez Nodarse para el cargo de A l -
calde Municipal de dicho té rmino y 
que son: doctor Ar tu ro Figueiras, 
Jacinto Toca, Capi tán Antonio Gon-
zález, Crispín Govea, Serafín Quiño-
nes, Doroteo Conde, Leopoldo Cor-
dero, Francisco Socarrás , Bernardo 
Kessell y Matías Rodr íguez , siendo 
recibida entre aplausos del público 
la referida candidatura. 
Entre los comensales se encontra-
ban: general Faustino Guerra, Re-
presentante Mart ín Mora; el señor 
Cecilio Soto (de s impát ico y agra-
dable t r a to ) , en represen tac ión del 
general Machado; los Representantes 
doctor Salvador Díaz Valdés y César 
Madrid Vega; Juan Francisco Pé-
rez, Alcalde de Guanajay; Ezequiel 
Calero, exgobernador de Pinar del 
Río, doctor Sixto Mart ínez Mora, Eu-
eebio López Manuel María Santos, 
Guillermo Camacho, Lorenzo Martí-
nez, Octavio S- Mart ínez ostentando 
la represen tac ión de " E l Heraldo", 
Abelardo Rubio, Mario Pérez , Ber-
nardo Kessell, Marcelino Carbonell, 
Serafín Quiñones , Crispín Govea, Do-
roteo Conde, Capi tán Antonio Gon-
zález, Jacinto Toca, Francisco So-
ca r rá s , Anacleto Ramos, Pascual 
Abren, Benigno González, Julio Ro-
que, Daniel Valdés, Roberto F I -
gueiras^ Teodoro Lastre, Manuel Gra 
vier, José A. Velázquez, Segundo Pé-
rez, Luis Gravier, Rafael Sauz, Ma-
nuel Herrera, Eladio Socar rás , V i -
cente Castillo, Elíseo B. Díaz, Nico-
lás Fe rnández , Nlcasio Valdés, Juan 
López Rafael Nodarse, Armando 
A cuy, Anacleto Muñoz y el popular 
sastre bah iahondés Gumersindo Gó-
mez. 
A l caer de la tarde se retiraron 
los visitantes y mientras por la cur-
va carretera contemplaban y admira-
ban los bellos y encantadores pano-
ramas que ofrecen las sinuosas mon-
tañas cubiertas por exuberante y 
lujuriosa vegetación tropical, entre 
la que descuella esbelta y gentil la 
palmera que eleva al cielo sus pena-1 
chos agitados al soplo suave y leve! 
de ligera brisa, formando contraste 
con los verdes valles en que mueven 
sus hojas las dulces c a ñ a s ; en los i 
rostros de las lindas bahíahondesaK ¡ 
aumentaba el br i l lo y fulgor de susl 
ojos al pensar que pronto sería un | 
hecho la/ tan ansida au tonomía mu-1 
nicipal que vendr ía a moralizar la i 
funesta admin is t rac ión que padece-! 
mos surgiendo entre las brumas del : 
pensamiento las figuras del general 
Pino Guerra y Representante Mart ín 
Mora, con un estandarte cuyo lema 
era: CONSEGUIDO PARA B A H I A 
HONDA L A RESTITUCION DE SU 
A Y U N T A M I E N T O ! ! ! 
E l Corresponsal. 
Aula n ú m e r o 2 con su profesora 
s e ñ o r i t a Sofía Orella. 
Au la n ú m e r o 1 con su profesor 
señor Claudio C. V i l a . 
E l aula número 1 iba d i s t r i bu ida 
de la siguiente forma. Caja de Aho-
rros, Comercio Infan t i l , Sanidad y í 
Orden y Disciplina, llevando cada 
sección su gallardete. 
Ex- alumnos de la escuela n ú m e r o 
5 . Autoridades y pueblo. 
L A I N A ü GUR ACION' D E L E D I F I -
C I O - D E L A "DELEGACION I>E 
V E T K U \ NOS" 
A l llegar la manifes tac ión, al edi-
ficio que ha de ocupar la De legac ión 
de Veteranos se procedió a la Inau-
gu rac ión del mismo, por su Pres i - ' 
dente el doctor Néstor Lastre, Izán-
dose la bandera en ese templo de la 
patria a los acordes del h imno na-
cional . 
En este acto hizo uso de la pala-
bra el doctor Recaredo L ó p e z . 
E N E L "TEATRO M A R T I " 
En este amplio coliseo, cedido ga-
lantemente por su empresario, reci-
taron gran n ú m e r o de composicio-
nes pa t r ió t i cas los niños de las es-
cuelas púb l i cas . 
Hicieron uso de la palabra desde 
una t r ibuna levantada en el mismo, 
los siguientes oradores: doctor N é s -
tor Lastre, que hizo la apertura del 
acto, doctor René Lufr iú , elocuente 
orador y miembro eminente de la 
Academia de Historia, Jul io Ramee, 
culto estudiante de medicina de n ú e s 
t ra Universidad, F e r m í n P é r e z , dis-
t inguido compañero , qu3 p r o n u n c i ó 
un elocuente discurso. 
Y nuestro Alcalde Munic ipa l , el 
talentoso joven Carlos Manuel Ná-
poles, quien hizo el resumen de ma-
nera magis t ra l . 
U N DESAYUNO 
Con un desayuno de galleticas y 
confituras, regalo de los comercian 
tes de este Pueblo fueron obsequia-
dos los niños de las escuelas. 
E L ALMUERZO M A M B I 
, En la bella finca " A m é r i c a " pro-
piedad de nuestro querido amigo el 
coronel Lastre, se dió un a lmuerzo 
m a m b í , a los veteranos de este t é r -
mino, con e l siguiente m e n ú : 
Ajiaco a la c r io l la . 
Lechón asado. 
Arroz amari l lo . 
Postres: Cascos de naranjas . 
Tabacos y cigarros de la " C o r o n a " 
regalo de su administrador el s e ñ o r 
Eduardo Rojo. 
A d e m á s de los veteranos, asis-
t ie ron las siguientes personas se-
ñ o r e s Carlos Manuel N á p o l e s , Eduar 
do Rojo, Gabino Gras, Presidente 
del Partido Liberal , José M a r í a y 
Carlos Núñez, José Alfonso. R a m ó n 
Fundora, Alberto Díaz, J o s é G ó m e z , 
Francisco M . Díaz y o t ros . 
Por la prensa capitalina los se-
ñores F e r m í n Pérez, Emi l io H e r n á n -
dez y e! que suscribe. 
Después de la re lación que ante-
cede, sólo me resta dar las gracias 
al doctor Lastre, y a su d i s t i ngu ida 
y amable esposa, por las atenciones 
de que fuimos objeto. 
Y a los organizadores de esta fies-
ta por el éxito obtenido. 
Febrero 25-925. 
Agus t í n F u s t é , Corresponsal. 
E L S U I C I D A D E A N O C H E 
E n nuestra edición de la mañana 
de hoy dimos cuenta del suicidio 
hasta ahora frustrado de un sujeto 
que no hab ía podido ser identificado: 
suceso que tuvo lugar en la casa 
marcada con el n ú m e r o 3 2 de la 
calle de Blanco en esta ciudad. 
Practicadas algunas diiigenclag 
con el objeto de oovener la" identifi. 
cac ión del paciente, que hasta este 
momento c o n t i n ú a con vida en el 
Hospi ta l Municipal de Emergencias, 
hemos logrado saber que se nombra 
A m é r i c o Rodr íguez , naturai de Ca-
m a g ü e y , de 30 años . 
Créese que reside en Marqués Gen. 
zález 8 4. 
C L U B D E L A V A N D E 1 R A S 
En Junta celebrada OÍ día 13 del 
pasado mes, fueron electos para re-
iiír los destinos del Club de Latran-
darlas en el año 1925, los ^guien-
tes s e ñ o r e s : 
Presidente: señor Cosme Sacido. 
Secretario: señor J . Méndez Pa-
rada . 
Tesorero: señor Aniceto Permuy. 
Vocales señoree Manuel López, 
R a m ó n F e r n á n d e z , R a m ó n Carbaja-
les, J o s é Oliveros, Angel Balsa, Fran 
cisco Váre l a , Manuel L á m e l a s . 
Prosperidades le deseamos al Club 
de L a v a n d e r í a s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V A M A É S T R A DE PL\NO 
Con las honrosas notas de sobre-
saliente t e r m i n ó sus estudios de Pia-
no, la disbinguida señor i t a Mercedes 
R a m í r e z y D í a z . 
B l pasado sábado y en el Conser-
vatorio Fa l cón , tras reñidos exá-
menes le fué otorgado el título de 
Maestra de Piano. 
Tanto a la señor i t a Ramírez como 
a sus papás , nuestros distinguidos 
amigos el doctor Rogelio Ramírez y 
se.ñora Mercedes Díaz de Ramírez, 
les enviamos nuestra felicitación, 
deseando a la s impát ica "Mercedita" 
muchos éxi tos en su profesión. 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas can-
tidades a módico Interés. ReaUzamoa 
un variado surtido en Joyería y relfl' 
Jerla fina procedente de empefio a mU 
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y nii\»-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de ioyas en nuestroi 
talleres por dif íc i l que tita su obra. 
No deje de aprovechar las ventaja^ 
que aouf le ofrecemos. 
I.A IDEAIi 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, aoberajia 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ác ido úr ico en la piel y también 
herpes, eexemas, llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de Jhon 
son. S a r r á , Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia Americana. . 
P . a l t . l2t-3 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del ing lés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I , 
De venta en la librería dA JosC Albela 
Padre Vate a, (Belascoaín) núm. 88-B 
Teléfono A-5893 
• — ¡ E s o te lo h a b r á dicho' él tam- ella con aspecto de fat iga—. ¡Has 
bién, como si lo viera! Sí, ya tenía j peitíido ya tanto con tus proyectos! 
yo ciertos recelos, al ver que no- te j iSon otra vez esas desdichadas mi -
gustaba ninguna salsa. Siempre (he.nas? 
dudado que sea un caballero el — N o ; no es cosa de minas, 
hombre que no tiene paladar sen-j — ¿ D e ferrocarriles? 
¡Eible a ciertas delicadezas. E l pa- —Tampoco de ferrocarriles. Es 
' ladar no cultivado es lo que hace|Como esos anuncios misteriosos de 
e n s e ñ a r la oreja a los advenedizos, t ¡os periódicos, que ofrecen a una 
¡Mira que -haber destapado yo una[I)ersona sin talento ninguno una ga-
botdla de mi Mart ínez del año 40. t,ancia tanto por semana, sin rles-
( ¡ya no me quedan más que once!) |go. sin molestias y sin estropearse 
para un hombre que no sabe distin- '0S dedos. Sin embargo, no pienso 
(Qont inúa) 
•—Los hombres de carrera de Lon-
d r e s — a r g ü y ó Elfrida,—-Vio saben na-
da de los padres de sus empleados. 
Tienen ayudantes que van a sus des-
pachos o a sus tiendas años enteros, 
y apenas saben dónde viven. Lo que 
les importa es saber lo que son cá-
paceg de hacer, y qué beneficios pue-
den reportar a la casa. Y a Este-
ban, para todo eso, le ayuda su ama-
bilidad inalterable • 
— E l ser siempre amable rfíás es 
defacto que vir tud, porque demues-
tra que no se tiene bastante criterio 
para saber a quién se debe mirar 
por cima del hombro. 
— L o que demuestra es que obra 
a conciencio y no por impresión, co-
mo aconsejaban esos señores de quie-
nes tú dices iiue descendemos. 
guirlo del de diez y ocho peniques! 
Además , el verso latino con que 
prosiguió m i c i t a . . . Es de los m á s 
manoseados, claro; de lo contrario, 
yo, que Uevo veinte años sin mirar 
un clásico, no lo habr ía recordado 
En conclusión, Elfrida, mejor es que 
te vayas a tu cuarto; n0 t a r d a r á s 
en olvidarte de esa n i ñ e r í a . 
— X o , no, papá , no — g i m i ó la 
decir nada hasta que sea cosa hec^ha, 
aunque sí puedo anticiparte que 
acaso muy pronto tendrás que pen-
sar en algo mejor qué Esteban 
Smith . Ten en cuenta que no quie-
ro mostrarme enojado con ese chi-
co, sino benévolo; por tí, le mi ra ré 
como amigo hasta cierto punto. Pe 
ro eso basta; dentro de pocos días 
se rás de mi manera de pensar. Bue-
Esteban v o l v i ó a encaminarse a 
joven—s. porque de todas las desdi- no, ahora vete a tu alcoba, y Uni -
dlas que acompañan a un amor des- ¡dad te sub i rá la cena. No quieto 
dithado. la peor es la de pensar que que ese chico te encuentre aqu í 
puede morir la pasión que las orí- cuando vuelva, 
gina todas. 
—Elfr ida —le dijo su padre con 
I brusco ca r iño—, tengo entre manos 
; un proyecto excelente, que no te, 
; puedo exponer ahora. Es un pro-¡ la casita que había visitado dos o 
lyecto que nos va a beneficiar a t i ' t r e s horas antes. Avanzó entre el 
ly a m í . Hace a lgún tiempo que me| abundante fol laje kiue crecía en 
j lo meten por los ojos; sí , que me ' torno de los pabellones exteriores 
j lo meten por los ojos; pero yo no de Bndelstow Park, en tanto que 
| podía ni soñar la Importancia que los prfntos de luz y sombra de la 
'tiene hasta esta tarde, en que he te-
nido una revulaclón. Sería una in-
sensatez que me negara a tomarlo 
en serio. 
brillante luna parec ían correr por 
su cabeza y su espalda en brincos 
incesantes. Cuando cruzó el puente 
de tablas y en t ró por la verja del 
—No me gusta eso — r e s p o n d i ó ! j a r d í n , vló una figura iluminada 
que desde el cercado huerto se di -
r ig ía hacia la casa por el otro la-
do. Era su padre, que, con la ma-
no en cabestrillo, echaba a la luz 
de la luna un vistazo general al 
Jard ín , y especialmente a un tablar 
de nabos, antes de cerrar la casi-
t a . 
El aldeano sa ludó a »u hijo con 
su acostumbrado vigor . 
— ¡ H o l a , Esteban! Diez minutos 
m á s y nos pillas en la cama. ¿Vie-
nes a ver qué me ha pasado, ver-
dad, muchacho? 
Hab ía estado all í el médico, y ha-
bía dicho que la mano estaba he-
rida, aunque no de cuidado; s í bien 
era muy probable que hubiese con-
siderado más grave el caso si Mr. 
Smith hubiera sido hombre de m á s 
viso. Las tristes y ansiosas pregun-
tas de Esteban arrancaron a su pa-
dre ,unns palabras, m á s de senti-
miento ante la perspectiva de no 
poder hacer nada en dos d ías , que de 
preocupación por el dolor del acci-
dente. Juntos entraron en la casa. 
Juan Smith, moreno como el oto-
ño por su piel, y blanco como el 
Invierno por su traje, era un mag-
n í f i c o ejemplar de los mamposteros 
I de los pueble^-,. Como la mayor par-
te de l<Ts obreros rurales, tenía de-
I masiada personalidad para ser un 
i " t r a b a j a d o r " - t í p i c o ; el cual es re-
¡ su l t an t e de ese continuo roce con 
I los de su género , que sólo se ob-
j serva en las grandes ciudades, y que 
! transforma la unidad Tndivi<1no en 
juna fracción de la unidad dase . 
No tenía Smith loa rasgos carac-
Uerís t icos de su trabajo que dist in-
guen a los artesanos de las ciuda-
des. Aunque no era más que mam-
postero estrictamente hablando, no 
se desdeñaba de manejar ladrillos 
cuando hacía falta, o pizarras y tu-
jas, si h^bía que cubrir un tejado 
antes de que cerrara el Invierno y 
no ¡había a mano nadie que lo hi-
ciera mejor . Es más , en una o dos 
ocasiones, en el rigor del invierno, 
cuando los hielos prohiben en abso-
luto el manejo de la llana, y hacen 
suspender las cimentaciones, des-
prenderse las piedras y desmoronar-
se la argamasa, Juan Smith se ha-
bía dedicado a derribar y aserrar 
troncos. Además , llevaba tantos 
años cultivando la j a rd ine r í a en su 
propia parcela de t ierra, que, en ca-
so de necesidad, habr ía podido ga-
narse la vida con el of ic io . 
Probablemente nuestro aldeano no 
era eñ un ramo determinado tan 
cumplido artesano como sus cole-
gas de la ciudad. Pero verdadera-
mente era mucho más artista, como 
aquel torpe fabricante de alfileres 
que hacía el alfiler entero, lo cual, 
como es sabido. le valía el despre-
cio de Adam Smith y el respeto de 
Ríacaulay. 
Habla que ver su salud de acero 
al contemplarle dentro de la casa 
a la luz de la vela. Tenia la barba 
cerrada y a pelluzgones, como la 
de un Hércu les de escultura; lleva-
ba arremangadas en parte las man-
gas de la camisa y desabrochado el 
chaleco, y la diferencia de color en-
tre la I j lanquísuua ropa y el rostro 
y los bruzas coloradotes, cortrasta-
ba como la clara la yema de un 
huevo. Mrs . «Smith, a l oiTles entrar,? 
sal ió de la despensa. 
Era Mrs . Smtth una m a t r o n a cu-
yo aspecto impresionaba m á s l a 
m e n t ó que los ojos, aunque no de 
un modo exclusivo. Aun entonces, 
en fique! prosaico atardecer <le su 
vida, conservaba la frescura do su 
persona; pero lo que p r ims ramen io 
indicaban sus facciones era l i exis-
tencia de un gran sentido c o m ú n 
d e t r á s de ellas; en conjunto, pare-
c ían llevar consigo una especio de 
comentarlo razonado acerca del 
mundo en su total idad. 
B I padre de Esteban r e f i r i ó en-
tonces de nuevo los detalles de l ac-
cidente, en la d r amá t i ca f o r m a co-
m ú n a Mart ín Cannister, a 0tros i n -
dividuos del vecindario y a l mundo 
rús t i co en general. M r s . 8mit ,h i n -
t e r r u m p í a la na r rac ión con la ex-
pres ión de sus sentimientos, como 
corifeo de tragedla, para que la des-
cr ipc ión fuese completa. Por f i n 
t e r m i n ó el relato, pues todo t e r m i n a 
en este nu ndo, y Estebati d e r i v ó la 
conversac ión hacia otro cauce . 
—Bueno, madre. Ahora ya saben 
todo lo que me concierne— d i j o 
tranquilamente. 
— B i e n hecho —di jo el p a d r e — . 
Ahora ya estoy t ranqui lo . 
— M e reproclío, y no me perdona-
ré nunca, e] no habérse lo dicho an-
tes —pros igu ió el j oven . 
En este punto la mente de M r s . 
Smith se a p a r t ó del p r imer t e m a . 
— N o veo por qué tienes que arre-
p t n t a t e , Esteban — d i j o — . Nadie 
que se echa un amigo casual le 
cuenta de primera intención la bis' 
tor la de su fami l ia . 
— N o has hecho ningún mal, in' 
dudablemente — d i j o el padre. 
—No, pero deb í hablar antes. E8" 
ta visita mía significa más de lo que 
ustedes se f i g u r a n . . . mucho má* 
—No m á s de lo que yo me fiíu' 
r o — r e p l i c ó la madre mirándole aten' 
tamente. Esteban se sonrojó , y 8U 
padre mi ró a uno y a otro con alrf 
de incomprens ión absoluta. 
— E l l a es bastante linda—pr0*1' 
gu ió Mrs. Smith—y muy aseñorad» 
y muy lista. Pero aunque te conven-
ga ahora, quisiera yo saber para qu< 
quieres mujer todavía . 
Juan a l a rgó la boca, chica de or' 
dinario, y a r r u g ó la frente, dici*11' 
do : 
— ¡ A h ! ¿ P e r o por ah í van l»3 
aguas ahora? 
— ¡ M a d r e ! — e x c l a m ó Esteban.-" 
¡Qué ocurrencias tiene usted! i ^ ' 
blar ahora de si me conviene o B0; 
como si pudiera caber duda de el10; 
¡Si el casarme con ella sería la ^ " j 
yor fortuna de mí v i d a . . . desde " 
punto de vista práct ico y social y d 
de otros muchos! No se puede sofl»* 
nada comparable. Ella es muy suP^ 
r lo r a mí . Su familia es la que 00 
quiere gent* campesina como y0-
—Entonces, s i no te quieren. aD' 
tea muerta que quererlos yo. 
familias hay que te q u e r r á n . 
— ¿ Q u é t on t e r í a se te ocur 
pensar ahora?—dijo la madre-"* 
puesto que hablamos de eso, sábev» 
Otr»3 
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LOS COROS RUSOS 
F I E S T A E N 
Como un homenaje. 
Y de beneficio a la vez. 
Doble carácter que revertirá la 
función de mañana en el Nacional üana. 
SU HONOR 
como ninguna otra de las que han 
visitado la Habana. 
E n cuatro partes aparece dividido 
el proerama para la función de ma-
por los Coros Rusos. 
Los Cosacos del Kouban 
Grandes artistas. 
Su actuación en esta ciudad se ha 
venido señalando con los mejores y 
máfi satisfactorios éxitos. 
Prueba elocuente del alto valer j 
4 . esta organización lírica, discipli- Sera una bella fiesta, 
nada > S j S S podría afirmarse, i Fiesta de arte y de eleganc.a 
Danzas y canciones. 
E n nómeros escogidísimos. 
Señoras y señoritas de nuestra so-
ciedad, y en término principal la 
Primera Dama de la República, pres-
tan su generoso y entusiasta apoyo 
al homenaje. 
Los Mantones de Seda 
D E 1 4 P E S O S 
En la Clínica. 
L a del doctor Souza. 
Fué operada allí en la mañana de 
ayer Elena Arraiz. niña encantado-
ra, hija del culto, caballeroso y muy 
estimado Ministro de Venezuela. 
Operación de la apendicitie prac-
ticada con su reconocida raae.*tria 
por el doctor Gonzalo E . Aróstegui. 
Cirujano notable. 
De brillante hoja profesional. 
E L E N A A R R A I Z 
I L a operación del mismo mal que 
hizorrecientemente al niño Joeé Ma-
ría Arellano y Pagée, en circun-slan-
cias exceipcionalee, es muestra noto-
ria.de sus grandes dotes quirúrgicas. 
Pasó bien el día, sin denotar alte-
ración alguna, la linda Elenita. 
Llévenle estas líneas los votos 
que hago por su restablecimiento. 
Que 6ea rápido. 
Y completo, definitivo. 
Ha sido una verdadera sorpresa para todas las señoras que los han visto y 
comprado. Todas nos han manifestado la impresión favorable que les ha causado el 
hallar una prenda de tanto lucimiento y tan reducido precio. Estos mantones son 
de espléndido tamaño, largo fleco y pintados con colores en armonía con el fondo 
de cada uno. Las hay en diversos colores y variados dibujos. 
ñ ú p e r a I M 6 1 S ü ü o M e s ( t ó G o n c i i » A l g ú n G o l o r 
De vuelta. 
Viajeros queridos. 
E n el vapor Cristóbal Colón, que 
tomó puerto en las primeras horas 
de la mañana, regresaron a esta ciu-
dad el señor José CarbaMal y su jo-
ven e interesante esposa, Elena Per-
nas. 
Acompañados llegan de sus hijos 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
amantísimos, Pepito y Ramoncito, 
gloria y alegría de su feliz hogar. 
Larga su ausencia. 
De paseo por España. 
Para sus muchois amigos de esta 
sociedad es noticia muy grata la de 
su regreso. 
Reciban mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
R E C E P C I O N . 
Un té mañana. I Dará comienzo a las cuatro y me-
E n la Embajada Americana. jdia para concluir a las siete de la 
Será ofrecido en honor del ilus- tarde. 
tre general Pershing, a quien se es-| Recibo invitación. 
pera hoy 3n esta ciudad, procedente! Cortesía que agradezco. 
de Santiago de Cuba. Enrique FONTAJÍlLLS 
a t u c g a n t e u n e 
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M U E B I E S D E G R A N F A N T A S I A 
Entré las novedades recibidas, figura—en pri-
mera línea—una primorosa colección de muebles de 
alta fantasía. Son todos de caoba y por su termina-
do perfecto y el exquisito gusto de sus formas, cons-
tituyen lo más elegante que puede encontrarse pa-
ra el adorno del hogar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L A CASA OE LOS REGALOS 
V . 
E n B u e n o s A i r e s . . . 
(Viene de lar primera página) 
( INCI KXTA MIL PERSONAS ASIS-
T I E R O N A IJ SÉPÉUCI rtE H J A L . 
MAR líEANTING 
STOCOLCO. marzo, 3. 
Cien mil dolientes tomaron par-
te en el sepelio dei notable líder 
socialista sileco y primer ministro 
Hjalmar Brantlng. cuyos funerales 
levistieron gran pompa y magnifi-
cencia . 
S E NEGOCIA E N MODES V I V E N D I 
E N T R E B E L G I C A Y FRANCIA 
BR,USELAS, marzo 3. 
^lan comenzado conferencias 
para tratar del establecimiento de un 
modus vivendi franco-belga. 
C A M I L E HirYSMANS D I C E Q U E 
I ) 1 F I C T L 6 ! E N T E S E H A L L A R A 
SUSTITUTO A E B E R T i 
B R U S E L A S , marzo 3. 
E l notable socialista belga Cami-' 
lo Haysmans ha declarado que la 
muerte del Presidente Ebert habrá 
de ser con toda seguridad cauaa de 
muy graves efectos, sobre todo des-
pués del fallecimiento do Branting. 
"Ebert no podrá fácilmente ser 
reemplazado jpor nadie", declaró 
Huysmans. 
LA F A M I L I A D E E B E R T R E C I B I : 
.NUMEROSOS M E N S A J E S D E CON-
D O L E N C I A 
B E R L I N , marzo 3. 
Entre la avalancha de testimo-
nios de condolencia que han llega-
do a poder de la señora Ebert, 
cuéntanse mensajes personales de 
los Reyes do Italia, Suecia y Din-i-
marca, y de los Presidentes de Mé-
jico, Grecia, Lithuania y Portugal, 
expresando todos su pena por la 
pérdida del grande estadista. 
OBLIGACIONES I N D U S T R I A L E S 
E N T R E G A D A S POR ALEMANIA 
PARIS, marzo 3. 
L a Comisión de Reparaciones ha 
sido avisada de la remisión de cinco 
mil millones do obligaciones indus-
tríales alemanas al Banco encarga-
do del manejo de las mismas, así co-
mo de la inversión, da cien millones 
de marcos oro por la Compañía de 
los Caminos de Hierro alemanes cqn 
el Agente General para el pago de 
las reparaciones. 
E L CONSEJO D E E M B A J A D O R E S 
COMENZARA A E S T U D I A R E L IN-
F O R M E D E L A COMISION M I L I -
T A R 
LONDRES, Marzo 3. 
E l Consejo de los Embajadores 
Aliados se reunirá en París hoy mar-
tes pai'a discutir el informe del Co-
mité Militar de Versalles, que fué 
completado hoy y copia del cual ha 
sido enviada a la Oficina de Asun-
tos Extranjeros de Francia. En el 
Palacio de Quai D'Orsay se ha ne-
gado el rumor de que el Gabinete de 
Londres encuéntrase opuesto a la 
publicación del Informe por enten-
der que contiene pruebas débiles de 
cualquiera de las faltas de que ha 
sido acusada Alemania. Según Quai 
D'Orsay. la cuestión de la publica-
ción del informe final de la Comi-
sión Militar de Control Interaliado 
no se discutió en Versalles, de ma-
nera que la publicación no es asun-
to que puede descurtirse ampliamen-
te por los Gobiernos Aliados. 
E N MASHTNGTON S E C E L E B R A -
RAN HONRAS POR E L DESCANSO 
D E L ALMA D E E B E R T 
WASHINGTON, Marzo 3. 
E l próximo viernes tendrán luigar 
en la Iglesia alemana de esta capí 
tai los servicios fúnebres organiza-
dos por el Encargado de Negocios de 
Alemania, Dieckohff en memoria del 
Presidente Ebert. 
A,. -*» ^ (CON TALLERES PaOR OS) 
A $ 9 . S O 
SOMBREROS DE ENTRETIEMPO 
en Tafetán y Georgette con adornos de flores, formas las más 
nuevas que París indica para la Primavera, en colores de L l -
tima Novedad. 
a $ 1 9 . 5 0 
VESTIDOS DE ENTRETIEMPO 
en Crep de China, Georgette y Tafetán. Modelos Originales 
de París ds Alta Fantasía. Con los adornos y estilos más en 
boga para la Estación, 
En ambos artículos hemos deseado fijar unos precios especial-
mente baratos para que nuestras estimadas clientes puedan 
surtirse sin que le resulte enojoso el gasto. Esta venta espe-
cial durará pocos días. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
L á m p a r a s d e G u s t o 
Nos acaba de llegar una colección escogidísima 
en Lámparas de sobremesa con pie de plata fina y 
otras en cristal. 
Están garantizadas por las firmas de Ricard y 
Gallet. 
Son originalísimas. 
Especializamos en trofeos de plata maciza y de 
metal plateado para todos los sports. 
EL GALLO es la joyería impuesta en la Habana. 
BRAPlJ r AJJÜJS 
E l Presidente Coolidge y varios 
altos funcionarios del Gobierno ame 
ricano estarán presentes en las ce-
remonias. 
S E HA SEÑALADO L A F E C H A PA« 
R A L A E L E ( X ' I O \ l>E P R E S I D E N -
T E D E L CONSEJO 
B E R L I N , Marzo 3. 
L a elección del Presidente del 
Consejo Prusiano ha sid9 señalada 
para el día diez del corriente. 
Los periódicoa prsv^, ane la 
elección para elegir al sucesor del 
Presidente Ebert podrán cglebrarse 
el día 29 de Márzo, aunque quizás 
se aplazarán hasta el 28 de Abril . 
LOS C H I L E N O S Y PERUANOS D E 
PARIS E S P E R A N I.A R K S O L L C I O N 
D E C O O L I D G E 
PARIS, Marzo 3 
Los chilenos y peruanos residentes 
en ésta vienen esperando con viva 
Impaciencia la sentencia que habrá 
de dictar el Presidente Coolidge dan 
do término a la controversia sobre 
la posesión de Tacna y Arica, espe-
rándose que la decisión sea dictada 
antes de la salida de Hughes del 
Qabinete, que será probablemente 
mañana. 
E l S e n a d o r d e . 
(Viene de la primera pagina) 
1 
O f e n d o l a c a n c i ó n d e m o d a 
l c o n i a d o a p l a z o s v e n d e m o s t o d o s l o s e s t i -
l o s d e V i c l r o l a s V i c i o r , e n t r e e l l o s l o s n o v í s i m o s d e 
g a b i n e l e c j u e a r m o n i z a n c o n l o s m u e b l e s m a s s u n t u o s o s . 
T e n e m o s l a l i n e a c o m p l e t a d e d i s c o s " V i c t o r ! ' 
UNIVERSAL MUSICandCOMffiRCÍALC0 
G R A L . G A R R l i _ i _ o ( S A N R A F A E L ) l . T E L - E F O N O A . 2 ^ 3 0 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O . E L P I A N O C O N A L M A H ; 
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sus buques y sus fusiles el princi-
pal e intereses de los empréstitos. 
Los documentos que presentó Mis-
ter Gannet fueron contratos de em-
préstitos al Salvador, Nicaragua y 
Santo Domingo, que "obligaban" 
tanto al Departamento de Estado, 
com0 a los Estados Unidos, en su 
ejecuciión. / 
Añadió Gannet al presentar sus 
contratos con Bolivla, que substan-
cialmente se entrega esa República 
a un grupo de banqueros de New 
York, añadiendo que han surgido si 
tuaciones que obligan al Gobierno 
de los Estados Unidos a la ejecu-
ción de esos contratos. 
Y terminó diciendo que los Altos 
Empleados de los Departamentos da 
Estado y Marina, y los oficiales de 
Marina, no deben invadir o dar ór-
denes de invasión en Países extran-
jeros, lanzando a sus Presidentes y 
Lcgisladoros de sus sitiales. 
James W . Johnson, Cónsul de 
los Estados Unidos en Nicaragua, di 
ce que los Marinos do los Estados 
Unidos sostienen un Gobierno de mi-
noría en esa Repúblca, que coadyu-
va a servir a la política de los Es-
tados Unidos. 
E l Doctor John Dewey, de la 
Universidad do Columbia, dice, "que 
la aprobación de la resoluci'ón arri-1 
ba citada del Senador Ladd, prote-
jería a los Estados Unidos de los 
peligros de la Diplomacia secreta y | 
de ser ai rastrados, sin darse cuen-¡ 
ta. a aventuras imperialistas". 
SI todos los países Hispano Anvj í 
rlcanos, renunciasen a toda colabo- ( 
ración en asuntos y sociedades Ha- \ 
mudas Pan-americanas, que llevan 
envueTCas "el tutelaje del hermano 
mayor y el mis rico", como dijera 
el mismo Woodrow Wileon, que cier-
tamente no era tildado de Imperia-
lista, y en cambio mirasen a la L i -
ga de Naciones de Ginebra como 
lábaro de libertad en cualquiera in-
tromisión de cualquier Nación en 
sus asuntos, y si por otra parte no 
excediesen nunca los presupuestos 
de Gastos de los Ingresos, sino que 
dejasen un superávit, como debe ha-
berlo en todos los países que no 
tienen guerra extranjera ni civil, pa-
ira pagar el principal e interés de 
i empréstitos exteriores e interiores 
que sean absolutamente necesarios, 
entonce^ se Independizarían todas 
las Repúblicas Hi3pan0 Americanas, 
y sobretodo las ricas de todo otro 
i país que tome los empréstitos co-
im0 medio de Intervenir en el país 
ique, poco avisado, los solicitó. 
Y como si esos datos de los pe-
irlódicos de los Estados Unidos es-
tuviesen sobradamente justtficados. 
Ivoy a copiar algún párrafo de un 
.artículo de la Revista "Current 
History" del corriente mes de Mar-
1 zo. sobre "Loa resultados de la in-
fluencia americana en las islas del 
;Mar Caribe"; no los puedo copiar 
i todos, porque quizás a estas horas 
leí Embajador de Cuba en los Esta-
Idos Unidos habrá protestado de las 
I tremendas injurias que se vierten 
jen algunos de ellos contra los ¡¿o-, 
jbemantes de Cuba. 
E n la página 861 se dice como' 
cosa corriente: " L a tutela, o como 
;se quiera llamar, de la extensión y 
I preponderancia en ios países del 
Mar Caribe", exlje que seamos, en i 
los Ettados Unidos, menos indife-
• rentes hacia ese pequeño mundo que 
lia Doctrina de Monroe ha hecho 
¡"completamente nuestro". 
¡ ¿Qué tal? Y lueg0 dirán los m-i 
¡cautos que hay exageración cuando 
'alguien asegura que los Estados 
.Unidos quieren coger para sí todosj 
¡los países Hispano Americanos. | 
IRepitamos la frase en su esencia: | 
"Los países del Mar Caribe, y Cuba 
[por tanto, son completamente nues-
itros"; "our own", dice esa Revista i 
editada n?da menos que por el pe-| 
riódico "The New York Times", el, 
más leído e importante de los Es-* 
tados Unidos. 
Y como si ese nuevo brote de In-I 
tervención de la Prensa americana i 
en países "suyos propios" del Mari 
Caribe no fuese bastante, otros dos' 
periódí-cos de New York, "The 
World" y el "New York American" | 
del 27 de Febrero, y paladín el úl-1 
timo de que la Isla de Pinos sea> 
de los Estados Unidos, dieen: 
"The World", en un artículo dej 
fondo, se pregunta: "¿Dónde esta-
mos en relación con la América L a - ' 
tina?", y contesta: " L a resolución i 
presentada por el Senador Ladd, de. 
Nort Dakota, impedirá toda inter-
vención Militar de los Estados Uni-i 
dos en la Amérlra Central o en la! 
del Sur". 
"Es evidente que no .han podido 
los Americanos alegar inocencia de; 
Imporiali/smo cuando, en una tras 
otra, de las Naciones del Mar Caribe 
han violado los derechos de Sobera-
nía de esas Naciones débiles. Los su-
cosos ,han desmentido las palabras 
V A I I l l A S D i : P O H C t l A N i 
Una vajilla de porcelana fina es 
siempre un detalle de buen gusto en 
una mesa bien puesta. 
Si V d . quiere reponer la suya o 
hacer un regalo de boda práctic re-
cuerde que nosotros tenemos un sur-
tido enorme, a precios muy atracti-
vos: f 
Por $100.00, Vajilla de 126 pie-
zas para 12 cubiertos. 
Por $70.00, Vajilla de 72 piezas 
para 6 cubiertos. 
En Semi-Porcelana Inglesa poce-
mos cfrecerle una Vajilla de 94 pie 
zas por $40.00, estilos muy bonitos. 
N U E S T R O 
S E L L O 
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H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PRIMELL.ES 
Vaquerías 
KSNTUCKT T BI. RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y tresca a domicilio. 
Servimos leche pasteurizada y refrigerada a establecimientos (ja- | ) 
•antizando grasa y densidad. 
Flauta ZAPATA entra 8 7 • 
cl6ü5 
Teléfono P-5512 
'Ind 19 Ft 
de amistad benevolente, pronuncia-
das en Washington. Los beneficios 
de esos aventureros se cifrarán en 
Dollars. cobrados y entregados, co-
mo en Haití, Santo Domingo y Ni-
caragua, a acreedores agradecidos". 
"Si el Gobierno de los Estados 
Unidos ha de ser transformado en 
agente cborador de variados inte-
resados %ue ostenten concesiones o 
reclamaciones en la América Lati-
na, debiera declararse así, sin mls-
teric.s, y con pleno conocimiento del 
Congreso de Washington, porque ese 
es, asunto que. concierne al pue-
blo Airerlcano, y no polo a los que 
hacen allí inversiones o celebran 
contratos. 
"No se discutirá, la resolución de 
Ladd en el Congreso antse de que 
cese ahora; pero el país habrá de 
atenderla, porque levanta cuestio-
nes de la Política del Gobierno qua 
durante largos años ha producido 
protestas, tanto en los Estados Uni-
dos como en las Repúblicas de la 
América Latina". 
Y ahora el reverso de la medalla: 
E l "New York American" cita-
do, dice: 
'•Nó hay más que un camino 
para los Estados Uliíflos, si no quie-
ren confiar a las fuerzas militares 
el cobro de las deudas"." 
"Si los Americanos han prestado 
su dinero, Instados por el Gobierno 
de Uaslrngton. a Cuba^v Santo Do-
mirgo, y se produjese allí una re-
Ivch.ción y se amenazase destruir 
| propiedades americanas o que ga-
! rantizan los préstamos de los Ame-
¡ricanos, ¿es algún crimen que los 
1 Marinos Americanos hagan de po-
| licías en esos países "revoluciona-
¡dos? ' ; 
1 Y si en cambio, los Estados Uni-
! dos van a renunciar a todo desplie-
^gue de fuerza militar, más vale 
Ique cierren su Oficina de Comercio 
[ Exterior, llame sus Cónsules y li-
cencie a sus Agentes Comerciales, 
dejando que 4.500 millones de sus 
expiortacione^ anuales se transfor-
men en un montón de cenizas". 
' 'E l Senador Ladd está dispuesto 
a impedir las intoivenciones. ¿Lo 
está a .utptar su efecto? ¿Lo está 
el Congreso? ¿Lo oatá el pueb.o 
americano?" 
Rn vista de esa tendencia impe-
rial-fita y del olvido de la Doctri-
na de Drago, que Impede el cobro 
de las deudas en la América Espa-
filoa, por las armas, no hay más 
que un camino; no pedir dinero 
prestado a los Estados Unidor, y 
cancelar los anteriores préstamos, a 
fuerza de economías dolorosas. 
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E l Clou del Carnaval. ros estaban todos, que saldría la 
E l ala por excelencia, de ese rci- reina de este año. 
nado do la carena, alegre, Immcio- E n honor de la señorita Carballo 
eo, animadisimo. of.«cerá el Liceo un baile el proxi-
Fué brújante este Domingo de Pi- mo jueves, 
ñata dei presente ano. Un de.icado obsequio fué ofrecl-
Por que BI lucmus eátuvie*on lea do también a esa reina, 
ba.les, más luciuo quedo el pasco Un estuche de bombones precio-
y mas hermoso el coiuón. so. un verdadero primor que la ca-
Se extendía eote hasta la calla 24 sa francesa-de Menier, por medio de nes tlel magnífico Palacio Hispano do ese memorable díf 
de febrero, desue ia Magdalena, (ion- BUS representantes en esta plaza ios estaban colmados de máscalas lu-: Nuestra sincera felicitación 
de se mlció. señores Larrazabal y V.i la, mandó ciendo los más bellos y capr'cho-
Carruajes numerosos bellamen- expresamente desde París para la sos disfraces. Las tres comparsas 
te aaornados, autus coimados de Soberana del Liceo. | nne en nuestr« ij'tima ^^níoa anun-
liudas mascaras, caí rozas ae mucuo Daré ahora una relación de las cfanos que irían a d¡spufar9e los w - " v » — — e.--««^-.^.^v. 
gusto, aiteinauan en magmiieo oes- damas en esa fiesta. ¡aplausos do la oon^urrenria. hic^e- luciin,ento de dichas fiestas 
E l día 
y media de 
boda de 
rita Angellta Hernández 
Con gran lucimiento, y según te- con 
Las Fiestas del .S* Sin que ello encierre pondera-¡ 
ción alguna podemos asegurar quo¡ 
el segundo baile de Carnaval. cele-', 
brado por el Casino el domingo 22. I * * * * } 6 ai m £ l U O «u cul;0 ^ 
ha consfitnfrfn P1 mis crande éxito P0nsal 8enor ^onano, se h m cele- L a ceremonia se celebró en casa 
d í f ^ J S Í Í k l » í « brad0 las tradicionales fiestas con- do la novia, sellando la unión do 
de lob presentes Carnavales Cuanto memorando el grito d<¡ Baire< . los dos enainorado8j Don Antonlo 
espe » -amos pahdeció anto Tod0s los CoIegi0á del término Gallo, Juez municipal de este puo 
D E C A M P O F L O R I D O \ E s t a d í s t i c a d e l o s t e r c i o s d e t a b a c o l l e g a d o s a e s t a C a p í -
s impát ico enlace l a j fafafa l o m p r o d u c t o r a s d e l p a í s , p o r 
i c la noche, tuvo e.ecto la 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E m r e s a N a v i e r a d e C u b a y v a -
la bella y espiritual 8euo-| . , / . . J« l a . • . 
e t T r X ™ d s e z i > a y 3 t i d n ÍL1:! rías A g e n c i a s d e C a m i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l A n o A g n -
c o l a 1 9 ^ 3 - 2 4 
de él 
'a brillante realidad. I llevaron a cabo fiestas apropiadas blo auxiliado por el secretario sé-
Mucho antes de la ho^a señalada para los alumnos, los que recitaron ñor Ricardo Arechaga y actuando 
para empezar, ya los amp'ios salo- preciosas poesías y 
Recopilación original del D L I R I O D E L A MARLN A 
L U G A R D E P R O C E D E N C I A 
Por Ferrocarril 
tile. . 
No haré una sola mención. 
Po.que de no hace*' comp.eta la 
relación, prefiero dar touo el 
espacio de que diopongo a la reseña 
de los bailes. 
E n el Liceo y en el Catino. 
Del primero, el do ia anstocráti-
ca socíeaad cubana quedará el re-
cuerdo como de una de las fiestas 
más suntuosas que registra la ins-
titución en su historial. 
No se cabía en aquellas salas. 
Y al conjuro de las luces, de las 
mdas y rutilar de las joyas, bri-
llaba la hermosura de la mujer ma-
tancera en todo su esplendor. i 
¿Cuántas figuras genti.es? 
¿Cuánta belleza y cuánta elegan-
cia entre aquel conjunto? 
L a relación de la concurrencia ha 
antos en honor como testigos por parte de la her-| 
1 mosa Angelita, los conocidos jóve-| 
a los José María ^ Martínez Ochoa y 
profesores de dichos colegios, y a la Avellno Pascual, y ñor el afortuna 
Junta de Educación que preside el do' contrayente, los señores Eleno 
señor Angel López ü l ioa , que h' Torres y Milián, hermano político de 
contribuido grandemente ' al mayor Angelita y Fldencio Llerena. 
| L a novia estaba en la plenitud de 













nueotras fiestas, por su eleganc.a, 
po.- su distinción, una Soberana. 
¿Cuál otra que Margot Heydrlch? 
Su robe ipalva, adornada con 
plumas, era uno de los modelos ex-
hibidos por Patón, en su exposición 
de invierno. 
Un traje muy chic. 
Llamaba la atención también por 
su elegancia, la señora de Rabeio, 
Isaura Beracierto, de veMe y oro, 
y con una toilette color orquídea, 
adornada también con plumas, la 
señora de Ducassi, Berta Casas. 
E n grupo muy gentil mencionaré 
a Esther Polanco de García, Agapi-
ta Iturralde de Carballo, Candi-
ta de Fe.^iández Taquechel. 
Sefioras tan distinguidas como 
de ser larga, por quo será de ê -ta Nena Menéndez de Zabala, Nena 
su atractivo principal. 
A 4au diez cuando comenzó la 
í'ieata estaba ya el L.ceo completa-
mente llenp. , , 
Hizo a esa hora su entrada la 
compaisa de los "Claveles" ei lindí-
simo grupo que capitaneaba la se-
ñorita Gloria de A. mas. 
Sus trajes e.eganurfimos, llama-
ron la atención. 
Por su ouen güito , por su orici-
nalidad, por la feliz combinac>un 
de colores, que imitaban marav.lio-
samente la hermosa flor. 
Acompañadas de sus garcons que 
iban de L a c hizo 'su entrada en el ría Antonia Sánchez de García, y 
Liceo la comparsa. 
Un aplauso la recibió mientras 
bailaban las veinte y dos parejas 
una bonita cuadrilla 
veles 
Y la iniciaré con el nombre de »« entrada frunfal ba-o una '^AÜGURACIOX D E ITS PARQU'B ella que se divorciase de los infi-
una dama que es siempre en todas verdadera (-uvia de serpont:nas y con mitos encantos que posee, y tocada 
' fet's, y v i t o r e a d y an'audi^aa por muestro querido Alcalde Municipal con el albo velo de desposada, apri-
to^os ron f r p n é t ^ alesna. Difícil señor Cés^r Vivero, ha vis'o, des- slonando sus sienes c^n una corona 
sería determinar cuál de las tres pués de su gran labor de dos o más del simbólico azahar, parecía real-
fué m-ss admirada, nuos ta^to una años, que con entusiasmo y alegría mente una virgen tan digna de ado-
como otra pst-^an v e s t í a s con mi- se inauguró el parque que con «l ración cual la que nos presentan en) 
Bvlona pror^da^ y el gu*to más ™"bre de "Martín Herrera'" e los altares de los templos. . . 
exauisito. L a de d-mlnós ne^ro con construyó en este pueblo. I L a mármorea PflMez de su ros-
una l e t n PniemífVa en el caneru- La8 gestiones que hace tiempo tro angelical, embellecido por una 
una letra eniprm^t oa en ei c neru ^ . ^ reallzando el sefior vivero, se- deliciosa expreflón dé dulzura, acu-
cho a la manera de los astrólogos. cun(jado por otras personalidades de saba la viva emoción que experlmen 
supo guardar la incógnita, hasta esta localidad para pomei llegar al taba su alma pura y blanca, emo-
aho a no se supo quiénes e^n las éxito obtenido, fueron muchas. 'clón producida por el fausto y gran 
bulliciosas enmascaradas, que en tan Funciones de cine, bailes, etc. etc.!de acontecimiento que tenía lugar 
"uriosa ansiedad pusieron a todos, a todo se acudió para reunir fondos y que era determlnarfte de la rea-
E n el adorno del salón Mciernn 7 realizar los trabajos póco a poco, lización de sus ensuños , do felici-
'os entusiastas jóvenes de la Sec- hasta su terminación que culminó, dad y ventura e terna . . . 
"lón de Recreo y Adorno un verda- como Rejamos dicho, en un grandio- E l no^lo, arrogante y apuesto, ha-
,so éxito. liábase a sü vez rebosante de satie-
''ero alarde de buen gusto. Con«is-. En la n0cho del 24 so inauguró, facción y dicha al sentirse dueño y 
tía en un prpefoso decorado e-tPo Profusamente iluminado con bombi- sefior ya de la mujer de sus anslaa. 
Impero, ejecutado con verdadera 1i08 colores y casrcublerto por del ángel que el Cielo le donó pa-
prop'edad. juna espléndida bandera'cubana, pre- ra que su existencia se deslice en-
La cantina fué colocad-' en ln te- sentaba un aspecto magnifico. ¡vuelta un tesoro de felicidades 
rp^q la oual estaba ad^r^adn al Estimamos que todo el pueblo se y en un mundo de incomparables 
estro ch^pf^o. con admirable pro- dió cita allí, tal era el número de bienandanzas y a l e g r í a s . . . 
oiedad también concurrentes que con gran recogí- Apadrinaron a los jóvenes tórto.1 
_̂  ' , . , . , mien*o escucharon el glorioso Him- los, la señora Dolores Machado, ma 
L a narte Px^rjor «#] rttft*) 'u- n0 Nacionai ejecutado a las 7 en dre del novio y el señor Manuel Her 
cía una deslumbrante iluminación pUnto. hora señalada para la man- nández, padre de la hoy ya señora 
le d ^ a un asoe-to fan^stlco. gUración del parque. i Angellta Hernández d3 Ramírez. 
Una neregr'na, antorcha do luz y . Luego, aplausos, vivas al señor Los circunstantes que alcanzaron 
^e color. í-eme'aba el Casino esa Vivero, discursos, etc. expansiones un número.considerable, fueron es-
"o^hp Trtdo era allí de.s'T'm^ra^te, de alegría que hicieron del acto al- pléndidamente obsequiados por los 
'npcina^or. alepTe carnava'^oco... go que se recordará por mucho progenitores do Angelita, dándose 
^íSg ouo f»i spfun^o bn'lo dpi Car- tiempo en este pueblo. jpor terminado tan transcendental y 
ra^ai <P*(> la pn t̂p^Ricj de é^t0, E I nombre "Martín Herrera"» simpático acto a las diez de la no-
'n oual ^p'•p P«nprpr ono ios ^u^t'-ó es en recuer(i0 <\Q aquel patriota, che aproximadamente, hora en que 
bailps nup fpUfln pnti Run-rpn a PR compañero muy querido del gran los novios partieron para su nueva 
te con C-PCPS «lei.ipnrto u escala José ^ar t l e n ^ ^ i 0 8 ^ Pr?- casa en este pueblo donde «Jarán su 
trazada PH los dos Drimpro<? ,paganda en pró de la independencia residencia. 
'de Cuba. Martín Herrera que vivió Entre las personas que allí se 
muchos años en este pueb'o, dejó encontraban, recuerdo a las sigulen 
muy gratoss recuerdos no solamente tes, rogando de anteano se me dls-
probado 
Irastorza de Estorino, María Dolores 
Xúñez de Beato, Nenita García de 
Urioste, Antonia Garrigó de Dihigo, 
Ana Lu'sa Betancourt de Forest, y 
Margot Menéndez de Oliva. 
De rojo, elegantísima, desplegando 
el luio de una gran toilette Adelai-
da Pa.odi de Ramírez Olivella. 
Y de negro, habillé de París, la 
señora del Vice Cónsu] de Espa-
ña Iluminada Obis de Altuna. 
Señoras jóvenes tan elegantes co-
mo Rossy Hej^drí^h de pérez Jor-
ge. MIgnon Soto de Loredo. Juana 
María Domínguez de Morales, Ma 
Evangelina Lima de '"'asas. 
Caridad Gómez de Zaplco. Hermi-
nia Oliva de Uría.te. Conchita Iras-
torza de Paredes. Berta Beracierto 
He aquí los nomores de esos Cía-"1/ Am'zaga Eulalia Trel'es de Ruiz 
, do León, y Celina Luque de Eche-
E L G R I T O D E B A I R E por su reconocido y  pa- culpe toda omisión que padezca, 
GÍoria de Armas, Charo Leiva, On-¡ mendía, ¡ L a efemérjdes cubana l ^ 1 8 ^ ^ m í n V V ^ 0 n r i ñ Z o ^ J r ^ 0 ** ^ 
dina Muñoz, Enma Riera, Linita! Felicita Rodríguez de Carnet. Ana conmemoróse este año con verdade-1 ? J ^ ^ ^ ^ âfl80S como le *™ vlene ocupándo-
Fleitas. Nena Duarto. Consuelo Mi-) Rodríguez de Galup, Lolita Gonzá- ra brillantez. Todas las ho.as del o?¿Za dHoraz"^ ^ ««ñora.- notorp. V ^ ^ o fl. T?, 
randa. Irene Villa, Silvia Ortiz, R o - , ^ de Calderón. Mar.a Ruiz de Mon- día y de la noche estuvloron ocupa- mí?eZ madre de S e b ^ Regina 
.ita Moenck. Esther Mo.alea. Julia'tero Be.la Pérez de Moenck, Rosa das por los numerosos espectáculos graSde. Los restos modales de don ^ 7 4 . de Hernández^^^^^^ 
Vancanegheu, Nina Lovio, Silvia Ca 1 ' 
ba.lero, Laudelina González, y Julia 
y Esther González. 
A las doce a una llamada del Di-
rector del Liceo acudieron los doce 
jóvenes que habían solicitado cintas 
para romper la Piñata. 
E r a esta lindísima. 
Pendía del techo en forma de cor-
veille formada por rosas Líly Hi-
dalgo y e.an las doce cintas que 
de ella colgaban de cuatro coloree: 
azul, rojo, verde y amarillo. 
¿Quién el afortunado con la piña-
ta? 
Un joven muy culto, muy simpá-
tico que figura hoy en la juventud # 
del Liceo, entre la pléyade de los ?racien^. Benaidez 
nuevos profesionales: E l doctor Ro-
dríguez Dubrocá. 
Un instante de espectación y que-
dó hecha la elección de la que ha-
bía de reinar en aquellos salones co-
mo Sobe.ana de 1925 
Córdova de Pé.'ez. Mary Tartabur que con tanto entusiasmo y regoci-, Martín Herrera, reposan en el Ce- ita; Ana María Hernández, de 
do López, Juanita Carnet de Ba- jo se celpbraron ese fausto día a menterio de este pueb'o. Y allí se Ochoa. Edemlra Hernández, de To-
quedano. Nena Portillo de Portilla, las doce de la noche del día 23 va en peregrinación anualmente a rres y Fema Hernández, de Cituen-
Rosa Haza de Menéndez. Juan ta iniciáronse los festejos con repi- or*r 8°b™ 8U tumba/r ' m 
García de M e ^ ^ z Ju G de . disparos de l ^ T ^ i ^ paíque^ ^ e T j o W 
cía de Menéndez Pendes, y Zoila bas y voladores y retreta en e¿ P J ; • Doce Columnas con sus farolas bel DIez. de Cabrera: Jacinta Díaz, 
Amieva de Lxorens. que de L a L.be.tad P o r l a Banda lado e iiuminarán y da- de Hernández: Catalna Cué, de Díaz 
Gentilísimo el grupo de la jeneu- Municipal, que ejecutó el Himno Na- a8pecto precioso a esa boni- Angelita Gallo, de Ramírez, hija de 
sse en el que se destacaba, fina, ee- cional. obra llevada a cabo. I a construc- nuestro Juez-, Clotilde Gulllana, de 
piritual, idealísima Nina Lovio y A ja8 6 de Ia mañana del día 24 la c[ón dichas columnas y farolas, Acosta; Rosalía Machado ,vluda de 
Bruzón. '.Banda Municipal anunció el adveni- se concedió al señor Bartolomé Se- Llerena; Andrea Monzón, de Pérez 
Continua la relación con las se- miento de. faugto día tocando la guí. quien estará autorizado para la Garrido, y Juana Hernández, viuda 
ñorltas tan bellas como Bebyta Gau- Diana Mamblsa. , exploración de los anuncios, en re- de Sardiñaa. I 
día y Monteve.de, Petit Lovio, Ber-' A las S v media hubo una maní compensa a su valiosa ayuda en la señoritos: un puñado de frescas 
ta y Graciella Amézaga. Dulce Ve- , a m,fi Dartiendo del construcción del parque. y lozanas rosas, tan fragantes como 
f r n H ^ Felicitamos efusivamente al sefior delicadas, Catalina Flor, Blanquita 
Parque lnfePf"deJ?f^. P 3 ^ f f p f céSar Vivero y demás señores que Hernández: Isollna y María Alva-
Mausoleo de los Márt res de la Pa tanto entuslasmo CCntribuyeron rez: Zoila García; María y Ramona 
tria, donde fué colocada i a corona a dotar al o de San Juan de Acosta. cotllddlto Hernández, un 
lunza, Margot Sllveira, Sara Obias. 
María Fleitas. Rosa F.ena Lecuona, 
María Berta 
Pons, Alicia Guiral, Nena Zaplco, y 
María de los Angeles Chavez. 
Tres 
'les. Esther Escobar y Ma.-ía Eulalia continuó después hasta donde estu- riado. Y al pueblo que 
Baila, le* gentiles prometidas de vo el cementerio viejo. En este lu plácemes, 
i Jaime Marzol, Jesús Araña y Eze- gar el Dr. Valentín Arenas, Presi-
L A 8 COSECHAS D E TABACO 
le los ngeles havez de flores haciendo uso do la pala- Un precio8o pUnto de reunión y dís- precioso cromo; Rosa María y Flo-
llndas flancees: Berta Mora- bra el señor Alcalde Municipal, y tracción, situado en un punto apro- ra González; Rosa e Ignacia Gar-
de cía; Martina Torres, belleza sugesti-
va; Anita Ruiz; Ana y Pastora Pe-
ña, Jos hermanítas fascinadoras; Jo 
Entr^ándo 'e el ramo al Dr Ro- (lulel Caballero, dente del Club Rotano, hizo entrega ^ 8 C SEC AS  T B  seflna Casanova; Evangelina Azcuó; 
.irfsrnpz Dubrocá se dirijió este a la E n el Casino fué electa reina al Centro de Veteranos de la In- ^ ¡Elvira Vallejo y Estala Perdomo. j 
«-««H>0 rmPÍPiia ParhaTio coro- Panchita Pancorbo, que formaba dependencia de un petuffio | a r - i Continúan las laborer de recolec- Antes de cerrar la presente cró-
^ ^ i„ « ™ p0inn ' i Parte de la Comparsa llevada a aque- nUe construido en torno a la pared cIrtn de la cosecha de tabaco, aun- nica, transcribo a continuación la 
' líos salones por Nena Hafa. , -fugiiadoa ios revolu- f,ue «0.n Una temPeratura nada poesía que. tan huérfana de Inspira-
romnars» oreciosa ¡ ? q . u ru8ll!;V ^ revolu- beT1eflpiosa para los que se van ción y valor literario como plena y 
cioLados cubanos.^ Dicho parque fué guardandr. en las casas de curar. robusta de sinceridad dedicó el cro-
Unicamen^e por las noches qne nlsta a la bella Angelita, a fin de 
Aguada de Pasajeros . . 
Algarrobo.. . . . . . . • • 
Bayamo 
Bolondrón 
Cabaíguán— — . • 19 
Calbarlén . . 2 7 
Caguasal 
Calimete t< • • 2' 
Camagüey 
Camajuaní. 20.897. . 
Campana 280 
Cárdenas 4 . . . . . . . 
Cascajal— 101 
Ciego de Avila •• — fl 
Clenfuegoa .1.036 
Cifuentes - 926 
Consolación del Sur 1.581 
Cortés. 662 
Cumanayagua 9.520 
Colón - H 
Cruces 206 
Chambas „ . . 0 .415 
Chucho Placer . .446 
Damas • 675 
Encrucijada 5.215 
Esperanza Ú . O A L 
Falcón 559 
F a l l a . . . . 4-J39 
Fomento.. 2.769 
Fueyo 63 
Galafre 57 J . . 
Guane . . . . . .11 .935 
Guantánamo ; •• " l 5 ! 
Guaracabuya . . . . > •b 13 
Guayos d.6b» 
Herradura 1.924 





Las Ovas . . . . 7.266 • ; 
Majagua 6 -
Máximo 565 
Mendoza 11.268 n¿ 
, Matanzas 252 
Morón I I 2 
Palacios 244 
Paso Real 673 i 
Pinar del Río 19.477 
Placetas 19.716 
Puerto de Golpe 16.614 • 
Quinta 1 ^64 
Remedios * I:,359 . 
Río Feo 9.387 • 
Ranchuelo 211 » 
Rublo 64 
San Diego del Valle 4.810 
Sancti Spírltuí , Í9 .836 
San Cristóbal 4 
Sagua 1S9 
San Juan y Martínez . . . . 32 .247 , 
San Luis —15.196 , 
Sábalo .2.220 





Taguasco . . 20.052. 
Trinidad 4, 
San Juan de las Yeras 339. 
Vega de Palma 2 . ir*6. 
Vueltas. 6.633. 
Vega A l t a . . . . . . . . 1 , 1 8 8 . 





Sumas y siguen 128.214 2.847 262.6"49 
L!nda reina en verdad. 
Juventqd, gracia, belleza, empa-
tia y dininc'ón. hacen de Gracle- Cuyos t ajes respondían al estilo costeado por el Club Rotarlo a :nl-
lla una de las f'gu as más gentiles Segundo Imperio y eran tono p Ido „«0+1,roc, ^ n„^.tA*~t « ir» . 
de aquera sociedad. prendidas las aguecadas faldas con í f ^ f ^ Z Z T ¿ Z L n Z n A I n l * * ™ ^ f ' CUand0 l0S. taba' que paedan ^ r v a r l a todas aque-
Lo declaraban todos así, ramos de rosas, Z £ L 11 ¿ Z Z ? " A h?' PU^e d e í , ' r s e n u e secarán de lias amigas de la novia quo así lo 
Y felicitaban todos al Dr, Rodrí- ^ ^ Z J * ^ ** T " C ^ r f d e ^ e ^ n o s . ^ ^ ^ V ^ a C ^ a r a f ^ t I r S . ̂ 1 ^ ° ^ S A L U T A C O X 
S n a c i ó n ^ ^ " n ^ a t l o ^ r ^ A esta manifestación a s i s t i e r o n t e m ~ a demasiado ealu- Feliz q ^ e T p ^ h e r m o s a pri-
Nadie como Gra-lel'a Carballo T - — — representnciones de todas las so-
para suceder más dignamente a Ale 
da Casas en el trono de la Piñata. zabal y Villa 
Seguida de una corte que forma- E n mía "Matanceras" del sábado 
bar. sus compañeras de la compa.-- j-ubUqué la lista de esta comparsa, 
?a de los Claveles, paseó Graciella huelga pues que la cepita hoy. 
6.340 
POR V A P O R E S 
Arroyos .7.919 
Berracos 11 .296 . . . . ! ! ü ü " 
Bañes 
¡?aibarlén V . V . V . ! 1.389'. 
Cienfuegos . . . . . . . . , . . . OK 





Carballo por aquellos salones reci-
biendo el homenaje • de todos los 
presentes. 
Precioso el ramo que ofreció el 
Liceo a esa reina. 
E r a de rosas rolas, de encendido 
matiz, y lo aprisionaba una he.mo-
También ofrecerá el Casino como 
el Liceo, un baile en honor de .'a 
Reina esta semana. 
Vaya para terminar una felicita-
ción. 
Para los dos Soberanas de 1925. 
para la bellísima Grac'ella Carballo 
Reina de Piñata del Liceo y para 
Panchita Panoorbo 
sa banda do seda roja también. 
Ramo hecho para que Jugara con la encantadora 
el colpr de los trajes de la Compar- del Casino, 
sa do los Claveles, de la que segu- A vuestros pies majestades 
Próximas bodas. 
Las anuncia el sábado en sus 
"Elegantes" el confrére de " E l Im-
parcial" Alberto Riera. 
Bodas que se celebrarán en la Ha-
bana entre la señorita Gliciera Re-
caeens y ol Joven Víctor de Armas. 
Hija es la flancée de quien en Ma-
tanzas goza de tantas simpatías y 
tantos afectos como el D.. Antonio 
Recasens, el afamado dentista que 
ejerce actualmente rn l& Capital. 
Por su parte el novio es hijo de 
otra figura no menos popular en 
esta ciudad: e: señor Víctor de 
Armas y Nadal. Ex-Go¡jt.rnador que 
tué de esta Provincia. • 
Será en la intimidad ese en ace. 
Anunciaré el día. 
nler a la Soberana del Cas no, I ~ñ™***n*»rí<\r\*a A* fodns « w rosa- (mavera , 
0 Lo puso en sus manos M a r i a n o J ^ ^ ™ ^ ^ L a cosecha en general, en este traspone los umbrales de la dicha.' 
1 Zaballo, Gerente de la casa Larra-1 cied.a,des' corporaciones onuaies y lérminof eg buena. No tiene compa- feliz cien veces tú que ya tus sueños 
_ «MI- I pueblo en general. ¡ración con la del año pa?ado. en Que de amor y de ventura realizas. 
A las 9 y media visitaron las cor- el exceso de lluvias y la malísima 151 Cielo así lo quiere, y nunca es-
poraciones oficía.es y representacio- humedad, causó grandes perjuicios Üuvo | 
net> sociaJes la Biblioteca Popular1 Este año hubo buen tiempo en la ton pleno de Justicia al cdñcederte | 
Circulante "Panchito Rodríguez", época de siembras y aunque no lio el premio que tus múltiples virtudes 
que en ese día conmemoraba su ter- vió lo que realmente necesitaban las con todos tus hechizos bien merecen.: 
cer aniversario, tomando po.eslOn planta8' c,omo la de las .ve- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
i* «„PV» Directiva v hablando en ga3 cuentan con instalaciones de No dudes ni un Instante que esta 
y\ A a ¡a a a i na t •> 11 /»t !s n i*uHn ra\ regadío, podo sustituirse la falta de (fecha nombre de esa nst.tucíón c u l ^ agua COn el ri a e8 la má8 e de tu 
su Director Dr. José Pardo Suárez., De San Lu(8 teTiemoa las (vjda 
A las 10 y media se celeb.ó una noticias referentes a la bondad de por ser la que te inicia en el sen-
simpática fiesta en el parque Infan- la c08echa. , (dero 
til de la sociedad Liceo, cuya Instl-' Y en cuanto a cantidad o rendí- do un mundo de futuras alegrías. 
tución obsequió a todos los niños de miento, estimamos que será aproxi- — 
los socios con dulces y Juguetes. madamente como el pasado año, só buena con tu esposo, y carlñoea • 
A las 12 m. fué izada la bande- aunque ha do rendir más debido a halágalo y prodígale Urnuras, 
ra en el Centro de Veteranos y tomó 11116 n0 8e desperdiciará tantc tabaco pues él sabrá también corresponderte 
posesión la nueva D'rectiva de esto r>0r inservible o sahonado o echado brindándote sin límites, dulzuras... 
patriótica institución. Ia ff1™* Por a(1"ell!? demasiada hu 
. . _ medad de quo hablamos. en una sola alma enamorados, 
A la 1 p. m hubo una gran fiesta E S P E n u henchido el corazón ce eternos go-
i escolar en el teatro Sagua Park, a E S P E C I A D . . (ce8* 
i la cual asistieron todos los educan- _ , haréis de vuestro hogar un santúa-
dos de los distintos colegios de la — ~ — — — — — — — — — (rio. 
vil la. E n este simpático acto hicieron público fué ton enorme que se ha Complácelo y perdona sus rarezas 
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Puerto Padre . . 
Puerto Esperanza 11.649 
Río Blanco .10.226 
Río del Medio 1.610 
Santa Lucía 902 „. 
Santiago de Cuba 






l l í i 
.62 
111 
M A R R I A G E 
L a última nota. 
Para ofrecer la relación de la 
fiesta de ayer en el Club de Caza-
dores, en las "Matanceras" de maña-
na. 
No podría darla hoy, por su ex-
tensión. 
Lo prometo así. 
,74 
,96 




Ceiba del Agua 
Caimito • . . .*. . . 
Consolación del Sur 5.469! 




. . . 8 6 , 
9S0, 
L a Salud, 
Los Palacios 8 
Así los dos, unidos para siempre] pinar del Río 9 . 5 6 2 ! ! ' 
' San Antojo de los B a ñ o s . . V. . . . ! ! , ! . . , . , . 4 
Ban Cristóbal . . ^ ! ! ! ¿ ! 4 ¿ 5 , 
165, 
Manolo Jarqnín. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Un baby. 
Ha 1!. pado felizmente al ho^a • 
de los jóvenes espesos N na Valdés 
Cartaya y Pancho Benavldes 
Pronto nuevo remate 
pro ed ntes de empeñne 
faltos de intereses. No lo olviden 
las 
— ^ — . i iue Bea consecuente toda esposa 
M Agu'lera. por la Junta de Edu- afirmarse que todo Sagüa se encon-lcOI1 quieil Su amor entero en ella 
cación; Dr. Urzais. Dr. Alberto de traba allí! Por la abundancia ton¡ (puso. 
Córdoba y el Sr. Bernardino Abren que fueron prodigadas las serpenti-lLa nave del hogar es muy rebelde 
««r ia sociedad "Unión SagUera". ' ™ s f confetis, tomó caiácter denostando labor ruda dirigirla, 
A 2 v mPdia de la tarde hora Carnaval, o mejor dicho, fué como por ello es necesario sumo tacto 
fijada en el programa/d ié comienzo una prolongación del paseo de por l a ^ fin de que navegue bien tranquila, 
en el Casino Español el gran baile tarde ^ ^ 
Infantil de Carnaval. ^ ba.le de etjqueta que celebró 
Más de 200 niños en su «mayoría ]a arlstocrátlca sociedad. Liceo, cu-
luclenflo pr'morosos rlisfraces asís- edificio lucia en toda su parte es siempre 
' tleron a esta encantadora fiesta con exterlor una deslumbrante ilumina-; 
de alhalas que todos los años recala el Calino cl6n 
atrasados, a los nlfi08> pn ia cual fnp'-on dis- selecto 
tribuidos como en años anteriores 
T O T A L E S 209.898 14.319 8,294 275 018 
R E S U M E N 
De Vuelta Abajo sno ¿QC 
De Seml-Vuelta ' ' ' ^ ' t v í 
Departidos | * " " ' • * J * | J J 
De Remedios ! ^ ^ J , , . *' ** " ÓTK ñ iv 
De Camagüey y Oriente ' *.. '"..**.! T 7.349 
349 
T O T A L , 
HASTA E L DIA 21 D E F E B R E R O D E 1026. 
514.878 
Tu eJad, edad risueña, edad pro-l 
(picla, 
!a única que anima y est imula. . . 
Ia que encierra dulces nue vivas una vida de contento, 
(sueños — que llegues algún día a bisabuela. 
que todo te sonría en lo futuro, ñor FranciRív% AÍ««K« « . 
aue ni una sola nube lo obscurezca,: ñ ^ ^ a S D l e í ^ c o ^ J e l ^ e n 1 
miento al mundo de un preciosa 
¡la edad de1 mil promesas, de ventura, y,-'en fin. * r, « n,fiita. Que supone y repr 
en aquel hogar donde todo ea 
gría, eatisfacción y contento. 
personas Interesadas. — - ^ . . u x ™ dIÓ8e cita en aq|ieHog (dM 
^untuosa colección de. prendas multitud de du'ces y juguetes que ofrecían un fastuoso adorno floial. siho las má3 risnef^s espemn. !>. 
en gus-Una preciosa muñeca reina ^ S ^ J ^ ^ T l ^ ^ u í ^ ^ ' 108 Pe(lueñuelos aSradecIeion renan- un verdadero derroche de bu  
, que tengas S ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ 
alegre, muy felle y satisfecha. 
Añora, solo me resta elevar mis 
ale- l u S ^ a m t í ^ J n ^ ' do 108 Balone8 del Píllacio HlsPano t0- Tod'5 ara allí «legan'e, bellS, dis-' Plotórlca de ^ o * ' 
l ^ i ^ J P ^ J S ^ - f ^ ^ » » su alegría pura. I tlnguido. NI un solo detalle faltaba 
de sus felices papás. 
Tan fausto suceso tuvo efecto e 
el vecino pueblo de Mlna8 donde re 
ae ^ ™ ^ a. C ^ o p . r . ,ue ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' j ^ S ! ^ ^ 
\ bre prendas en 
IMódico interés. 
todas cantidades 
Capín y Careta María Pérez Chausa. Procedente de Unión de Reyes, 
donde pasó una deliciosa témpora- -
dita encuéntrase de nuevo entre nos-. . ^ « . « - - « ^ ^ 
Z ^ r C ^ X ^ A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
tadoras de esta sociedad. 
"Welcome, Undíelma. D E I A M A R I N A " 
faltaba se alguno y perdure, sin que la mas he6f{f0 a iQC y / , 
oa aqael conjaa.o eacaatador Asi lo ^ ^ ' ^ ' ' ^ d ¡ . Hgora nabo do infortunio la ompa- ffS % « ¡ J ! * • 
mtuosa ^ /«K^^O ño al correr do los años hasta que «fn^i^- rlií-i* , 
sos automóviles y coches formaronl lonal conl • " " **' 1 . . .M^ef° f i l™ felicitación a los pa-
val que resultó lucidísimo. Numero- 'exlgía el motivo de ton sunt s  
el cordón. Se arrojaron con ¿ran I Que la aristocrática sociedad celebra! . . todos los años la conmemoración doi bundancia serpentinas y confetis y Glito de Baí0r8e ^ o r a c i ó n a i 
reinó el mayor orden y alegría. v ° L . « 
e J , Y este año como loa anteriores 
A las 8 de la noche hubo Retreta 1 fué la digna apoteósis de la glorio-
en el Parque de la libertad por .a sa ofeméridea cubana. 
Banda Municipal. L a afluencia do Dan^j eneras. 
que tu alma se halla virgen de iin-.hayan terminado ambos su flaistóBidros de la recién nacida y ñor ¿e* 
(purezas. en ceta vida tan pletórlca de slnsa-jparado muy especial a t,ú tío el so-
yo sé que tus bondades. Angellta. ,boros y de amarguras para muchos, fior Ricardo Alcober, Xarmacéuti. a 
son njuchae y tan grandes como ex- >' I»* colmada do parabienes, de: de este pueblo y persona de mVexi 
ícelsas . jhalagos y de mimos para Toa me-jcélente y estrecha amistad 
Que seae puett. felfr. que no se em- nos, . _ 
(pafie Hogar toils Arelíno B A R B E T T O , I 
Jamás el cielo azul de tn existencia. L o el «íe los amanteB esposos 6«'Campo Plorldo, febrero 26 19es 1 
I 
A N U A U . 1 1 
U l A K I O i ) E I A M A R I N A Marzo 3 de i 9 ' ¿ o P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S 3 I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
DE LA I S L l DORADA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
E l . HOMENAJE A S. M. E L I t E Y E N T A I M A 
L a E s t a n c i a J e l P r e s i -
d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
e n B a r c e l o n a 
R e f o r m a d e l a L e y d e ! E l d o c t o r C o d i n a t r a t a 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l j d e l C o n g r e s o M é d i c o 
Sí Blasco Ibáñez se hubiera ima-ique en boca oe un extranjero, iu-1 -v^x ^x vi^ry i T T>nIMO T»E 
TÓTl^fñ"había de pro-, finvente por su estado social, las; NOTA D E L G E N E R A L PRIMO D E 
t ^ i 9 ^ J a t ^ M V ^ ^ l í ^ \ * ^ ^ del señor SaridakiB. obli- R ^ E R A 
ü(lcir ^ Z S S J * ^ " * hay dudaban la gratitud de los mallorquines i 





E n esta o as'ón — a ñ a d i ó — puedo '̂un aque^os a quienes posiblemente 
ñvn.. Med terráneo al. leer las pa-¡ omnifestaros que esta fiesta llevfi j rro(lulera ©nojo han demostrado 
del finchado valenciano sobre) un doble carácter: el de premiar¡ ciiltura y civlsmn y Barcelona ha 
MODIPIIOACION E X L O Q U E 
A F E C T A A L A D E F E N S A VOR 
P O B R E 
d e C u b a 
r.roduccnte, interesada 
ocurre a nosotros que vivimos 
- • - las pa-i n.finifestaros 
en 
Iso negocios de la casa Krup. Para 
los verdaderos demócratas, los que 
de corazón anhelamos la pRÍ aei 
rarndo, consideramos intempestivo 
recordar las pasadas luchas entre 
a'iadófUos y germanófilos, de ingra-
ta memoria. Algún interés debe al 
bergar 
sendero 
non un acto sencillo, con un gesto codido presenciar una de esas gran- I 
do simpatía, vuestro esfuerzo solemne» manifestaciones con I 
vuestra constancia y el de deciros ' ^ iv08 v enérgJcf)8 ex-( 
CttáótO apreciamos el valor que ^ 1 ' eSan Sentiioient(ÍS, y éstos, aun ' 
presenta en ol trabajo, la parto de ^ ^ ^ ^ ^ ^ J S S T M » Por la 
vida r.uo cada i!n0 «le vosotros va -n monKn10 , . 'H tr{1haiado-
orla. Algún interés aooo ai , dejando entre las V u r a l l a s - ^ a s i - d a c Q ^ u odo^ 
Thíiñpz ai salirse del pero de significación elocuente, do . os tienen laoor n, i"u"a ° •Klori.1-_ 
" S T J S Í S í l Directorio r o j . u » iodo. ,i„,„a,uos - ^ ^ . . V ^ o ^ M ^ p n W m * 
" V r ^ pedir a Francia e Inglaterra | Y e v ( j cou respecto i 
3)!" a .oLínon" Bnl.re los. destinos o ca 
las pro^ 
estinos oicasa habitación, sino un ¡dmboÍo""de| :atalanas y a otras preocupan hon-
Quien así jue-l serena simpatía hacia Mallorca .y flamente al Gobierno, 
es digno de España, que traduce nuestro caribe "Pero si no hay trabajo tan in-
| desinteresado y sncero para esta ¡tenso como fuera dt desear, aunque no 
que -opinen 
proceder de España 
Ra con su Patria, 
llamarse español. 
Conste que no intentamos justiti-
car a nadie. Verdades o mentiras, 
deben decirse entre nosotios luchan 
do noblemente por el Ideal, cuales-
quiera que sea, rerto o torcido. 
Ocasiones no le faltaron al antiguo 
republicano de Valencia para decir 
en alta voz 10 que ahora ha tenido 
que importar de matute. Entonces 
sí que hubiera sido de buen patrio-
ta aunar su trabajo y su prestigio 
para el bienestar de la Patria. Aho-
ra se nos antoja un padre de fami-
lia qu? para castigar a su hijo sale 
a difamarle en un patio de vecindad 
nación grande, noble y buena bajo i ^einpjx más que en otras épocas, j 
todos conceptos. Hoy, por primera | j.ay, Bf( orden y seguridad personal, i 
libertad bien entendida y notoria I 
iemplanza en !a apasionada lucha j 
"Marivent" la, de faiso ideaiiem > con que unos hom-
bres ciegos y perversos envenenaron, j 
por un cuarto de siglo el alma ca- ¡ 
talana, tratando de seperarla da la I 
<iel resto de España con falseamien-
to de la Historia y con grave, casi 
vez, aespues tie oÜO días de esfor-
zado trabajo, flamea en el punto 
más culminante de 
bandera española y a] izarla esta 
maña ta. de madrugada, frente a un 
mar tranquilo y azulado y frente 
tambián a unas montañas tapizadas 
de Verdor —pues "Marivent" no 
tiene espaldas— he tenxlo la visión 
que en esta fecha, al festejar al Pa-' ̂ remediable, daño V*™ 
trón de Palma, festejábamos tam- '"Por fortuna, es de espera 
bien a otro Patrón excelso, al Soljftro cuarto de siglo de predominio 
de Mallorca, al gol que alumbra ¡y dirección de los hombres que ven 
que 
r . . r « ^ o u é l a s " comadres habladora tan intensamente la ruta de nuea-|con claridad meridiana que Cataluña, 
^ r í a í de él y toda su ascendencia I tra existencia, calienta nuestros! es España y QttH España es Cataluña, 
descendencia, 
ían v !
| cuerpos y serena nuestros espíri- d'.sipe el peligro infamante de una 
tus. 
Demos gracias a Diqs y exterio-
ricemos nuestra alegría, con .tres 
llurras a España y a Mallorca. 
En Palma de Mallorca, organiza-
do por él Cap-tán General, señor 
Marqués de Cavalcanti, se ha efec-
tuado un homenaje al Rey como 
nunca se había hecho. Y es que es-
ta vez, le homenaje no se circurs-
cvlbfa solamente a la augusta per-
sona de S. M- , sino que él venía a 
rer como una protesta rotunda a la 
difamación que do España se ha 
hecho en terreno extranjero. 
Ideas políticas encontradas, co-
mulgaban en esta ocasión en un mis-
mo sentir. No por combatirse las 
palabras Monarquía o República han 
de dejar de ser loa españoles los 
mismos. 
A la salida del sol, las baterías 
hicieron las salvas de ordenanza en 
los fuertes y edificios públicos, vis-
tiendo las tropas de gran gala. E n 
el puerto, los buques hicieron sus 
empavesados y en la capital muchos 
edificios particulares aparecieron 
ct n colgaduras v banderas naciona-
les. 
En la Iglesia Catedral se celebró 
solemne función religiosa, cantán-
dose el Tedeum landamus dej Maes-
tro Tortell, asistiendo todo ei ele-
reparación materia» y espiritual en 
t'-e patriotas, a que se nos llevaba, 
rápidamente con falacias y con coac- j 
clones que se Imponían a estulticias j 
¡ y cobardías. 
D E P O R T I V A S "Las provinciar catalanas, con su 
Después del descalabro sufrido Idioma, que liaran muy bien en con-
por el equipo "Alfonso X I I I " ante servar, porque es bello; con sus eos-1 
las huestes del "Baleares F . C " . la : lumbres típicas y con su orgullo de, 
primera vez que el club primera-1 casta, recia y trabajadora, tienen] 
mente nombrado sucumbió ante iiu;ei deber de aumentar su cultura y l 
adversarlo local durante diez años¡Si, valoración, ditundiendo el caste-
de vida futbolística, se ha celebra-, i:ano que ¡os ure mental y espíri-, 
do otro encuentro emocionante de tralmente con los 130 millonea de 
campeonato: seres que se enorgullecen de su ori-1 
"Alfonso X I I I " . "Manacor" en ppn español, y Imrán muy bien en1 
Manacor. Mucho se habló de estei rechazar todo eouívc<;0 de naciona-1 
pMrtid0 en laa peñas de af.iconados,' 
haciéndose loa más encontrados Co-
mentarios ya que los bravos mu-
chachos de Manacor iban a medir 
sus fuerzas por primera vez en su 
propio campo. E l resultado fué fa-
vorable, para ei 
precedido de una extensa expo-
sición, la G- ceta de Madrid ha pu-
blicado ún Real Decreto referente a 
la defensa por pobre, y en el que se 
establece una importante novedad: 
la creación de lo que podría llamar-
le beneficio de media pobreza. 
L a reforma afecta a cinco artícu-
los de la Ley de Enjuiciamiento ci-
vil, según se desprende de la parte 
dispositiva que contiene el siguiente 
R E A L D E C R E T O 
Artículo 10. E l artículo 15 de la 
ley de Enjuiciamiento civil se en-
tenderá redactado en los siguientes 
términos: 
"Solo podrán ser declarados Po-
bres : 
Primero. Los que vivan de un 
jornal o sajarlo eventual. 
Segundo.. Los que vivan solo de 
un salario permanente o de un suel-
do, cualquiera que sea su proceden-
cia, que no exceda del doble jornal 
de un bracero eq la localidad donde 
tenga su residencia habituál el que 
solicitare la defensa por pobrjo. 
Les que tengan un sueldo o sala-
rio que sea superior al doblo jornal 
de un bracero, pero que no pase del 
triple, tendrán derecho a la bonifi-
cación del 50 por 100 en todos los 
conceptos a que so refiere el artículo 
11 de dicha ley. 
Tercero. Los que vivan solo de 
rentas, cultivo de tierras o cria de 
ganado, cuyos productos estén gra-
duados en una suma que no exceda 
de la equivalente al jornal de dos 
bracerás en el lugar de su residen-
cia habitual. Si las expresadas ren-
tas excediesen del importe del jor-
nal de dos braceros, pero no fuesen 
NOTAS DE LA MONTAÑA 
E n la Academia de Medicina de 
Madrid, disertó el doctor Codina Caa-
ttollví, sobre el Congreso Módico que 
se celebró en la Habana, y en el cual 
jstentó el conferenciante, en unión 
del doctor Molla, la representación ^"go* de Ruamenor. 
SANTANDER, Febrero 7. 
E L HUNDIMIENTO D E L A OASA 
D E RUAMENOR 
Oportunamente dimos la noticia 
do haber sido procesado el alcalde, 
don Nlcaslo Coapedal, con motivo de 
jas diligencias sumariales incoadas 
por el hundimiento de la casa núme-
partirá con rumbo a Bilbao, en algu-
no de cuyos pueblos tiene familia. 
SI en Bilbao se encuentra el señor 
^chevarrlota, sera interesante la vi-
sita que le haga este legionario, que 
:efiere detalles verdaderamente pin-
torescos y emocionantes de aquel res-
DISÍLVCION MEBEC1D4 
Le ha sido concedida la Gran Cruz 
de España. | Decretado el procesamiento, quedó ¡ del Mérito Agrícola al distinguido 
E l acto fué pref ló^o por el sr.b-j SUSpen.4o el seaor Cospedal en sus caballero montañés don Antonio Co-
se cretai lo de Goternaclón, y a él funcioues ¿Q alcalde. -Urea, uno de los ganaderos de la 
asistieron el presidente de. la Corpo-| jjgj auto ¿e procesamiento se re-1 provincia que más intensa labor ha 
ración, ooctor CorVzo: muneroijs cnrrló ante ¡a Audiencia provincial, realizr^'o por el acrecentamiento de 
la riqueza ganadera y agrícola. 
Los magníficos ejemplares de ga-
nado vacuno de raza holandesa orla-
dos en los establos da su magnífica 
finca de Ruiloba han alcanzado pn 
exposiciones regionales y nacionales 
aoto, que, como ¡aa damas cubanas, 
representan un índice de la cultura 
y del amor al estudio do ambos paí-
ses. 
Describió después su Inquietud 
E i . NUEVO E D I F I C I O D E L 
BANCO D E ESPAÑA 
de 
superiores - a l de' tres, habrá dere-! que el 
dio a la bonificación del 50 por 100 | teniei;do en ¿ u é ¿ ^ ^ Benciiiez del 
•establecida en'el numero anterior. | K m a qüe fué prov0í.ada por el deseo 
Cuarto. Los que vivan fiólo del|.ie rendir un homenaje a la Patria 
ejercicio «Je una industria o de ln« española. E l doctor Mollá pronunció 
productos do cualquier comercio, | otra conferencia sobre "Higiene del 
por los que paguen de contribución 
una cuota para el Tesoro que corres-
^adénucos y mi chttíi señoras, Q1'*5 pioiendo su revocación, denegándo 
omparan la tribuí;». J i lo . 
E l doctor Codma empezó dirlglén-I *La representación del alcalde se-
dóse al gemeral Martínez Anido, del ñor Cuspedal, ejercitando el derecho 
que dijo que es uno de los gobernan- | a jey je recoDoce, recurrió en 
tes quo han realizado obra positiva ali/ada a,lte ia Audiencia Territorial 
en favor de la higiene. Después sa- ^ Burgos, y el recurso ha sido re-¡ las más altas recompensas, "¿n la 
ludó al rilinlstro dt- Cuba, señor Car- &ueito favorablemente para el recu- última exposición nacional celebra-
.a Kolhy, presente en la Academia, rrentCí da en la Casa de Campo, de Madrid, 
7 a las señoras que concurrían al * el triunfo obtenido por el señor Co-
rrea fué enorme, no sólo por los 
premios que el Jurado concedió a Ion 
ejomnlares que presentó, sino por 
E n la Alcaldf?, en el Negociado admiración de que fueron objeto 
Obra¿, se encuentran los planes Por Parte de los más InleMgentes 
cuando salió da España, al pensar i dtítallados del nuevo edificio donde i^naderos do toda España allí ren-
que llevaba a Cuba la representación ^ de instalarse la sucursal del Ban- nidos 
de nuestra ciencia hecho quo no te- co de España, en la Avenida de Al-
nía el preceden^, de otra misión! {oaso lugar en que estuvo el 
análoga, pues era la primera vezjantiguo gaI6n pradera, 
que una representación científica de | ^ obras> ultimados ya los deta-
la Patria española llegaba a la isla | lllíSj SCgún dijo ei alcalde accidental, 
que fué de sus dominios; y relató e l , CDmenZarán en breve. 
efusivo reclbimientc de que fué ob-| E j iiermoSo edificio ocupará una T>ov - . ^ . v n ^ Tftsl,, r x T t r n ^ r x 
jeto y lo serie de manlfestacionea de m p o t t i f a de 923 metros cuadrados, i L E A N D R O J O S E C A R R A C A 
cariño que se le dispensaron, y que 8iendo py altura, hasta las cornisas, 
empezaron a bovdo del buque en que de ^7 metros. 
viaiaba. Constará de cuatro plantas o pisos 
E n tu Habana, dió el doctor Co- y un sotabanco al Interior, 
dina una conferencia sobre sanato- E n la planta baja se instalarán t o - y ja bendiL-ió,, apo«tóli"a 
rios antituberculosos. E l amplio sa- das laa oficinas que mayor relación | I)0n Leandro José Carranza Au-
.ón del Centro Gallego se llenó de tengan con el servicio público. jpUlo era Un saCerdote ejemplar, <juó 
Los iplsos principal y segundo y edificaba a cuantos le conocían: 
el sotabanco serán destinados a vi-; bom^g cuito y de afabilísimo tra-
vieudas de los señorea director y ca-Uo, se ganaba rápidamente simpa-
joro y seis empfóados subalternos, ¡tías y amistades. Su tercíente cari-
L a fachada íüda será de sillería. dad( que ie hacía acudir al remedio 
Los pisos irán entramados por vi-|de toda miseria con e! consuelo de 
guetas de doble T. jsus consejor, acertados y con el au-
E n las .obras de carpintería ae.xilio que le permitían sus medios 
r.ñón". y otra tii mismo doctor Co-¡ emplearan maderas de clase escogí-i económicos, ganó muchas almas pa-
d'na, encaminada T, deshacer errores da. de acoba las destinadas al hall, 'ra Dios. 
Al lucidísimo, papel que desempe-
ñó la Montaña en aquella exposición 
contribuyó en gran parte el culto 
ganadero a quien se acaba de con-
ceder una merced que difícilmento 
podría tener mejor justificación. 
E n Santander entregó su alma al 
Creador el virtuoso y culto sacerdote 
don Leandro José Carranza Angu-
lo, recibiendo los santos Sacramen-
público, y fué tai la ovación que los 
centenares de concurrentes le dispen-
o:*ferenciante estima. 
Llevará la vldMería de crlatal 
p: ensado tipo "catedral". 
Firman el proyecto los arqultec-
ÍOS señores don Eloy Martínez del 
linno y aun de Inexorable reglona-
Psmo, buscando cada una como agru-
pación de Municipios su vida y por 
asociación entrd ellas o con otras 
aliñes o l i m í t r o f e e1 más convenien-
Tlfonso'"xi lP'! 'e desenvolvimiento de sus intero-
quien triunfó netamente sobre sus'^e?- . j 
contrarios por la notable ventaja de1 ' F u negativa y apasionada propa-
cuatro gc-al a cero. De esta manera 1 ?anda. plena de teorías sofísticas y 
los eqiilpiers rojqs han vuelto porjsin realidad, qti'i por fortuna no He-j 
sus fueros rehabilitándose de su an- garon a' alma del pueblo, se ha he-1 
lerior exhibición con el "Baleares". >;hc derrochar a lor catalanes ener-j 
Ahora se espera con interés inu-lgíag y tiempo, quo han dañado gra-j 
ro Parroquial do Palma, Su lima. I sitado el encuentro Alfonso-Regio-¡ veniente la economía nacional v pro-1 
e| señor Obispo, nutridas represen-u-,^ ambos empatados a" nüeve pun-, duc'do dentro v fu^ra de España! 
taclones de ent.dados, corporaciones, |tos en ei presente Campeonato que Amarguras Y desconfianza, 
asociaciones, cuerpos y armaS de es- SQ presenta reñidísimo.. Hora es va de contrastar con ale-
ta población y numeroso público. [ tiora es >a ae contrastar con aie , 
¿ n a como fel peligro s*; ale^a y cómo | 
vulgares sobre la tuberculosis. 
E n representación de la Prensa 
médica española saludó el conferen-
ciante a los periodistas profesionales 
cubanos en el Congreso previo que Valle y don J . Yarnoz Larrosa 
celebraron; y en O tuvo ocasión del '• 
solver a escuchar otra ovación ine- .UN L E G I O N A R I O Q F E ACO>IPA^> 
Dí-rrable al recorra:-* una frase de Su) A E C H E V A R R I E T A 
Majestad el Rey, aue en la visita de ¡ 
despedida que el doctor Codina le E n uno de los vapores de la Trans-
hiclera, encargo!? saludara en su mediterránea, en el "Perla Valera", 
nombre al puebío cubano y a su pre- l ^gó a Santander, uno de loa legio 
Su vida fué una constante predi-
cación de las verdades de nuestra 
santa religión. 
Descanse en paz. 
E N E L P U E B L O D E OKMAS 
Misteriosa desaparición «le un niño 
de dos años ' • 
En las últimas horas de la lardo 
desaparerió de Ormaij. término de 
i narios del Tercio Extranjero que fuó.Canfpóo de Su«o, un niño de durf 
de los que formaron parte de la sec- jaños llamado Benito Diez, hizo de 
A las doce de la mañana se ce-
lebró en Palacio la recepción y ma-
nifestarión popular que también se 
vló concurrdís imas. E l Excelentísi-
mo Marqués de Cavalcanti, en el 
magnífico salón del Trono, ha reci-
ba levantado la descalificación que 
desde hace muchos años pesaba Ho-
nre la Sociedad Veloz Sport Balear 
y su hermoso velódromo*. 
L a noticia, comn es natural, ha 
bido a todos los mauitestantes quels¡do mi]y b;en recibida por los afi-
lo han sido de todas las clases so 
diales así como el Somatén armado 
de Mallorca. Una compañía de in-
fantería, con bandera y música, ren-
día honores en el zaguán de la casa. 
Los comercios han cerrado síis puer-
tas durante estas horas. 
Termt>ada la recepción, el Mar-
qués de Cavalcanti bajó al patio de 
Capitanía, donde el públlfo, apretu-
jado, presenciaba el desfile. Gran-
des aplausos acogieron su presen-
cia. E l general contestó al saludo 
dando entusiáftinos vivas a España, 
al Rey y a Mallorca, que fueron 
contestados con entusiasmo. 
A las cinco de la tarde se cele-
bró un thé en el Palacio de la Al-
mudania con el que obsequiaban a 
sus amistades los señorea Marque-
ses de Cavalcanti. 
Por la noche, en el Teatro Líri-
S & f r i S r S S j ^ . N " » ™ * • 5 5 * 5 * 1 
L1a_,.}LnAÓ"_ Y.610^^? ,^- !??^6^!3 : tedos los españoles se funden en un j 
ideal patrio y «ie cobijan bajo una 
sola bandera, apartándose rte loa que.1 
explotando sin ÍP otros credos, no sei 
descuidaron en buscar las más pin-
gües pcslriones ni en labrarae las 1 
más esniéndidas fortunas. E^ pnebln j 
no siempre ve la3 cosas claras; pero ¡ 
| es deber preciso de sus directores ; 
doacorrer loa velos con que se les. 
ocultaran. 1 | 
"Esta es mi favorable Improsióu ' 
respecto a Cataluña, due consigo 
con gusto, como con gusto hago sa-
l»T que los parrón rerihidos de Afri-1 
ca durante mi estancia en Barcelona, 
«Kvsan tranoullidad en los territo-
rios ocupados por noaotroa y que la 
icha entablarla entre los rífenos y 
del 
ponda a un beneficio líquido que no 
éxceda del doble jornal de un brace-
ro en la localidad. Los que pagando 
upa contribución superior no reba-
sen en un 10 por 100 loa tipos res-
pectivos tendrán derecho a la boni-
ficación del 50 por 100 establecida 
en los números segundo y tercero de 
este artículo. 
Quinto. Los que tengan embarga-
dos todos sus bienes o los hayan ce-
dido judicialmente a ana acreedores 
si por el jornal, sueldo o ejercicio, s'dente. 
de lu profesión, industria o comer-1 E l Congreso de 1 
ció a quo tal vez se dedicaran no¡ 
rebasasen los límites fijados en los \ 
apartados anteriores. E n estos ca-
sos, 9l se levantasen los * 5 ^ g 8 j * f ^ sionero^ españole, que tenía Abd-el-.se sepa nada de su paradero 
o sobrasen bienes despues^e pagar eidaa en tys aecc ones, y haata por 4 1 E l niño desaparecido restfe 
U los acreedores, anlicará. el rf- ,0s eucantadoreü festivales con que 
' fverou obsequiados loa miembros 
extranjeros •—cuatro médicos norte-
americanos y lo* dos representantes 
españoles— fuó objeto, por parte 
del conferenciante, de los más calu-
rosos elogios. 
Recordó el trabajo sobre tubercu-
P sis infantil dei doctor Inclán, a 
Habana, por su 
manente u) pago-do las costas causa-
das a Instancia del deudor defendi-
do como pobre". 
Art . 2o. E l art. 17 de la ley de 
Enjuiciamiento civil quedará redac-
tado como sigue: 
"No se otorgará la defensa por 
pobre a los comprendidos en cual-
Ki im. 
Se Uámá «ste 
¡ J jjlño efafiareci o vestía truje-
bravo 'legionario'^P tíaro. abrigo de punto, de lana. 
medias ceniza, y alpar-Doroteo García Charlan, tiene trelñ-:co10^ • azu1' 
ta y un años, v ig natural de ún shi*B roía^ 
pueblo de la orovincia de Ciudad 
Uoal, distante de la capital once ki-
lómetros. 
I Tiene su brillante historial como 
guerrero este legionario. 
licuados ciclistas, siend0 de esperar 
que vuelva a ser Mallorca como en 
años pasados, el alcaloide del ci-
clismo. 
E L CONDE D E MONTENEGRO 
A la avanzada edad de 98 años 
Ha entregado su alma a DloS el co-
noeidíshuo nob'.e Mallorquín don 
Kamóu ."Oespuig Martínez de Morci-
lla, Pam de Mcnioro y Fjrtuny. 
Conde de Monloiieííro y de Monto-
ro. Dicho señor pertenecía a la ntós 
rancia noblezji mallorquiiu: era i ,'Tbalas7'ño' obVcante'ir pr'islón 
"* ^ l U í l . r.uc .~Z que aventura la Benemérita do Kol-' tan dura experiencia fuó para los , . . . . . . , 
1 alamaSS da det-lles curiosos 5.°** en la COniU»lc»CÍ6¿i dirigida al cuemane., da deunes cunosoa. Gobernador civil v que ayer se re-
Grande de España y Gentil Hombre 
de S, - M. el Roy. 
Posteriormente militó en el par-
tido liberal, habiendo desempeñado 
el cargo de Senador en doa legisla-
turas. 
E n paz descanse. 
m M.V 
RRUECOS 
Han regresado de Ceuta y Tetuán.i , 
Tanto el frontlsoicio flPl T ^ t r J respect:IVamente' los soldados que • ri-re(:.torio encontró planteados, tiene I 
v uei teatro (han climpiido ^ compromisos mi-' srhic,0i1 fulminante, pero la tendrá! 
función de gala que se vió muy con-
currida . 
xerif Raisuni y su condición, mu-
dios ye bal as, Ip<, máa próximos a 
rjuestras líneas, se acogen al territo-
rio ocupado y se aprestan a defen-
derlo en cooperación con nuestras 
fuerzas si fueran atacados, aunque; 
su estabilización y enlace cada eya 1 
más sólido, permlien no abrigar te-' 
mor sobre su seguridad. Ni este | 
ni otros problemas, de los que el 
Ha combatido durante varios años 
quiera de los casos exp-^sados en el ci yo propósito el doctor Codma ha-jen la guen.a europea al lado de los 
artículo 15, cuando a juicio del juez U ó de la vacuna que tiene eu e^u-; france;jeg en la j¿gi(Sn extranjera, 
se Infiera del númer de «riados '̂ o el doctor Ferrán; la comunica-1 De la acción de! Mame, que de 
que tengan a su servicio, del alqul- Cl6n del sabio doctor Bustamante,' 
ler de la casa que habiten o de otros sot>re "Cesáreas tardías", y la del 
cualesquiera signos exteriores, que doctor Montero sobre la diabetes. ^ Marruecos ha servido en todas 
tienen medios superiores al jornal Por último, se ocupó el doctor Co- \ lag banderaa del Tercio, tomando 
doble de un bracero en cada locali- 4,18 ?* los agasa:op de que él y su ; I)arte en numerosas batallas, testi-
dad; denegándose asimismo la bo- compañero fueron objeto; , un han- lmonj¿ndo|0 COn honrosas cicatrices 
nificación del 50 por 100 si de los ?'uetii cof asisten'íia de. más de 1.500 , (1e su cuerpo. 
expresados signos exteriores apare- ^omensales; la recepción en el j Ha permanecido treinta y siete me 
ciesen posibilidades superiores al - ircUio Español • la. celebrada en iSe8 en aquellas tiorras enemigas, y 
triple de dicho jornal. Por el con- f » « u " ^ de Mecicina; y termino , c1implido ya su compromiso, ha re-
trario, los jueces y Tribunales, aten- R i e n d o que a M llegada a España • gresado a España 
didas las circunstanciaa de familia de los médicos ;ubanoa que han sido Ayer tarde estuvo en la alcaldía. 
Como el pueblo de referencia so 
halla próximo a montes y sierras 
frecuentados por manadas de lobos 
y otros animales dañinos, se temo 
que el pobro niño nay^ sido arras-
trado al monte por los lobos, don-
de habrá perecido devorado do con-
firmarse esta espantosa suoos'ción. 
Esta es por lo menns la hloótts is 
invitados al futuro Congreso de Va-
Después se trasladó a la ambu-
lancia do la Cruz Roja, donde tam-
bién fut'- atendido. 
Y hoy, en el barco de reférencla, 
como su interior aparecían profusa-
mente adornr J 
boinhillas de los colores nacionales. 
Durante el día circuló mu-ha 
gente por las callea. En el Paseo 
del Borne, la banda militar dló un 
concierto. . . . un 
En resumen, fué un día de ver-
dadera de franca gala. 
F I E S T A SIMPATICA 
ados con EallnrrtPtaa lilares dtí Ios batallones de Palma eistffura' definitiva y estable en plazo! 
í l  l  Á ™ l 7 , J \lac*- ¡prudencial de tiempo y dejará de ser 
i-a? ultimas bajas habidas corres-! •i>,eocuPación Para España si los clu-
pondc?n: al batallón de Palma, el dadanos, como basta ahora, siguen • 
soldado Miguel Cervera Pona, que'asistiendo con su confianza y su en-1 
fué herido en el vientre al cerrar H'Slasmo a los que en días (iifíciles' 
la alambrada ddl blocao conocido! y de amenazado derrumbamiento! 
ror " E i Bosque". AÍ ser traslada-j Íleyeron cumpür un deber Intervi-1 
do al hospital, falleció. !riendo en la gobernación del país y i 
uel batallón de Inca, han sido1 pf-rseveran con firme e inquebranta^ | 
Izados a é l . Nun-
pinoad se podría de- ¡ 
del que solicita la declaración de " ' ' r ^ i l - ' " ^ ' ^ 
, . , ., , 1 lencia, hallen en el. reflejo, no soloiIrpfio 
pobreza numero de hi os que tenga, de la V-iéncia aprendida en libros 4 a l ' ¿ S 
su estado de salud, obligaciones que ,ab¡os españoleSj £Íno del arato ex. 
sobredi mismo pesan etc., podrán teripri ¡eveladoI. d9 IüS mcdiog ma, 
conceder el beneficio de. pobreza o tr,r].aU>3 ron q ^ e Estado Qsli,nu:a 
de media pobreza a las personas cu- ej ^ro-rieso de ia Medicina 
yos medios de vida no rebasen en. Él dector Cod n.i* cm-a amena con-
un 50 por 100 los tipos y posibilida- ferencia fué Ínter-utw ida con rumo-
des determinados en los artículos 15 ,r,.= (|„ t probac-'in en »odas áa tdi.ni 
y 16 de dicha ley". 'ocasiones en que se refirió a las glo-
Art. 3o. E l articulo 18 de la ñ a s de la mediMna española v a los 
ley de Enjuiciamiento civil quedará lazos de exaltado cariño que unen a-
redactado como sigue: cubanos y españoles, fué objeto de 
"Tampoco se otorgará la. defensa una gran ovación a.i finalizar su dis-
por pobre al litigante que disfruto curso, en el que constantemente pu-
una renta que, unida a la de su gs de relieve la gran simpatía que 
consorte o al producto de los bienes en la iLla despiertan el joven Monar 
cibió en Santander. 
L a madre del niño, Aurelia Dfi/ . , 
tuvo quo marchar a Reinosa a 
varios asuntos y encomendó el cui-
dado de su J;ijo a una vecina. Esta 
permaneció con la criatura la mayor 
parte de hi tarde; pei'o tuvo que 
salir para ir a una casa próxima 
Deió al niño, y cuando a los pocos 
momentos volvió, se encontró eop 
que había desaparecido sin dejar el 
menor rastro. 
Los vecinos del pueblo. Informa-
dos pronto de la desaparición, co-, 
menzaron a recorrer las inmediacio-
nes, sin lograr averiguar nada. 
Juncosa Iglesias 
Oí 
'? fierfano a ia carretera de 
Ire^-Pnfp0] í.r.OZO ^ P r e n d i d o en-
tre Cas Cátala" y Cala Major" ob-
sequió con un banquete a todo¡ los 
operarios que toman parte en la 
edificación de la citada finca lh -
"Íada. M^'ent" , después de 
alas de haberse empezado 
E l señor Sandakis, antea de Pm 
Pezar la comida, acudió al hote, Z ' - l n 
a dirigir la palabra a sus "cola o- ' CorPO 
radores como les llama a los obre-
ía0cioqUe V,enen construyendo su pa-
Si las palabras pronunciadas por 
el prócer sueco, fueran una nueva 
sarta do vulgaridades de l a í qu" se 
abstendríaracs de gastar tinta y de 
molestar la atención de nuestros es-
timados lectores. Pero consfderamog 
e gobierna < por si | 
mismo; pues, a¡ servicio de él, las 
inatituciones militares acudieron al 1 
llamamiento que todos los labios for-1 
nuilaban en momtntos de dificultad I 
y peligre, y a 3u Ferviclo, siguen JM 
seguirán dispuesias a todos los sacri-j 
ilcios hasta coronar su obra, que la 1 
falta de firmeza eu este propósito, | 
Por voto unánime de esta docta I'a flaqueza anta la responsabilidad 
radón ha sido: .elegido para; c la Pesadumbre dei cargo sería ruin 
R E A L A C A D E M I A E S -
P A Ñ O L A 
ocupar plaza de número, en la va-
cante producida por el fallecimien-
to del señor Cavestany," el ilustre es-
critor don Eduardo Gómez de Ba-
luero. 
E l ingreso del reputado crítico en 
la Real Academia Española es jus-
to premio a sus tareas literarias, re-
veladoras de talento, de cultura y de 
amor al idioma. 
débercicn ante e' deber que se ofre-
cí claro a su patriotismo." 
D O N A T I V O D E L O B I S -
P O D E M A D R I D 
de sus hijos cuyo usufruto le co- ra y el renacer de la vida intelec-
rresponda, constituyan acumuladas tual española, 
una suma equivalente al jornal do 
trea braceros en el lugar donde ten-
ga la familia su residencia habitual. 
Si dichos productos o reñtas pasasen 
del triple y no pasasen del cuádru-
ple, procederá hacer la bonificación 
del 50 por 100 establecida en los 
anteriorea artículos; todo ello sin 
perjuicio de las facultades discre-
cionales del juez conferidas en vir-
tud de lo establecido en el artículo 
17 de la ley". 
Art . 4o. E l árt . 32 quedará re-
dactado en la siguiente forma: , yeron a ]a subscripcl(3n para ad irir 
"Luego que sea firme ¿ 8enten-l.la8 insignia8. P q 
cía, se practicara la tasación do las' ÓH., ,^ ^«• . t e j^v i < 1 ^ t • 1 i i J , , ' i^l álbum, en soberbio estuche de 
í l a l ^ ^ Primorosamente repujado por jado, que debe reintegrarse, y se ai.tí{ices g di tá j . 
procederá a hacerlas efectivas pon te encuadernado, oslenta sencmá do-
dicatoria y contiene lag firmas de 
H o m e n a j e a l a g r a n a c -
t r i z M a r í a G u e r r e r o 
E n el señorial palacio de los du-
ques de Fernán Núñez se ha cele-
brado el 'acto de entregar a la ilus-
1 tre actriz doña María Guerrero las 
insignias de la Orden de Alfonso X I I i 
en brillantes, y el álbum con las fir-
mas do las. personas que contribu-
C r e a c i ó n d e u n B a n c o F a l l e c i m i e n t o d e l a C o n -
M u n i c i p a l e n M a d r i d : d e s a d e V a l m a s e d a 
L a "Gaceta" de Madrid ha publi-
cado una Real orden, del Ministerio 
de la Gobernación, en virtud de la 
cual se establece lo siguiente: 
Primero: Queda convocado un con-
curso para conceder por el Estado 
el privilegio de emisión de las cé-
L a grave enfermedad que aqueja-
ba desde hace algunos meses a la 
condesa de Valmaseda tuvo funesto 
desenlace. 
Pertenecía la finada a una aris-
tocrática familia, muy querida en la 
sociedad madrileña. E r a hija del fl-
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
JUGUETES Y NOVEDADES 
E X T E N S O SURTIDO E N PUNIOS Y J O Y E R I A 
S O L I C I T E L I S T A D E P R E C I O S 
Cristo 25. - Apartado 2576 H ABA X. \ . 
Snüñcto*: Trujíllo Marín? al lOt 3 
Para el Museo Arqueológico Nacio-
nal ha donado el obispo de Madrid-
Alcalá una tableta de arcilla que 
contiene por ambas caras un texto 
con escritura caldeo-aslria, llamada 
cune'forme, y. que es un contrato 
privado de cierto cambio de especies 
efectuado en la ciudad de Hillavat 
hace unos dos mil a doa mil sete-
cientos años antes de Jesucristo. 
Su Majestad el Rey se ha servido 
disponer que se den las gracias al 
prelado donante, se haga constar la ¡ 
satisfacción oficial con que queda I 
incorporado al Museo Arqueológico 
diicho curioso objeto y que se publi-¡ 
quen estas manifestaciones en la 
"Gaceta de Madrid" a fin de que se¡ 
tenga noticia del proceder altruis-
ta de aquél, merecedor de todo aplau 
so y gratitud. 
la vía, de apremio 
Si el que ha solicitado la declara-
ción de pobreza no satisficiese inme-
diatamente estas costas y se declara-
se en la sentencia que ha obrado con 
mala fé, sufrirá un arresto personal 
a razón de un día por cada 25 pese-
tas de costas que dejase de satisfa-
Sus Majestades doña Victoria y do-
ña María Cristina, infantas doña Isa-
bel y doña Luisa y duquesa de Tala-
vera. E n la tapa del estuche apare-
ce el escudo de la artista y las Ini-
ciales B. y L . correspondientes a loa 
contados a partir de la inserción de 
la presente disposición en la "Ga-
ceta de Madrid" se recibirán pro-
puestas por escrito dirigidas al se-
ñor subsecretario del ministerio de 
la Gobernación. 
Segundo: L a entidad que aspire 
a o-tener el expresado privilegio se 
constituirá bajó las siguientes ba-
ses: 
Primera: L a duración dé la Socie-
dad será de cincuenta años, prorro-
gables por disposición del Gobierno, 
y estará domiciliada en Madrid 
car, que en ningún caso podrá exce-! COnAdados tle Balazote y Lalaing. 
der de#trelnta dias A1 act0 concurrieron, con la faml-
L a responsabilidad personal subsi-illa de. los du(lues' laB damas de la 
diaria por Insolvencia será de aeis'C(>. on del ^ ^ e n a j e y algunos 
meses caso de reincidencia" i amig08 íntimos. Después del te se 
T r t r 5o E l arT 36 quedará re-!efectuó la e n t ^ a del álbum y da Í . ^ J 
dactado en la siguiente forma: / 
" L a declaración de pobreza hecha 
a" favor de cualquier litigante no le 
librará de la obl'gaclón de pagar laa 
coatas en que haya sido condenado 
si se le encontrasen bienes 
hacerlas efectivas. 
i ias inslgniaa 
Doña María Guelrero dló las-gra-
cias con frases henchidas de emo-
ción. 
dulas de crédito local, a cuyo fin, n{Ki0 don josé yaillant v Va 
durante el plazo ^de quince^días,! i5ente> mar(lués de Ia 0 ^ ! ^ g 
Yarayabo, y de doña María de la 
Caridad de Ustáriz y Bravo, condesa 
de Reparaz. 
Doña María del Carmen Vaillant w 
Ustáriz casó en 1889 con don Enri -
que Villate y Camalón, tercer con-
de de Valmaseda, grande de Espa-
ña, ingeniero de Minas. De este ma-
trimonio han nacido, además del ina-
iogrado Enriqije, los siguientes hi-
jos: 
Doña Josefa, esposa de don Ramón 
Fernández de Córdoba, marqués de 
Segunda: Tendrá por fin princL „. „. ,• „ , ' 1 w 
pal abrir créditos a los Ayuntamien- ' doña María TeTesa' casa<ia 
tos. Diputaciones y organismos ad-jcon don Manuel Gutiérrez Matura-
ministrativos oficiales de carácter lo- na; don Antonio, heredero del titulo, 
cal, o aervír de intermediarlo para i casado con la condesa del Recuerdo' 
la contratación de loa empréstitos .que Jü ja de los duques do Tarancóu* 
aquéllos so propongan contraer, sin doña Carmen y don Luis 
perjuicio de las operaciones complo- , , V , 
mentarías que autoricen los Eatatu- , CQ?dt? fe Í a maseda era da-
tos. ma de s- M- la Rsma, que la dis-
Tercera: E l capital social será de! tinSuía C(>n su Particular afecto, có-
25 millones de.pesetas como míni-¡ mo cuautas personas la trataban. 
E n la sociedad, madrileña circuló 
el 25 por ciento de dicho capital en ¡ rápidamente la triste noticia y nu-
Í J ^ S Ü S ? de í f f ^ - f Ia Socie-| morosas peraonas acudieron a la ca-
dad. Dicho capital estará represen-1 sa mortuoria,a expresar su sentimien 
tado por acciones de 500 pesetas no- t 
mínales cada upa. | to a la familia. Los Reyes enviaron 
L a resolución ministerial contiene su Pésame, que fué . uno de los prl-
en q u e j a fe, se le hará sufrir el apremio! otras disposiciones complementarias, meros que se recibieron 
i personal, a razón de un día de arres 
nunciamiento de haber el declarado dias, siendo de wjis mqses caso de 
pobre procedido con manifiesta ma-1 reincidencia". Suscribe ai ' lar io de !a Marina" 
M A R Z O 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ P R E C I O : 5 C E N T A V O ^ 
C H A R L A 
Después de pasar siete meses' queándole la entrada, los porteros de 
largos de talle "sin dar un golpe"; 
después de haber tenido un peque-
ño rozamiento con la pálida muerte 
y de haber resucitado; cuando me 
empezaba a acostumbrar a no escri-
bir, ni hablar, ni mucho menos 
"charlar", y a no hacer nada que 
significara eí más pequeño esfuerzo! 
los teatros.. 
E s para desesperarse. 
¿Dónde ebtá la popularidad? E s 
posible qne no haya temblado el 
firmamen'-o, y que el globo haya se-
guido dando vueltas como si tal co-
sa sin darse cuenta de la ausencia? 
¿Será posible que "todo el mun-
material, o intelectual, rompo deci-
didamente c: fuego como podría rom-
per un plato. 
Y lo rompo, porque a los escrito-
res de ciertj fuste (no diré cuál) 
no nos está permitido holgar. Nues-
tros lectoreg se impacientan unos, 
y otros se alegran inf'nito, si no es-
cribimos; y era por teléfono, ora por 
telégrafo, ora por carta, ora verbal-
mente, y ora pro nobis, preguntan 
sin cesar^ 
— ¿ N o está en el DIARIO? ¿Cuán-
do lo botaron? 
Al parecer no se concibe que uno 
abandone el puesto: lo tienen que 
"botar"' precisamente. * 
—¿Qué le pasa? 
-—¿Aún n-J está curado? 
— ¿ N o ha muerto todavía? 
— ¿ P o r qué no escribe? 
Claro, al enterarse uno del interés 
4ue despierta hace todo lo posible 
por ponerse bueno y volver al tra-
bajo, y vuelve. 
Y yo he vuelto. 
Admirarlo de mi resistencia, y 
do" no sepa que me estuve murien-
do, y que po.* esto, por haber estado 
a punto, he estado mucho tiempo 
calafateándome, mucho tiempo, por-
que es más fácil nacer que ser re-
mendado o parcheado a la ameri-
cana? • I 
A los cinco meses de no escribir, ni 
a la familia, un señor a quien me 
presentaron CFÍ: el amigo Coll, el do 
as "charlas" del DIARIO, dijo, coi 
el mayor aplomo: 
— A h . . j s í l Cada día le leo, con 
mucho gusto. . 
Yo me limité a sonreír, pero ¡«»-
ray! sentí que se desplomaba, 
estrépito, pero se desplomaba 
dad", el ediíio de vointe pisos 
para alojar a mi vanidad de escritji 
popular y conocidísimo había levan-
tado no sé en dónde, ni me impor-
ta ya. 
Y, no obstante, sé de muchas per-
sonas que han preguntado por mí, 
que se han interesado por mí, que 
han llegado z preguntar si escribiría 




L a N o v i a P i e n s a 
los azahares nupciales como emblema de BU ro-en 
idad 
La ama do casa cree que solo la dicha de BU ho 
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro "Eclipse". 
"La primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Rohn Syphon", 
C I E ^ F U E E G O S 18 al 2 2 . 
T E I J E F O X O A-2S81 
A V E D E I T A M A 6 8 . 
T E L E F O N O A-6530. 
M I S C E L A N E A 
" B L A S C O 1 B A Ñ E Z Y E L R E Y " 
Este es el t í t u l o de un folleto, no-
table por todos conceptos, que ha 
escrito el muy culto y «aballeroso 
joven Manuel Mart ínez Vázquez, * 
E s notable, porque es tá escrito 
sin ese apelmazami-ento que ponen 
muchos en sus escritos, haciendo 
que se les delegue a un lado como 
a pantalones que no sean "PltlTre" 
y camisetas que no lleven la marca 
"Amado". 
E s notable, porque el problema 
que trata ha sido objeto de un es-
tudio minucioso por parte de su au-
tor, que en esto t a m b i é n se destaca 
de la inmensa m a y o r í a de los que 
llenan cuartlILlas y m á s cuartillas, 
cual sd escanciaran sidra "Cima", 
con un desconocimiento de las co-
sas, que es tan grande como la popu-
laridad do la leche "Ivechera". 
lleto, que sin subterfugios pone def A los sinvergüenzas 
manifiesto cuanto aconteció en la 
Madre Patria estos últimos años de 
penas y zozobras para los que sen-
timos hacia ella el amor inmenso de 
hijos cariñosos, que- deseamos verla 
prosperar tanto como prospera la 
gran dulcería "Lucerna" de Ñeptuno 
104. . 
de 
Cualquier clase de equipaje que 
usted necsite lo encuentra «en L a 
Casa lucera de Muralla 
te, a mitad de precio 
que tal hacen debiera castleá^0* 
haciéndoles barrer durante sKrf ^ 
sea las callea mán trana-itadas ^ ^ 
Habana, con un letrero en la 
da indicando la causa de tal pe^1^' 
Haciéndolo así, quedaría todo f 
bien como una fotografía de Gl« ^ 
en un marco de " E l Pincel" 
tá en O'Reilly 56, 
Muchos se sienten dichosos D()r. 
ber comprado el 19.967. nrolf ?* 
y Aguaca-icon 25 pesos en 
Don Evaristo Cavada nos da a co-
nocer impresiones do un viaje á San-
to Domingo, a donde fué con motivo 
de una simpática fiesta organizada 
por un caro colega. 
Después do contamos que fué ob-
sequiado con mantequilla L a Estre-
E s notable, porque tiene clara vl-í lla y Puro ron Bacárdí. nos dice que 
eióu de lo que acontecer ía en Espa- ¡ no habla de la fiesta porque ya lo ha 
ña, si la mano férrea y justiciera de 
Primo do Rivera dejara de ser un 
muro de sosten contra las ambicio-
nes de tantos politicastros parásitos, 
que solo anhelan tomar el vino de 
mesa "Tres R í o s " y dormir entre sá-
banas "Velma" imperiales a cuenta 
del sufrido pueblo e s p a ñ o l . 
admirado de haber regresado de un poniendo nuevamente los cimientos 
viaje del que no se vuelve y para el 
que ya tenía sacado boleto. 
Eso de ca>i morirse es sumamen-
te curioso. Vale la pena de pasar 
por ello. 
Pues ¿y ol resucitar? 
A h . . dan ganas de volverse a mo-
rir; es decir, de morir definitiva-
mente. Poraue cuando uno aparece, 
en los albores de una convalecencia 
suspirada durante dos mortales me-
ses, y se tropieza en la calle, o en 
cualquier sitio, con un conocido y és-
te le saluda como si le hubiese visto 
el día antes en la secunda tanda det aunque no he estado 
Alhambra, por ejemplo, es para que'escaparate alguno, 
uno se de contra un concejal y se* me descuido ni veo 
al nuevo edificio que substituirá a 
aquel, derrumbado, unos renglones 
más arriba. 
¿Que mis primeras "charlas" tal 
vez apesten un poco a farmacia, y 
hasta despidan tufillo de putrefac-
ción de pecadora carne? ¡Quién sa-
be! Y ello no tendría nada de ex-
traño . 
¿No huele a alcanfor el flus de 
invierno guardado cuidadosamente 
en el escaparate durante meses y 
meses, al salir a la calle? 
Pues yo estoy en el caso del flus, 
guardado en 
F L O R E S A LA F L O R 
Con este título publicó días pa-
sados nuestro querido colega " E l 
Sol" un artículo del brillante escil-
tor Konde Kostia que reproducimos 
se había traducido, prácticamente, 
en un viaje de Lydia a París, donde 
fué a perfeccionarse su impeiiosa 
vocación artística, y que a ejemplo 
unas elec-
por cuanto supone un bello y justo de la noble esposa de Pépín, ol Ge-
neral Menocal había completado la 
misión de arte de la joven cubana, 
haciéndola estudiar también en los 
Estados Unidos. 
Esto era algo como comienzo; pe-
ro no significaba absolutamente que 
ol esfuerzo altruista de esas dos 
ilustres figuras cubanas fuera un 
bello coeficiente de resultado. 
Peí o lo ha sido. Lydia Rivera es 
comentario al entusiasmo por ol 
arte de una distinguida señorita de 
nuestra sociedad, la que. animada 
por personas del Gran Mundo, ha 
realizado peiseverantes estudios en 
el extranjero de gran perfección y 
exquisitez. 
Conde Kostia ha dicho de manera' 
admirable todo el valor de esta gen-
til señorita, y es bien que traigamos 
a estas columnas, con el fino co- mas qu§ una esperanza hermosat es 
estropée el físico. Es como llegar de ci0nes modelo ni veo las "modelos"! 
un viaje de un año por el extran-
jero, y que nadie le pregunte a uno 
dónde estuvo, y todo el mundo le 
hable do lo ecurrido ocho días atrás, 
y le saluden, como si tal cosa, fran-
que formaban en el Ba-ta-c'án; pero persiguen como 
vi lo uno y lo otro 
¡Puedo morir tranquilo! 
Enrique C O L L 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
F I E S T A D E C O N F R A T E R N I D A D , P E B E L L E Z A Y D E P O E S I A 
De grandiosa puede calificaree la / na preparación muscular al cansado 
simpática fiesta que el pasado sa 
bado por la. noche tuvo lugar en la 
aintigua Sala de Armas de Alesson, 
ál frente de la cual se encuentra ac-
tualmente el modesto profesor se-
ñor Roger de Lauria . 
E l motivo que dndujo a alumnos 
y maestro de la Sala Alesson para i 
celebrar dicha fiesta, fué la más 
enaltecedora confraternidad que | 
siempre esos esgrimistas han queri-
do sostener con las demás Salas de i 
Armas y sus profesores. f 
Roger de Lauria, que es. además, j 
profesor de la Sala del Liceo de 
Güines, ha luchado siempre porque,' 
aparte rencillas que ud deben exis-1 
tlr, el noble arte de la esgrima, en 
todo lo que tiene do caballeroso, sea 
un vínculo para unir carárteres, una 
bella forma para intercambiar sanas 
y robustecedoraa corrientes de con-
fraternidad y un vigoroso estímulo 
para los espíritus que no aspiran a 
empuñar una espada para, blandiría 
on la primera ocasión por "un quí-
tame esas pajas"; sino que quieren 
gustar de la belleza de la esgrima 
y a la vez que le ofrecen una bue-
mentario, la resonancia de tan altos 
merecimientos. 
Dice así el brillante escritor: 
"Hay ciertas impresiones que nos 
una obsesión. L a 
que he recibido hace dos horas 
oyendo cantar, recitar y hablar a la 
señorita Lydia Rivera en su casa 
cuerpo" dan al espíritu motivo de ex-
pansión. • . 
Y , basándose en esas ideas fué co-
mo surgió primero, entre los alum-
nos de la Sala de Armas de Güinés, , 
la organización de un homenaje a los 
compañeros de la Sala Akfson de j 
la Habana. Y después, recíproca- j 
mente, se organizó esa fiesta veri-' 
ficada el pasado sábado por los ti-1 
radores habaneros y en la que apro-
vecharon la ocasión para rendirle j 
también un justiciero homenaje de; 
cariño al profesor y alumnos de la! 
Sala del Vedado Tennis dirigida há-
bilmente por el general mexicano se-
ñor Ramírez Garrido discípulo no-
table del gran esgrimista francés 
Monsieur Luden Merígnac. 
templo, necesita ser expresada pa. i ra de canto le había dado 
ra que el exorcismo deliciosamente 
atormentador, se aleje. Los que la 
han escuchado ayer en el "five o' 
clock" dado por los familiares de la 
joven maga del canto y de la dn-
clamación, comprenderán lo que an-
tecede. 
Yo sabía, por simpáticas conver-
saciones habaneras y por las ama-
bles notas en la Prensa, que la se-
ñorita Rivera, dotada por la Natu-
raleza de todos los dones del Arte, 
había llamado la atención de los 
amantes de lo bello, lo verdadero y 
lo bueno. Sabía que la encantadora 
admiración profesada a la bella ni-
ña por la muy distinguida señora 
doña . Silvia Hernández de Rivero, 
una adorable realización. Para los 
que como yo, la han oído ayer tarde 
por primera vez, es un hecho adqui-
rido: una joven gloria del canto 
ha surgido como un astro en nues-
tro cielo. Una hermana de Raquel 
Meller,—se decía ya en París a las 
pocas lecciones que su gran profeso-
L a gra-
cia hispano-francesa de la Meller, 
unida a la gracia cubana, que es 
hecha de sol y de aromas tropica-
les;—respondemos nosotros. 
Nadie diría al verta por primera 
vez junte» al piano, donde se alzaba 
como una seductora Melpómene, que 
ia serla, correcta, algo grave y como 
misteriosa criatura, iba a transfor-
marse, por milagro de inspiración, 
en la viva, biillante, alocadora y 
estética Musa del "couplet" ligero 
y de las arlas y rodeaux patéticos. 
Su figura y el traje que vestía ayer 
era una evocación de antigua estam-
pa patriótica. Una visión de Jeanne 
d'Arc al comienzo de su cruzada 
redentora se Imponía a los concu-
Manuel Mart ínez Vázquez, como 
el que estas l í n e a s escribe, y como 
todos los que no tengan telaraña? en 
el cerebro, es un decepcionado de los 
antiguos pol í t icos que desgoberna-
ban a la pobre E s p a ñ a . . . Mucho 
talento, mucho pronunciar discursos 
poniendo en alto la copa del exquisi-
to Jerez Viña Pernart ín . . . Pero la 
nación Iba de mal en peor. . . ; los 
obreros honrados no ten ían una gota 
de aceite " L a Favor i ta" con que 
aderezar su ensalada; solo os pis-
toleros campeaban por sus respetos 
despojando a la gente en plena ca-
lle, de joyas cual las de " L a Casa 
Quintana" para libar la ginebra 
aromática de Wolfe sin t r a b a j a r . . . 
hecho el señor Ravenet, "como él saí 
be hacerlo". . . 
SI, s i . . . ¡Ya hemos visto como lo 
sabe hacer! . 
A don Jesús J . López miope él, 
periodista él y autor de "Cuentos 
Perversos" él, 1© choca que don Ca-
jetín quiera un parque. 
Hombre, no creo que olio merez-
i ca censura. . . Yo, que no llego a 
i cajetilla, también quisiera otro con 
un buen chalet en el centro, amue-
j blado con rico mobiliario de L a Mo-
' da. . . Lo que pasa, es que seguiré! 
tañendo el laúd que compré en L a 
Casa IgTÉsias, para no aburrirme es-
i perando lo que no ha de llegar. 
¡Bienaventurado él que conserva 
1 las Ilusiiones!. . . 
. Premia^ 
E l Gato Bli * de Neptuno y Belascoaíu, café aiiCo.i 
' ''El Siglo X X " . Sea usted feliz acudí ^
do en lo sucesivo a comprar 8u«ti* 
lletes al l í . ^ 
P L A T O S C O N O C I D O S 
Un fondista riñó ayer 
por líos de otra mujer 
con Lucinda, joven tártara, 
y a la hora de comer 
no le díó sopa u la tártara. 
i Ha muerto el ilustre Ebert, hom-
bre de eran tálenlo y democráta sin-
cero f 
! ¡Habrá que "ebert" las coronas 
i estilo Celado que le ofrendan los con 
¡ dolidos germanos, a quien tanto las 
mereció! 
Cuando a usted le pase algo l | 
el estilo, vaya al gran café y Tiu 
taurant " E l Paraíso" de Villegas ? 
O'Reilly, donde tienen tanta peri^ 
en condimentar sabrosos platos co. 
mo la imprenta y papelería "El Dan. 
te" de Monte 119, en hacer impr6. 
sos limpios y muy baratos. I 
Curiosidades^ 
Según una revista cientií'Ica, fal 
egipcios debieron ser tan buenm 
perfumistas como ortopédicos los ^ 
ñores M. Mon y Co. de U'Ueilly i; 
Pruébalo el hecho de haber encen.V 
trado unos vasos de alabastro, qg.! 
contuvieron p-erfumes, y aúti despj. 
den un poderoso aroma n pesar ^ * 
tener tres mil años de existencia.-
Ese estado de cosas reinaba e nBs 
paña cuando el Directorio se hizo 
cargo del poder; el bolshevikismo 
iba extendiéndose cual se extiende 
aquí la fama del insuperable 
mouth P e r n a r t í n . . . E l caciquismo ¡ 
no dejaba prosperar ninguna refor-1 
ma en biep de la nación, s i a ella i 
se oponía cualquier magnate de los i 
que solo es tán atentos a que no lés 
falten a ellos camisas tan finas y ele i 
gantes cual las que vende L a Rus-1 
quella. 
Un ministro inglés aconseja que 
se aprenda el Idioma de los hunos. 
Esas declaraciones han de causar 
ver-1 UI1 profundo disgusto a los "hotros". 
' . . . A los franceses que le mandan 
perfumes "Moralinda" a Suárez y 
Rodríguez de Muralla 75. 
Dicen que ha habido una cordial 
reunión de colonos en Amarillas. 
Lo de cordial habla que descontar 
l o . . . Al ir a Amarillas es que no 
querían ponerse verdes como las le-
chugas que so obtienen con semillas 
de la Casa Langwlth y Co. 
E n toda la república se conoce L a 
Casa Manfredi de Oquendo y Malo-
ja , por sus selectos mármoles y se-
riedad en los contratos. 
Proyectos para obras de utilidad 
pública dormían el s u e ñ o de los jus-
tes año tras a ñ o , pasando de un go-
bierno a otro sin que solucionaran, 
hasta que Primo de Rivera cortó ese 
mal. 
Todo el bien que el Directorio ha 
hecho a España , viene urolijamente 
enumerado en este folleto natabilí-
simo, que amorosamente ofrenda el 
señor Martínez Vázquez a la Ma-
dre Patria, tan calumniada por mu-{ para al lá, no dejo 
chos de sus hijos, inmeritorios de 
tomar el Grlppol Bosque cuando tie-
nen catarro. 
Serían las nueve y cuarto de la 
noche del sábado pasado cuando, 
terminada una sinfonía por la or-
questa que amenizó el acto, cayeron 
en guardia los dos primeros esgri-r 
mistas que iniciaron la fiesta. 
E l local, resplandeciente de luz, 
eoquetonamente adornado con flo-
res y banderas, bellamente remo-
zado por recientes reíormas, lucía 
esplendoroso y, si a todo esto uni-
mos que, cómo mágico marco, la 
belleza de la mujer cubana ponía su 
pincelada de poesía y de color, po- i 
dremos ligeramente , demostrar a. 
nuestros lectores como lucía la am-
Joáé Echegaray. De más está decir 
que los más calurosos aplausos se 
dejaron oír al final, como justo ho-
menaje al gran autor español y co-
mo premio a la labor de nuestro 
compañero Uncal . 
Seguidamente ocupó el plano el 
pila Sala Alesson la noche del sába- ¡ maestro Gonzalo Roig, quien acom 
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¿APRECIA USTED EL VALOR 
DE ESTOS PRECIOS? 
»Hamacas mejicanas, desc 
Esteras "Anoka", desde $2.50 
Esteras "Anolca", por varas, a $1.25 
(Llamamos la atención hacia la calidad insu-
perable de la estera "Anoka". Es lavable). 
Esteras de junquillo, desde 
Soportes de extensión para cortinas, adapta-
bles a cualquier ancho de puerta, desde. . 
Cretonas, nuevos y caprichosos dibujos, la va-
ra, desde 
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do. 
Cruzaron sus aceros, cordialmen-
te, tiradores gallardos, que cautiva-
ban con la elegancia de su arte. 
Así efectuaron asaltos de. espa 
da, florete y sable, juntándo^i ce-
rno hermanos, confundiéndose como 
nn solo hombre, alumnos del Veda-
do Tennis, de Güines y de la Sala 
Alesson. Recordamos, entre otro?, 
al Capitán San Pedro, Jefe de la 
Policía de Güines, al doctor Cañi-
zares; los hermanos Sardiñas, Espi-
nosa, Sánchez Agrámente, Cortina, 
Gamba, Estrada, Mañalich, Menocal, 
pafió a la señora Fantoly en la dul-
ce canción "Quiéreme Mucho", le-
tra del señor Roger de Lauria y 
música del propio maestro Roig 
quien, en las horas que le deja Ubre 
la labor del pentagrama, también se 
dedica a empuñar la espada para 
adiestrarse en el manejo de ella. 
Aplausos numerosos fueron el pre-
mio a la señora Fantoly y al profe-
fesor Roig que se vieron precisados 
a tocar y cantar otras bellas piezas, 
acompañados por el señor'Carrasco. 
E l poeta mejicano León Ossorio, 
que se encontraba presente en la 
Por eso caro lector, me atrevo a 
recomendarte la lectura de este fo-
Se pide por algunos la supresión 
del piropo callejero. 
Aunque no aoy piropeador ni voy 
de comprender 
que el piropo fino y bien Intencio-
nado es un homenaje que se rinde a 
la belleza de una dama. Ahor^, si 
se confunde el piropo con las grose-
rías que dicen muchos imbéciles a 
nuestras damas, ya es otra c o s a . . . 
Fernández Isla, González I fiesta, como demostración de apre-
b e 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
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; 
Johanet, 
Prendes, Naya, Aizcorbe, Núñez, 
etcétera. 
Acto simpático e Interesante fué 
el ""írtrecido por el amateur señor 
Aizcorbe y su discípula la profesora 
de florete señora María R . Nesta. 
L a joven esgrimista, con la belleza y 
la elegancia propias en la mujer cu-
bana, recibió primero una clase de 
florete y. después, revistiéndose de 
su carácter de profesora, peto eu pe-
cho y exigiendo el más estricto clasi-
cismo, dló al señor Aizcorbe otra 
lección de florete, terminanfio e l ac-
to con lucido asalto entre profesor y 
alumn a. 
También el profesor señor Roger 
de Lauria efectuó otro asalto de flo-
rete con su notable alumna la se-
ñorita Miss Hoerter, siendo muy 
aplaudida. < 
E l encuentro final entre los pro-
fesores Ramírez Garrido y Roger de 
Lauria, a sable, resultó interesantí-
simo. 
cío a su compatriota el general Ra-
mírez Garrido, profesor del Vedado 
Tennis y uno de los homenajeados 
recitó una de sus más celebradas 
poesías, obteniendo prolongados 
aplausos. 
Bueno es que hagamos constar 
que la presentación ante la concu-
rrencia de los anteriores números 
fué hecha por el notable esgrimista 
y pulcro literato, señor José León 
íCamilo dte Lohengrin) alumno 
distinguido de la Sala Alessoi^. . 
C2180 
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En el intermedio, mientras la or-
questa tocaba escogidas piezas musi-
cales, se obsequió a la concurrencia 
con pastas y licores y, después de 
ese paréntesis en tan simpática fies-
i ta, uno de casa, querido por todoa, 
el joven y notable poeta José María 
Uncal inició la segunda parte del 
programa recitando, de manera ma-
gistral, con clara dicción y ajustados 
ademanes, un fragmento poético de 
" E l Prólogo de un Drama", de Dou 
Presidieron la fiesta los docto-
res González Manet, Secretario de 
Instrucción Públ ica; y Gustavo 
Gispert; ambos esgrimistas entu 
siastas. 
E l Coronel Francisco López Leí 
va, Septimio C . Sardiñas, José 
Agustín Borges y César E . Guerra. 
Dirigieron los asaltos dos tirado-
res notables, el doctor Ruíz Toledo y 
nuestro querMo compañero en la 
prensa señor Gustavo Rey, los que 
csíuvieron acertados en su cometi-
do. 
He aquí, pues, descrita, la bellí-
sima fiesta de confraternidad esgrl 
mística organizada por los alumnos 
de la Sala Alesson en honor de sus 
compañeros del Vedado Tennle y del 
Liceo de Güines, y que ha venido a 
i'.nii aun Inás los estrechos la7os que 
entre ellos ex i s t ían . % 
Nuestra felicitación a todos 
frentes. E n su rostro algo largo, Ue-j 
no de una palidez seductoramente' 
tizosa, los diamantes negros de susj 
fulgurantes ojos, la boca firme de1 
labios carnosos firmando la volun-j 
tad, el cuello fino y armónico como1 
un fuste de columnlta en un tem- ¡ 
píete griego, los cabellos cortados' 
al ras del cuello, negros, de un bri-i 
lio macizo de laca, compactos y ce-i 
üídos al borde de la frente como un! 
casco sarraceno, desligando la clari-j 
dad ebúrnea de las sienes y cayendo: 
como dos manchas de sombra com-l 
plementaria sobre la doble concha 
de las o r e j a s . . . y dominando esta] 
cabeza la espacie de hopalanda azul 
oscuro ajustada al cuerpo y ondu-
lando en saya hasta los tobillos que 
lasaba con su o r l a el semi-mona-
cal traje era la imagen misma de la 
sobrenatural h i ja de Jaoquot d'Arc. 
la compañera l í r i ca—a fuerza de 
heroicidad,—del beau Dunois, me-
s ierra 
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SE A R R I E N D A COMPLETA 
Informa su propietario en la 
misma todos los días de 10 a 
12 de la mañana. 
891' lt-3 Mz. 
Todas las corbatas y camisas quj 
tiene L a Rusquella de Obispo 1(|H| 
son seleccionadas de entro los artíá 
ios mejores que se fabrican en ^ 1 
ramo. • 
Los miembros de la ramilla real&i 
inglesa tienen el capricho rh; inven, 
tar y dibujar las joyas que se t » l 
galán unos a otros. 
E l pozo artesiano más antiguo dr -
Europa .es el de LUliers (Franciai, 
que lleva echando agua sin interna 
ción desde hace 746 años. 
E n Sian se fabrican monedas (ii, 
porcelana y tienen tan tu vaiirleü MK 
tre los naturales do aquel pafs COGÍ 
las que tenemos nosotros par.i adqi -
r ir armas y toda ríase de efectos 
para barbería en la Casa BeJ^n de 
Reina 17 casi, esquina a Galianp, 
Pensamientos. 
Casligar a íoda un;i nación pS 
las demasías de algunos insonsatos 
es Incomprensible y liumillaníb ju-
ra las personas moderadas. 
Facundo Bacanii Mowuu. 
BI verdadero ingenuo se expon» 
a decir las mayores atrocidades. 
L. M. N. 
5 
adoloridos, la joven amada—viva 
—de los dioses del arte! Contando 
j el hecho de sangre que cierra el 
! poema, la actriz compitió con la 
nos bello que l a Santa de Francia, j cantante. Las notas surgían vibran-
No pude ver s i la nueva Juana de tes, como un acompañamiento a las 
Arco llevaba espuelas. L a Joven vibraciones del rostro. En aquella 
estaba de frente a los Invita-j faz que el recuerdo, empavesado de 
dos. Pero me pareció ver d i - l i ra , crispaba como sí todos los ren-
bujarse sobre l a cadera izquierda ¡ cores del infierno la animaran; en 
la sombra de una espada;—la es-, aquellos ojos que la sumisión del 
pada de A r c á n g e l de la Canción in- \ amor hablan hecho antes acariciado-
mortal. L a que sabía dar enseguida res como palomas de ensueño, re-
esa visión m í s t i c a de gloria patrió-: lampagueaba la fiereza victoriosa del 
tica, era capaz de las grandes reali-j leopardo que rasga la presa, se 
dades en el á r t e l ír ico. acentúa en la angustia y se embria-
Cantó; e n c a n t ó . Qué admirar más ga en lo rojo que mana a olas. Nun-
en ella? E l fragmento de Chemlnade,; ca la transmutación del más ardien-
el trozo d i f i c i l í s imo y que ella "Ju-j te de los amores en el más corrosivo 
g ó " con una virtuosidad asombrosa, de los odios ha sido mejor traducida 
o el magníf ico "espéc imen" de Ca- en deslumbi<a miento de apocalíptico 
valoría Rust icana? Cada número era terror . 
un motivo m á s de admiración- Pero yo no debo extenderme en 
Pero el entusiasmo saltó al deli-l disgresiones. L a más amante de las 
rio cuando d e s p u é s de recitar, co-j madres no pedía más sino saber si 
mo una E l i s a Boldun en miniatura.! su confianza en las dotes de cultu-
poesfas de A s u n c i ó n Silva, de Juanaj ra de arte excepcional, de patricia-
Ibarborou—la excelsa urugiiaya,— do lírico que presentía onsu hija 
y Ñervo ahogadas por aplausos, en-1 habían sido afirmados con justicia 
Efemérides 
1911.— (Marzo 3) . Mucre el gran 
químico holandés Vati-Tofr. 
1S91.—Inauguración del Banco di 
Esipaña en Madrid. 
187S.—Fírmase el tratado de San 
Estéfano entre Rusia y Tur-
quía. 
1872.—Nace el ilustre poeta cubano 
Pablo Yodú, que firma sin 
escritos con el pseudónimo 
de "Pepe e] Tranquilo". 
1907.—Elección del doctor Willimaa 
para presidente del Uru-
guay. . . botella máxima fi 
todas las repúblicas. 
1829.—Mme. Herbez pretende pasai 
por viuda do un rajah e bi' 
ja de un rey de Francia. 
1925.—La ferretería "Los dos Lee 
nes" de 'Galiano 32 exhibe C 
sus escaparates centenares^ 
cerraduras estilo antiguo w 
pañol que llaman justamen^ 
la atención de Has personé 
inteligentes. I 
931.—Ramiro II de León fund« « 
monasterio de Ruforios. 
1810.—Apertura del primer Congr* 
so de Venezuela. 
1613.—Miguel Romanof e¿ prod» 
mado Czar de Rusia. 
Horóscopo del día. 
Lps nacidos el 3 de marzo serM 
dichosos en amores y mucho má 
visten los elegantísimos trajes 0 
cortan en " E l Modelo" de 
y Aguacate. 
trá de lleno en las canciones que 
eran hasta ahora privilegios de R a -
quel Meller: " L a Cruz de Mayo" 
y " L a tarde del Corpus", Casi todos 
los rayos de la diadema sideral que 
por el aplauso de Euwpa y Améri-' bórax? 
L a nota final. 
Exámenes. 
—Diga el discípulo ¿cómo denoi»'' 
naría a una fórmula en cuya com-
posición entrara como predomiD811' 
te ol ácido fénico? y 
•—Fenicada. 
—Muy bien, muy bien: merece«J-
ted que le paguen el almuerzo «"> 
el Ritz. 
—Gracias, señor profesor. . > 
— ¿ Y si el predominante fuera ' 
ca; y que se la dijera si o no, sen-
cillamente. 
Contestamos, extendido el bra^o, 
a lo "facista": Sí; y por esa con-
ciñe la "coupletlste" española, han'fianza en la prodigiosa Joven la fe-
pasado a la diadema que orla ac-1 licitamos ardientemente, sup'icán-
tualmente a L y d i a . Esta ú l t i m a . dolé comparta este "exequátur" de 
c o m p o s i c i ó n : — " £ . a tarde del Cor- j admiración a los magníficos viden-
W " , es una historia vulgar y trá- u s que fueron para Lydia Rivera la 
gicamente sublime. E s la venganza | muy bella adivinadora de ese talento, 
de una amante abandonada. Cómo Silvia Hernández de Rivero y el muy 
se penetró de l a s i tuación evocadaj acertado profeta: Mario Menocal 
por los "couplets' 
3 E " . • 
siniestramente Ronde Kostia. 
-Boricada. 
- . . . De "berax" que ---ig 
muy bien. ¿Y si fuera el alumbre. 
— P u e s . . . a lumbrada. . . 
Solución. 
¿H3i colmo de un cobrad'ir? • 
Cobrar las cuentas de un 10fla 
" " O : . L n qué SÍ parece un sado al mar, cuando baja la 
Hasta mañana. ' -
Luis M. S O M l * ^ 
(•• \ ' y - . •. . 
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